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R e p o rt t y p e : Fi n al T e c h ni c al R e p o rt 
P e ri o d C o v e r e d b y t h e r e p o rt : N o v e m b e r 2 0 1 7 –  O ct o b e r 2 0 2 1  
D at e : 2 8 N o v 2 0 2 1  
C o u nt r y / R e gi o n : B a n gl a d e s h, I n di a, N e p al, S ri L a n k a / S o ut h A si a 
F ull N a m e of t h e L e a d I n stit uti o n:  
S a ci W A T E R s,  
S o ut h A si a C o n s orti u m f o r I nt e r di s ci pli n a r y W at e r R e s o ur c e s St u di e s, H y d e r a b a d, I n di a  
 
F ull n a m e of t h e c oll a b o r ati n g I n stit uti o n s :  
1.  I n stit ut e of W at e r a n d Fl o o d M a n a g e m e nt (I W F M), B a n gl a d e s h U ni v e r sit y of E n gi n e e ri n g a n d 
T e c h n ol o g y ( B U E T), D h a k a, B a n gl a d e s h  
2.  C e nt r e f o r W at e r R e s o u r c e s( C W R), A n n a U ni v e r sit y, C h e n n ai, I n di a  
3.  C e nt r e f o r P o st -G r a d u at e St u di e s, N e p al E n gi n e e ri n g C oll e g e( N E C ), K at h m a n d u, N e p al.  
4.  P o st G r a d u at e I n stit ut e of A g ri c ult u r e ( P GI A), U ni v e r sit y of P e r a d e ni y a, P e r a d e ni y a, S ri L a n k a  
 
N a m e s M e m b e r s of R e s e a r c h T e a m : 
•  P r oj e ct L e a d, S o ut h A si a C o n s o rti u m f o r I nt e r di s ci pli n a r y W at e r R e s o u r c e s St u di e s, H y d e r a b a d, 
I n di a [ D r S u c h a rit a S e n | D r. S r e e nit a M o n d al | M s S h r e y a C h a k r a b o rt y]  
•  P r o g r a m m e C o o r di n at o r, S o ut h A si a C o n s o rti u m f o r I nt e r di s ci pli n a r y W at e r R e s o u r c e s St u di e s, 
H y d e r a b a d, I n di a. [ M s M o ni c a P ri y a - A s s o ci at e F ell o w | D r S r e e nit a M o n d al - S e ni o r F ell o w]  
•  P r o g r a m m e C o o r di n at o r,  C e nt r e f o r W at e r R e s o u r c e s ( C W R), A n n a U ni v e r sit y, C h e n n ai, I n di a: 
P r of B V M u d g al a n d D r C a r oli n A r ul  
•  P r o g r a m m e C o o r di n at o r, I n stit ut e of W at e r a n d Fl o o d M a n a g e m e nt (I W F M), B a n gl a d e s h 
U ni v e r sit y of E n gi n e e ri n g a n d T e c h n ol o g y ( B U E T), D h a k a, B a n gl a d e s h: P r of. S h a hj a h a n M o n d al  
•  P r o g r a m m e C o o r di n at o r, C e nt e r f o r P o st -G r a d u at e St u di e s, N e p al E n gi n e e ri n g C oll e g e( N E C ), 
K at h m a n d u, N e p al: M r R o b e rt D o n g ol]  
•  P r o g r a m m e C o o r di n at o r, P o st G r a d u at e I n stit ut e of A g ri c ult u r e ( P GI A), U ni v e r sit y of 
P e r a d e ni y a, P e r a d e ni y a, S ri  L a n k a: P r of.  D h a m mi k a D a y a w a n s a  
 
A c k n o wl e d g e m e nt  
W e w o ul d li k e t o a c k n o wl e d g e t h e f u n di n g s u p p o rt f r o m I D R C f o r t hi s p r oj e ct. W e w o ul d al s o li k e t o 
t h a n k a n d a p p r e ci at e t h e c o o r di n at o r s of t h e p a rt n e r i n stit uti o n s f o r t h ei r c o n st a nt s u p p o rt t h r o u g h 
t h e p r oj e ct. 
 
Cit ati o n  
S a ci W A T E R s ( S o ut h A si a C o n s o rti u m f o r I nt e r di s ci pli n a r y W at e r R e s o u r c e s St u di e s) 2 0 2 1. S o ut h 
A si a n W at e r L e a d e r s hi p P r o g r a m o n Cli m at e C h a n g e - Fi n al T e c h ni c al R e p o rt . S a ci W A T E R s, 
H y d e r a b a d.  
 
C o p y ri g ht @ S a ci W A T E R s, H y d e r a b a d, I n di a. S e cti o n s of t hi s m at e ri al m a y b e r e p r o d u c e d f o r 
p e r s o n al a n d n ot -f o r-p r ofit u s e wit h o ut t h e e x p r e s s w ritt e n p e r mi s si o n of b ut wit h 
a c k n o wl e d g m e nt t o S a ci W A T E R s. T o r e p r o d u c e m at e ri al c o nt ai n e d h e r ei n f o r p r ofit o r c o m m e r ci al 
u s e r e q ui r e s e x p r e s s w ritt e n p e r mi s si o n. T o o bt ai n p e r mi s si o n, c o nt a ct i nf o @ s a ci w at e r s. o r g.  
 
 
S T R U C T U R E O F R E P O R T  
C o nt e nt s  
                     P a g e  
 
E x e c uti v e S u m m a r y           1  
 
C h a pt e r 1:  P R OJ E C T D E S C RI P TI O N: P U R P O S E A N D O BJ E C TI V E S     5  
 
C h a pt e r 2:  P R OJ E C T D E SI G N: C O N S O R TI U M D E SI G N A N D M A N A G E M E N T    7  
 
C h a pt e r 3:  P R OJ E C T  M E T H O D O L O G Y : P R A C TI C E, RI S K S, A N D R E S P O N S E   9  
3. 1 O bj e cti v e 1           9  
 A. T h e m et h o d f o r s el e cti o n of p ot e nti al a w a r d e e s         
 B. C o r e c o u r s e s o n I W R M, g e n d e r a n d w at e r a s p a rt of t h e M a st e r’ s p r o g r a m    
 C. R e gi o n al t r ai ni n g W o r k s h o p          
 D. Fi el d w o r k b a s e d r e s e a r c h          
 
3. 2 O bj e cti v e 2           1 5   
A. L e a d e r s hi p t r ai ni n g vi a r e gi o n al w o r k s h o p  
B. L e a d e r s hi p t r ai ni n g t h r o u g h fi el d -b a s e d r e s e a r c h  
 
3. 3 O bj e cti v e 3           1 6  
A. F a cilit at e I nt e r n s hi p  
 
3. 4 O bj e cti v e 4           1 7  
A. C u r ri c ul u m D e v el o p m e nt a n d G u e st L e ct u r e s  
B. I nt e r di s ci pli n a r y R e s e a r c h a p p r o a c h f o r t h e si s w riti n g  
C. M o nit o ri n g a n d r e vi e w  
D. I nt e r di s ci pli n a r y M e nt o r s hi p  
 
3. 5 O bj e cti v e 5           2 0  
A. K n o wl e d g e s h a ri n g vi a c o nf e r e n c e s  
B. K n o wl e d g e s h a ri n g vi a r e s e a r c h p u bli c ati o n s  
C. C a p a cit y b uil di n g f o r j oi nt p u bli c ati o n s t h r o u g h W rit e -s h o p s a n d W o r ki n g P a p e r s e ri e s  
D. K n o wl e d g e e x c h a n g e t h r o u g h e st a bli s h m e nt of a n Al u m ni N et w o r k  
E. S A W A W e b sit e  
F. S A W A S J o u r n al a n d R e s e a r c h P u bli c ati o n  
 
C h a pt e r 4:  P R OJ E C T P R O G R E S S: O U T P U T S  A N D MI L E S T O N E S     2 4  
4. 1 O bj e cti v e 1           2 4  
A. F ell o w s hi p s a n d C o m pl eti o n of R e s e a r c h T h e si s / D e g r e e  
B. R e gi o n al T r ai ni n g W o r k s h o p s a n d Fi el d p r a cti c u m d u ri n g w o r k s h o p s  
C. C u r ri c ul u m D e v el o p m e nt a n d T r ai ni n g of T r ai n e r s  
 
4. 2 O bj e cti v e 2           3 1  
A. L e a d e r s hi p t r ai ni n g t h r o u g h R e gi o n al W o r k s h o p s  
 
4. 3 O bj e cti v e 3           3 2  
A. I nt e r n s hi p s f o r S A W A F ell o w s 
 
4. 4 O bj e cti v e 4           3 3  
A. R e s e a r c h T h e si s  
B. M o nit o ri n g a n d r e vi e w  
C. I nt e r di s ci pli n a r y M e nt o r s hi p 
D. S ci e ntifi c P u bli c ati o n s  
 
4. 5 O bj e cti v e 5           3 7  
 
C h a pt e r 5:  L E A D E R S HI P A N D D E V E L O P M E N T O U T C O M E S      3 8  
5. 1 L e a d e r s hi p           3 8  
5. 2 R e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p s         4 0  
5. 3 G e n d e r a n d i nt e r di s ci pli n a rit y i n w at e r a n d cli m at e c h a n g e r e s e a r c h  4 2  
5. 4 C oll a b o r ati o n a n d p e e r n et w o r k s        4 4  
5. 5 E m pl o y m e nt a n d r e s e a r c h u pt a k e i n t h e s e ct o r      4 5  
5. 6 P e r s o n al i niti ati v e s f o r r e s e a r c h a n d p r of e s si o n al d e v el o p m e nt b y f ell o w s   4 6  
5. 7 R efl e xi v e i m pl e m e nt ati o n m et h o d ol o g y       4 7  
 
C h a pt e r 6:  C H A L L E N G E S A N D L E S S O N S        4 8  
6. 1 C h all e n g e s           4 8  
6. 2 L e s s o n s            4 9  
 
A n n e x e s : 
A n n e x 1:  R es e a r c h t h esis t o pi cs a n d st u d y a r e as of S A W A  f ell o ws    5 1  
A n n e x 2:  Int e r ns hi p st at us of S A W A  f ell o ws       5 4  
A n n e x 3: C o nf e r e n c e p r es e nt ati o ns b y S A W A  f ell o ws      5 6  
A n n e x 4: E m pl o y m e nt st at us of S A W A F ell o ws        6 0  
A n n e x 5: P u bli c ati o n  st at us of f ell o ws        6 2  
A n n e x 6:  T o pi cs of fi el d r es e a r c h c o m pl et e d i n R e gi o n al W o r ks h o ps     6 5  
A n n e x 7:  A p pli c a nt v e rs us r e c r uit m e nt st at us f o r S A W A  f ell o ws     6 7  
A n n e x 8: C all f o r W o r ki n g P a p e r S e ri es         6 8  
A n n e x 9: E xt e r n al li n ks a n d att a c h m e nts        7 1   
E x e c uti v e S u m m a r y  
T hi s i s t h e Fi n al T e c h ni c al R e p o rt f o r t h e I D R C f u n d e d p r oj e ct S A W A L e a d e r s hi p P r o g r a m o n 
Cli m at e C h a n g e, di s c u s si o n t h e a cti viti e s, c o nt ri b uti o n s, i m p a ct s, a n d l e s s o n s f r o m t h e 
i m pl e m e nt ati o n of t hi s c a p a cit y b uil din g p r oj e ct. T h e o v e r all o bj e cti v e of t h e p r o g r a m w a s t o 
i n c r e a s e t h e n u m b e r of w o m e n o c c u p yi n g l e a d e r s hi p r ol e s i n t h e w at e r s e ct o r a n d f o st e ri n g a n 
i nt e r di s ci pli n a r y a n d g e n d e r e d a p p r o a c h li n ki n g cli m at e c h a n g e a n d w at e r i n s e c u rit y b y a w a r di n g 
f ell o w s hi p s t o 3 6 w o m e n e n r oll e d i n m a st e r s-l e v el I nt e g r at e d W at e r R e s o u r c e s M a n a g e m e nt 
(I W R M) p r o g r a m s i n B a n gl a d e s h, I n di a, N e p al a n d S ri L a n k a, a n d p r o vi di n g t h e s e w o m e n wit h 
o p p o rt u niti e s t o a c c e s s d e ci si o n -m a ki n g e n vi r o n m e nt s . T h e i m pl e m e nti n g c o n s o rti u m c o m p ri s e d 
S a ci W A T E R s a s t h e p r oj e ct l e a d a n d c o o r di n ati n g b o d y a n d f o u r p a rt n e r i n stit uti o n s C e nt r e f o r 
W at e r R e s o u r c e s ( C W R), A n n a U ni v e r sit y; I n stit ut e of W at e r a n d Fl o o d M a n a g e m e nt (I W F M), 
B a n gl a d e s h U ni v e r sit y of E n gi n e e ri n g a n d T e c h n ol o g y ( B U E T); N e p al E n gi n e e ri n g C oll e g e ( N E C); 
a n d P o st g r a d u at e I n stit ut e of A g ri c ult u r e ( P GI A).  
T h e s p e cifi c o bj e cti v e s of t h e p r oj e ct w e r e:  
1) T o t r ai n t h e f ell o w s i n I W R M a n d i n t h e a p pli c ati o n of r e s e a r c h m et h o d s t h at i n cl u d e g e n d e r a n d 
s o ci al a p p r o a c h e s i n p ri m a r y fi el d c o nt e xt s wit h t h e g o al t o i m pl e m e nt m o r e g e n d e r -s e n siti v e 
st r at e gi e s t o a d a pt t o cli m at e c h a n g e a n d w at e r i n s e c u rit y.  
2) T o d e v el o p t h e l e a d e r s hi p s kill s of t h e f ell o w s t h r o u g h l e a d e r s hi p -b uil di n g a cti viti e s.  
 
3) T o f a cilit at e i nt e r n s hi p s f o r t h e f ell o w s t h r o u g h c oll a b o r ati o n s wit h g o v e r n m e nt, N G O s a n d t h e 
p ri v at e s e ct o r i n o r d e r t o p r o vi d e a n a ut h e nti c w o r k e n vi r o n m e nt all o wi n g c a n di d at e s t o li n k t h ei r 
r e s e a r c h t o a ct u al d e ci si o n s a n d / o r a p pli c ati o n s wit hi n t h e c o m m u niti e s wit h w hi c h t h e y a r e 
e n g a gi n g.  
 
4) T o g e n e r at e i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h t h e s e s a n d s ci e ntifi c a rti cl e s o n I W R M a s w ell a s c r o s s -
c utti n g c o m m u ni c ati o n s f o r r e gi o n al o r n ati o n al a u di e n c e s t h at will f o c u s o n t h e i m p a ct of cli m at e 
c h a n g e, a d a pt ati o n s ol uti o n s, w at e r i n s e c u rit y a n d r e sili e n c e a n d t h at will h el p t a c kl e t h e s e i s s u e s 
t h r o u g h g e n d e r a n d e q uit y-b a s e d p e r s p e cti v e s.  
 
5) T o f a cilit at e i nt e r -u ni v e r si t y c oll a b o r ati o n s a n d t h e e x c h a n g e of k n o wl e d g e a n d i d e a s t h r o u g h o ut 
S o ut h A si a t h r o u g h al u m ni, t h u s f o r mi n g a S o ut h – S o ut h l e a r ni n g n et w o r k, i n cl u di n g m e n a n d 
w o m e n, t o c r e at e a b r o a d e r b a s e of l e a d e r s a n d p r of e s si o n al s i n t h e w at e r s e ct o r.  
 
6) T o d e v el o p  a c o m m o n c u r ri c ul u m t h at will p r o m ot e a c o m m o n u n d e r st a n di n g of t h e w a y g e n d e r 
i nt e r s e ct s wit h t h e i s s u e s of cli m at e c h a n g e a n d w at e r i n s e c u riti e s a c r o s s t h e f o u r p a rt n e r 
i n stit uti o n s ( PI s); t hi s t o all o w f o r t h e d e v el o p m e nt of a b r o a d b a s e of t r ai n e r s a nd r e s e a r c h e r s, 
b ot h m e n a n d w o m e n, w h o will s h a r e t h e l e a d e r s hi p p r o g r a m’ s vi si o n.  
 
T h e m et h o d s u s e d t o att ai n t h e s e v a ri e d o bj e cti v e s i n cl u d e d:  
•  F ell o w s hi p s t o 3 6 w o m e n f ell o w s e n r oll e d i n m a st e r s -l e v el I nt e g r at e d W at e r R e s o u r c e s 
M a n a g e m e nt (I W R M) p r o g r a m s  
1
•  C o r e c u r ri c ul u m  o n I W R M, g e n d e r a n d w at e r a s p a rt of t h e M a st e r’ s p r o g r a m  
•  R e gi o n al t r ai ni n g W o r k s h o p s o n l e a d e r s hi p a n d i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h m et h o d s  
•  Fi el d b a s e d r e s e a r c h a n d l e a d e r s hi p t r ai ni n g a n d p o st g r a d u at e r e s e a r c h  
•  C o m m o n c u r ri c ul u m d e v el o p m e nt a n d t r ai ni n g of t r ai n e r s  
•  I nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h m e nt o r s hi p f r o m e xt e r n al r e gi o n al s u bj e ct e x p e rt s  
•  F a cilit ati o n of i nt e r n s hi p s at n ati o n al, i nt e r n ati o n al, g o v e r n m e nt, a n d n o n -g o v e r n m e nt s e ct o r s 
of p r a cti c e i n w at e r a n d cli m at e c h a n g e  
•  T r ai ni n g a n d p r a cti c e i n s ci e n c e c o m m u ni c ati o n a n d di s s e mi n ati o n t h r o u g h c o nf e r e n c e s, 
p u bli c ati o n s, bl o g s, k n o wl e d g e e x c h a n g e a m o n g p e e r g r o u p s  
•  F a cilit ati o n of s o ut h -s o ut h p a rt n e r s hi p s a n d r e gi o n al p e e r n et w o r k s  
T h e p r oj e ct m et h o d ol o g y w a s hi g hl y r efl e xi v e  a n d b e n efitt e d f r o m i nt e r n al l e a r ni n g, o p e n a n d 
r e g ul a r c o m m u ni c ati o n, a n d m o difi c ati o n s t o e n s u r e t h e b e st p o s si bl e p at h w a y t o t h e i nt e n d e d 
o ut c o m e s a n d vi si o n of t h e p r oj e ct. T h e C O VI D p a n d e mi c r el at e d l o c k d o w n s, h e alt h, a n d li v eli h o o d 
i n s e c u riti e s p o s ed s e v e r e c o n st r ai nt s t o t h e i nt e n d e d p r oj e ct m et h o d s. Y et it al s o off e r e d n e w 
o p p o rt u niti e s f o r d e v el o pi n g n o v el a n d i n n o v ati v e m et h o d s f o r i m pl e m e nti n g t h e p r o g r a m 
a cti viti e s.  
 
T h e p r oj e ct o v e r it s lif eti m e s u c c e e d e d i n a w a r di n g 3 6 S A W A f ell o w s hi p s a c r o s s  3 y e a r s a n d 4 
p a rt n e r U ni v e r siti e s. 3 a n n u al r e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p s, 1 t r ai ni n g of t r ai n e r s w o r k s h o p, a n d 1 
r e s e a r c h t o ol -s h o p w e r e c o n d u ct e d wit h s u p p o rt a n d p a rti ci p ati o n of gl o b al a n d r e gi o n al e x p e rt 
r e s o u r c e p e r s o n s. T h e s e t r ai ni n g s c o v e r e d a v a r i et y of t h e m e s a n d t o pi c s r el at e d t o cli m at e c h a n g e 
v ul n e r a bilit y i n s e n siti v e e n vi r o n m e nt s of m o u nt ai n o u s a n d c o a st al r e gi o n s, u r b a n a n d p e ri u r b a n 
w at e r i s s u e s, g e n d e r a n d w at e r li n k a g e s, i nt e r di s ci pli n a r y fi el d r e s e a r c h m et h o d s, a n d c o n c e pt s a n d 
p r a cti c e  of i nt e r di s ci pli n a rit y, t h r o u g h cl a s s r o o m a n d fi el d b a s e d t e a c hi n g.  I nt e r n s hi p o p p o rt u niti e s 
p r o vi d e d t o f ell o w s at v a ri e d o r g a ni z ati o n s p r o vi d e d f ell o w s g r o u n d e x p e ri e n c e i n a cti o n r e s e a r c h 
a n d i m pl e m e nt ati o n o n v a ri e d t h e m e s of gl o b al a n d r e gi o n al c o n c e r n a n d p ri o rit y, h el pi n g t h e m t o 
u n d e r st a n d  t h e s e ct o r –  it s m a r k et, p r a cti c e, a n d i nt e r n al d e ci si o n p r o c e s s e s. T h e p r oj e ct h a s l e d t o 
si g nifi c a nt r e s e a r c h o ut p ut s i n t h e f o r m of p u bli c ati o n s, c o nf e r e n c e p r e s e nt ati o n s, c oll a b o r ati v e 
r e s e a r c h o ut p ut s, a n d a cti v e p a rti ci p ati o n i n y o ut h pl atf o r m s o n t r a n s b o u n d a r y w at e r i s s u e s.  
 
I n t h e p r oj e ct , w o m e n ’ s l e a d e r s hi p i n w at e r a n d cli m at e c h a n g e w a s  b uilt  b a s e d o n t h e f oll o wi n g 
a xi o m s:  
1.  A s ol el y p h y si c al a n d t e c h ni c al u n d e r st a n di n g of t h e p r o bl e m s a r o u n d Cli m at e c h a n g e a n d w at e r 
oft e n l e a d s t o t e c h n o c r ati c s ol uti o n s. H o w e v e r cli m at e a n d w at e r l e a d e r s hi p al s o r e q ui r e s a n 
i nt e n si v e u n d e r st a n di n g of s o ci al c a u s e s a n d diff e r e nti al s o ci al i m pa ct s t h at c o ul d e n a bl e d e si g ni n g 
s ol uti o n s s e e ki n g n ot o nl y miti g ati o n a n d a d a pt ati o n b ut al s o i n cl u si v e g o v e r n a n c e a n d j u sti c e.  
 
2.  E x p o s u r e t o fi el d r e aliti e s a c r o s s t h e r e gi o n t h r o u g h di r e ct e n g a g e m e nt a n d r e s e a r c h wit h 
st a k e h ol d e r s a n d v ul n e r a bl e aff e c t e d c o m m u niti e s, b uil d s a b a s e f o r u n d e r st a n di n g s o ci al 
v ul n e r a biliti e s i n q u alit ati v e t e r m s, c r e ati n g e m p at h y, b uil di n g c o m m u ni c ati o n s kill s a c r o s s c ult u r al 
a n d s o ci al s etti n g s, a n d r e c o g ni si n g c o nt e xt s p e cifi c c h all e n g e s a n d o p p o rt u niti e s f o r s ol uti o n s.  
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3.  C r o s s -c o u nt r y st u d e nt p e e r n et w o r k s a n d r e s e a r c h c oll a b o r ati o n s all o w f o r a r e gi o n al e x p o s u r e 
t o v a ri e d mi n d s et s, w o r k e n vi r o n m e nt s a n d a s pi r ati o n s, c o m m o n p r of e s si o n al a n d s o ci al c h all e n g e s 
f a c e d i n diff e r e nt c o u nt r y c o nt e xt s, a n d b uil d a b a s e f o r f ut u r e t r a n s b o u n d a r y p r of e s si o n al a n d 
p e r s o n al n et w o r k s of s u p p o rt.  
 
4.  J oi nt p r a cti c al a cti viti e s a n d c o n c e pt b uil di n g e x e r ci s e s u n d e r n e w a n d c h all e n gi n g fi el d w o r k 
c o nt e xt s h el p i n f o st e ri n g a n d c e m e nti n g p e e r r el ati o n s a n d n et w o r k s a m o n g f ell o w s f r o m diff e r e nt 
c o u nt ri e s, a n d b et w e e n f ell o w s a n d s e ni o r m e nt o r s. It al s o e n g a g e s f ell o w s i n t e a m b uil di n g, c o nfli ct 
m a n a g e m e nt, a n d c o m m u ni c ati o n c a p a citi e s.  
 
5.  E x p o s u r e t o t h e s e ct o r a n d m a r k et w h e r e p r a cti c al i m pl e m e nt ati o n, i m p a ct, a n d p oli c y m a ki n g 
o c c u r s h el p s f ell o w s u n d e r st a n d m e c h a ni c s a n d t r a d e off s of g r o u n d i m p a ct a n d d e ci si o n m a ki n g, 
c o -l e a r ni n g a b o ut g r o u n d r e aliti e s a s w ell a s d e v el o p s m o r e a g e n c y a n d e x p o s u r e t o w a r d s t h e 
p r o c e s s e s of p r of e s si o n al e nt r y a n d g r o wt h i n t h e s e s e ct o r s.  
 
6.  E n g a g e m e nt wit h  e st a bli s h e d w o m e n p r of e s si o n al s a n d l e a d e r s i n t h e s e ct o r c a n p r o vi d e 
m oti v ati o n a n d a c a p a cit y t o e n vi si o n l a r g e r a s pi r ati o n s f o r o n e’ s o w n f ut u r e d e v el o p m e nt, b e y o n d 
t h e li mit s p o s e d b y s o ci al b a r ri e r s, p e r s o n al t e m p e r a m e nt s, a n d r e p r o d u ci n g g e n d e r st e r e ot y p e s.  
 
A d diti o n all y, t h e p r oj e ct i m pl e m e nt e d di r e ct t r ai ni n g i niti ati v e s t o w a r d s l e a d e r s hi p i n v a ri e d 
eff e cti v e w a y s:  
•  l e ct u r e s o n c o n c e pt s a n d v a ri e d a s p e ct s of l e a d e r s hi p, a s w ell a s t h e i m p o rt a n c e a n d r ol e of 
l e a d e r s hi p i n cli m at e c h a n g e 
•  s h a ri n g s u c c e s s st o ri e s of p a st S A W A f ell o w s a n d t h ei r g r o wt h o v e r t h e y e a r s  
•  e x p e ri e n c e s h a ri n g wit h  al u m ni S A W A f ell o w s w h o a r e c u r r e ntl y e st a bli s h e d w at e r 
p r of e s si o n al s i n s e ct o r s r a n gi n g f r o m g o v e r n m e nt d e p a rt m e nt s , d e v el o p m e nt s e ct o r, t o 
a c a d e mi c s p a c e s  
•  t r ai ni n g i n b r o a d e r s ci e n c e c o m m u ni c ati o n, i n cl u di n g a n d b e y o n d s ci e ntifi c w riti n g a n d 
a c a d e mi c p u bli c ati o n s, t o i n c o r p o r at e t r ai ni n g o n c o m m u ni c ati n g s ci e n c e t o l o c al c o m m u niti e s, 
t o g o v e r n m e nt s, a n d t h r o u g h p o p ul a r m e di a 
•  e x p o s u r e t o v a ri e d s e ct o r s, i n cl u di n g a n d b e y o n d a c a d e mi a, i n t h e w at e r a n d cli m at e c h a n g e 
s e ct o r w h e r e t h e f ell o w s c o ul d e v e nt u all y c o nt ri b ut e a s l e a d e r s i n diff e r e nt w a y s  
 
E d u c ati o n i n I W R M a n d g e n d e r i s s u e s al s o h el p e d f ell o w s t r a n siti o n f r o m t e c h n o c r ati c t hi n ki n g  
a b o ut t h e w at e r a n d cli m at e c h a n g e s e ct o r s t o g r e at e r a p p r e ci ati o n of t h e s o ci al c a u s e s a n d i m p a ct s 
of cli m ati c a n d e n vi r o n m e nt al c h a n g e s. It b r o u g ht m o r e s e n siti vit y t o w a r d s e n vi r o n m e nt al i nj u sti c e 
a n d c o m pl e xit y of s u st ai n a bl e s ol uti o n s t o w at e r i s s u e s.  T h e s e o ut c o m e s f o r m e d  t h e f o u n d ati o n of 
f ut u r e i m p a ct i n b uil di n g l e a d e r s hi p.  
T h e p r oj e ct b r o u g ht f o c u s e d att e nti o n t o t h e a s p e ct s of g e n d e r i n w at e r a n d cli m at e c h a n g e 
r e s e a r c h. F o r m a n y f ell o w s ‘ g e n d e r’ a s a c o n c e pt w a s e nti r el y n o v el, e s p e ci all y i n li n k a g e wit h 
I W R M a n d cli m at e c h a n g e. T hi s h a s h a d a p o siti v e i m p a ct i n i nt r o d u ci n g ‘ g e n d e r’ a s a l e n s i n 
i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h i n t h e p r oj e ct a s w ell a s f o r t h e PI s. G e n d e r n a r r ati v e s, i n d e pt h 
i nt e r vi e w s, ti m e u s e s u r v e y s, a n d g e n d e r di s a g g r e g at e d q u a ntit ati v e h o u s e h ol d a n d i n di vi d u al 
s u r v e y s w e r e t h e m o st p r o mi n e nt m et h o d s u s e d t o i n c o r p o r at e g e n d e r i n t h ei r I W R M r e s e a r c h.  
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Y et, a c h all e n g e o b s e r v e d w a s t h at ‘ g e n d e r’ c o nti n u e s t o b e a c o m pl e x c o n c e pt f o r m o st f ell o w s a s 
w ell a s f a c ult y m e m b e r s a n d s u p e r vi s o r s d e s pit e t h e i nt e n si v e t r ai ni n g a n d v a ri e d m et h o d s of 
t r ai ni n g a n d m e nt o r s hi p i m pl e m e nt e d, w hi c h r efl e ct s t h e st ri n g e nt b o u n d a ri e s of di s ci pli n e s –  t h ei r 
l a n g u a g e, u n d e rl yi n g p ri n ci pl e s a n d p ri o rit y l e n s e s, a n d m et h o d s –  w hi c h a r e f u rt h e r 
i n stit uti on ali z e d  i n U ni v e r sit y s y st e m s t h u s r e q ui ri n g m o r e s y st e mi c c h a n g e s. 
O n e of t h e m o st v al u e d o ut c o m e s of t h e S A W A p r o g r a m f o r m a n y f ell o w s w a s t h e o p p o rt u nit y t h at 
it p r o vi d e d f o r b uil di n g r el ati o n s hi p s, m e nt o r a n d p e e r n et w o r k s, a n d e x p o s u r e  t o t h e s e ct o r. 
H o w e v e r t hi s st r e n gt h of t h e p r oj e ct w a s si g nifi c a ntl y li mit e d b y t h e r e st ri cti o n s of t h e C O VI D 
p a n d e mi c. N ot o nl y t h e st u d e nt s, b ut t h e PI s al s o eff e cti v el y c oll a b o r at e d o v e r t h e p r oj e ct p e ri o d 
st r e n gt h e ni n g t h e c o n s o rti u m.  
 
Wit h t h e wi d e a r r a y of o p p o rt u niti e s a n d r e s e a r c h s u p p o rt t h at t h e p r oj e ct h a s p r o vi d e d m a n y 
f ell ow s h a v e b e e n a bl e t o g ai n e m pl o y m e nt i n t h e w at e r s e ct o r. T h e l e a r ni n g f r o m t h e p r oj e ct i n 
i nt e r di s ci pli n a rit y a n d g e n d e r i n w at e r h a s b e e n b r o u g ht b y f ell o w s t o t h ei r e m pl o y m e nt p o siti o n s 
a n d s e ct o r s.  I n t h e a c a d e mi c i n stit uti o n s t hi s h a s i n v ol v e d b ri n gi ng t h e s e i n si g ht s t o t h ei r cl a s s r o o m 
a n d t e a c hi n g c u r ri c ul u m. I n t h e g o v e r n m e nt a n d d e v el o p m e nt s e ct o r t hi s h a s g o n e t o w a r d s b ett e r 
i m pl e m e nt ati o n a n d i n v ol v e m e nt of f ell o w s i n t h ei r r e s p e cti v e p r oj e ct s. 
 
S o m e of t h e i m p o rt a nt l e s s o n s e m e r gi n g f r o m t h e p r oj e ct i n cl u d e:  
•  M o r e s u st ai n e d m e nt o r s hi p i s n e e d e d b e y o n d t h e li mit s of t h e p r oj e ct t o b r e a k s y st e mi c 
di s ci pli n a r y b o u n d a ri e s f o r b ett e r i nt e r di s ci pli n a r y a n d g e n d e r i n cl u si v e r e s e a r c h  
•  E x p o s u r e t o t h e s e ct o r t h r o u g h i nt e r n s hi p s a r e  s u c c e s sf ul i n b uil di n g s e c t o r al li n k a g e s a n d 
p r of e s si o n al n et w o r k s  t h at p r o vi d e a l e v e r a g e f o r b uil di n g w o m e n p r of e s si o n al s i n t h e w at e r 
s e ct o r  
•  I nt e n si v e fi el d b a s e d e x p e ri e nti al l e a r ni n g h a s b e e n m o r e eff e cti v e t h a n cl a s s r o o m l e ct u r e s 
al o n e i n i m p a rti n g k n o wl e d g e o n c o n c e pt s of i n t e r di s ci pli n a rit y a n d g e n d e r 
•  T r a n s c e n di n g di s ci pli n a r y b o u n d a ri e s r e q ui r e m o r e s y st e mi c a n d p e d a g o gi c al s hift s. I nt e r a cti v e 
m et h o d s of l e ct u r e s a n d e x p e ri e nti al l e a r ni n g h a v e b e e n m o r e eff e cti v e t h a n ot h e r s i n 












C H A P T E R 1: P R OJ E C T D E S C RI P TI O N  
P u r p o s e a n d O bj e cti v e s  
Cli m at e c h a n g e a n d v a ri a bilit y p o s e f o r mi d a bl e i m p e di m e nt s t o t h e d e v el o p m e nt of S o ut h A si a. T h e 
5t h r e p o rt of t h e I nt e r g o v e r n m e nt al P a n el o n Cli m at e C h a n g e a s s e s s e s t h at k e y ri s k s f o r S o ut h A si a 
a r e i n c r e a s e d ri v e ri n e, c o a st al a n d u r b a n fl o o di n g a s w ell a s d r o u g ht -r el at e d w at e r a n d f o o d 
s h o rt a g e, wit h si g nifi c a nt i m p a ct s f o r b ot h r u r al a n d u r b a n p o p ul ati o n s. T h e r e p o rt hi g hli g ht s t h e 
l a c k of t h e k n o wl e d g e r e q ui r e d f o r d e v el o pi n g g e n d e r-s e n siti v e a d a pt ati o n st r at e gi e s t o m a n a g e 
cli m at e c h a n g e i m p a ct s. T hi s i s f u rt h e r a g g r a v at e d b y t h e f a ct t h at t h e w at e r s e ct o r i n S o ut h A si a i s 
d o mi n at e d b y m e n at all l e v el s a n d t h e r e i s a d e a rt h of w o m e n w at e r p r of e s si o n al s, p a rti c ul a rl y i n 
l e a d e r s hi p r ol e s. Alt h o u g h w o m e n a r e i nt ri n si c all y li n k e d wit h w at e r, a n d i n st r u m e ntal i n s e c u ri n g 
a c c e s s t o w at e r s o u r c e s, t h e y h a v e a n e gli gi bl e v oi c e i n t h e d e ci si o n -m a ki n g p r o c e s s a n d i n t h e 
c r e ati o n of w at e r p oli ci e s.  
 
T o a d d r e s s t h e s e k n o wl e d g e g a p s a n d c a p a cit y d efi cit s, t h e S o ut h A si a C o n s o rti u m f o r 
I nt e r di s ci pli n a r y W at e r R e s o u rc e s St u di e s ( S a ci W A T E R s) l a u n c h e d t h e S o ut h A si a n W at e r ( S A W A) 
L e a d e r s hi p P r o g r a m o n Cli m at e C h a n g e. T h e o v e r all o bj e cti v e of t h e p r o g r a m w a s t o i n c r e a s e t h e 
n u m b e r of w o m e n o c c u p yi n g l e a d e r s hi p r ol e s i n t h e w at e r s e ct o r a n d  f o st e ri n g a n i nt e r di s ci pli n a r y 
a n d g e n d e r e d a p p r o a c h li n ki n g cli m at e c h a n g e a n d w at e r i n s e c u rit y b y  a w a r di n g f ell o w s hi p s t o 3 6 
w o m e n e n r oll e d i n m a st e r s -l e v el I nt e g r at e d W at e r R e s o u r c e s M a n a g e m e nt (I W R M) p r o g r a m s i n 
B a n gl a d e s h, I n di a, N e p al a n d S ri L a n k a , a n d p r o vi di n g t h e s e w o m e n wit h o p p o rt u niti e s t o a c c e s s 
d e ci si o n -m a ki n g e n vi r o n m e nt s t h r o u g h i nt e r n s hi p s.   
S p e cifi c O bj e cti v e s  
1) T o t r ai n t h e f ell o w s i n I W R M a n d i n t h e a p pli c ati o n of r e s e a r c h m et h o d s t h at i n cl u d e g e n d e r a n d 
s o ci al a p p r o a c h e s i n p ri m a r y fi el d c o nt e xt s wit h t h e g o al t o i m pl e m e nt m o r e g e n d e r -s e n siti v e 
st r at e gi e s t o a d a pt t o cli m at e c h a n g e a n d w at e r i n s e c u rit y.  
 
2) T o d e v el o p t h e l e a d e r s hi p s kill s of t h e f ell o w s t h r o u g h l e a d e r s hi p -b uil di n g a cti viti e s.  
 
3) T o f a cilit at e i nt e r n s hi p s f o r t h e f ell o w s t h r o u g h c oll a b o r ati o n s wi t h g o v e r n m e nt, N G O s a n d t h e 
p ri v at e s e ct o r i n o r d e r t o p r o vi d e a n a ut h e nti c w o r k e n vi r o n m e nt all o wi n g c a n di d at e s t o li n k t h ei r 
r e s e a r c h t o a ct u al d e ci si o n s a n d / o r a p pli c ati o n s wit hi n t h e c o m m u niti e s wit h w hi c h t h e y a r e 
e n g a gi n g.  
 
4) T o g e n e r at e i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h t h e s e s a n d s ci e ntifi c a rti cl e s o n I W R M a s w ell a s c r o s s -
c utti n g c o m m u ni c ati o n s f o r r e gi o n al o r n ati o n al a u di e n c e s t h at will f o c u s o n t h e i m p a ct of cli m at e 
c h a n g e, a d a pt ati o n s ol uti o n s, w at e r i n s e c u rit y a n d r e sili e n c e a n d t h at will h el p t a c kl e t h e s e i s s u e s 
t h r o u g h g e n d e r a n d e q uit y-b a s e d p e r s p e cti v e s.  
 
5) T o f a cilit at e i nt e r -u ni v e r sit y c oll a b o r ati o n s a n d t h e e x c h a n g e of k n o wl e d g e a n d i d e a s t h r o u g h o ut 
S o ut h A si a t h r o u g h al u m ni, t h u s f o r mi n g a S o ut h – S o ut h l e a r ni n g n et w o r k, i n cl u di n g m e n a n d 
w o m e n, t o c r e at e a b r o a d e r b a s e of l e a d e r s a n d p r of e s si o n al s i n t h e w at e r s e ct o r.  
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6) T o d e v el o p a c o m m o n c u r ri c ul u m t h at will p r o m ot e a c o m m o n u n d e r st a n di n g of t h e w a y g e n d e r 
i nt e r s e ct s wit h t h e i s s u e s of cli m at e c h a n g e a n d w at e r i n s e c u riti e s a c r o s s t h e f o u r p a rt n e r 
i n stit uti o n s ( PI s); t hi s t o all o w f o r t h e d e v el o p m e nt of a b r o a d b a s e of t r ai n e r s a n d r e s e a r c h e r s, 
b ot h m e n a n d w o m e n, w h o wi ll s h a r e t h e l e a d e r s hi p p r o g r a m’s vi si o n.  
 
G e n d e r i s r e p r e s e nt e d b y S u st ai n a bl e D e v el o p m e nt G o al ( S D G) fi v e “ A c hi e v e g e n d e r e q u alit y a n d 
e m p o w e r all w o m e n a n d gi rl s”, w at e r b y S D G 6 “ E n s u r e a c c e s s t o w at e r a n d s a nit ati o n f o r all” a n d 
cli m at e a cti o n i s r e p r e s e nt e d b y S D G 1 3 “ T a k e u r g e nt a cti o n t o c o m b at cli m at e c h a n g e a n d it s 
i m p a ct s”. H o w e v e r, r at h e r t h a n l o o ki n g at t h e S D G s i n d e p e n d e ntl y, a m o r e h oli sti c a p p r o a c h i s 
n e e d e d t o c at e r t o t h e i nt ri c at e li n k a g e s b et w e e n t h es e  S D G s. T h e  c o n n e cti o n s b et w e e n g e n d e r a n d 
w at e r a n d b et w e e n w at e r a n d cli m at e h a v e b e e n ill u st r at e d t h r o u g h r e s e a r c h; t h e c o n n e cti o n 
b et w e e n g e n d e r , cli m at e a n d w at e r n e e d s d e e p e r a n d wi d e r s ci e ntifi c d e v el o p m e nt. I n a d diti o n t o 
u n d e r st a n di n g v ul n e r a biliti e s of m e n a n d w o m e n e m a n ati n g f r o m cli m at e c h a n g e a n d w at e r 
li n k a g e s, it i s al s o n e c e s s a r y t o r e c o g ni z e t h ei r a g e n c y i n miti g ati o n a n d a d a pt ati o n t o cli m at e 
c h a n g e. T hi s p r o g r a m t h e r ef o r e att e m pt e d t o b ri d g e t h e g a p b y p r o vi di n g t r ai ni n g t o y o u n g w o m e n 
w h o will b e t h e f ut u r e w at e r p r of e s si o n al s a n d l e a d e r s r e s p o n si v e t o g e n d e r c o n c e r n s i n t h e w at e r 































C H A P T E R 2 : P R OJ E C T I M P L E M E N T A TI O N 
C o n s o rti u m D e si g n a n d M a n a g e m e nt  
T h e “ S A W A L e a d e r s hi p” p r oj e ct f u n d e d b y I nt e r n ati o n al D e v el o p m e nt R e s e a r c h C e nt r e (I D R C) 
st a rt e d i n N o v e m b e r 2 0 1 7 , b uil di n g a n d d e v el o pi n g o n t h e S A W A F ell o w s hi p P r o g r a m 1  ( 2 0 1 2-
2 0 1 6). T h e c o n s o rti u m c o m p ri s e d S a ci W A T E R s a s t h e p r oj e ct l e a d a n d c o o r di n ati n g b o d y a n d f o u r  
p a rt n e r  i n stit uti o n s C e nt r e f o r W at e r R e s o u r c e s ( C W R), A n n a U ni v e r sit y; I n stit ut e of W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt (I W F M), B a n gl a d e s h U ni v e r sit y of E n gi n e e ri n g a n d T e c h n ol o g y ( B U E T); N e p al 
E n gi n e e ri n g C oll e g e ( N E C); a n d P o st g r a d u at e I n stit ut e of A g ri c ult u r e ( P GI A). Fi g u r e 1 b el o w 
p r e s e nt s t h e f u n di n g a n d p r oj e ct i m pl e m e nt ati o n a n d m a n a g e m e nt r el ati o n s b et w e e n p a rt n e r s a n d 
f u n d e r d e si g n e d f o r t h e p r oj e ct e x e c uti o n. 
 
Fi g u r e 1: F u n di n g a n d P r oj e ct i m pl e m e nt ati o n r el ati o n s i n t h e p r oj e ct c o n s o rti u m  
 
 
D u e t o n ati o n al p oli ci e s f o r n o n -g o v e r n m e nt al o r g a ni z ati o n s  i n I n di a, S a ci W A T E R s w a s n ot 
p e r mitt e d t o t r a n sf e r f u n d s o ut si d e t h e I n di a. T h e r ef o r e f o r t h e t r a n sf e r of f u n d s, S a ci W A T E R s a n d 
t h r e e of t h e PI s si g n e d a M e m o r a n d u m of U n d e r st a n di n g ( M o U) wit h I D R C. O nl y t h e f u n d s f o r C W R 
 
1  S a ci W A T E Rs 2 0 1 8. S o ut h Asi a n W at er F ell o ws hi p - Fi n al T e c h ni c al R e p ort. R e p ort n u m b er 5/ 2 0 1 8. S a ci W A T E Rs 
( S o ut h Asi a C o n s orti u m f or I nt er dis ci plin ar y W at er R es o ur c es St u di es), H y d er a b a d  
htt p:// w w w.s a ci w at ers. or g/s a w af ell o ws hi p s / p dfs / T e c h ni c al % 2 0 R e p ort % 2 0( 2 4 % 2 0 S e p % 2 0 2 0 1 8). p df  
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w e r e t r a n sf e r r e d t h r o u g h S a ci W A T E R s. O n a h alf -y e a rl y b a si s e a c h of t h e p a rt n e r s  s u b mitt e d a 
fi n a n ci al r e p o rt t o I D R C2  i ndi c ati n g t h e d et ail s of e x p e n dit u r e s  i n t h e r e p o rti n g p e ri o d a n d t h e 
f o r e c a st of e x p e n dit u r e s f o r t h e f oll o wi n g p r oj e ct p e ri o d.  S a ci W A T E R s w a s t h e n o d al a g e n c y i n t h e 
i m pl e m e nt ati o n of t h e p r oj e ct a n d al s o f u n cti o n e d a s t h e c o o r di n ati n g b o d y wit h I D R C a n d t h e f o u r 
PI s.  
 
S a ci W A T E R s w a s t h e c e nt r al o r g a ni s ati o n i n pl a n ni n g a n d m o nit o ri n g of all p r oj e ct -r el at e d 
a cti viti e s s u c h a s r e gi o n al w o r k s h o p s , i nt e r di s ci pli n a r y r e s ea r c h m e nt o r s hi p, c o o r di n ati n g 
i nt e r n s hi p s, a n d t e c h ni c al r e p o rti n g i n c o n s ult ati o n wit h t h e PI s a n d I D R C. T h e p r oj e ct t e a m at 
S a ci W A T E R s m o nit o r e d a n d r e vi e w e d a cti viti e s of e a c h r e p o rti n g p e ri o d i n cl o s e c o m m u ni c ati o n 
wit h t h e c o o r di n at o r s at t h e PI s a n d p r e p a r e d  t h e i nt e ri m t e c h ni c al r e p o rt s f o r I D R C. I n a d diti o n, 
t h e g r a nti n g of f ell o w s hi p s a n d m o nit o ri n g of t h e f ell o w s w a s c o n d u ct e d o n a y e a rl y b a si s at t h e 
p a rt n e r u ni v e r siti e s wit h a r e p r e s e nt ati v e f r o m S a ci W A T E R s o n b o a r d. I n o r d e r t o e n s u r e effi c a c y 
i n t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e p r oj e ct, t h e f oll o wi n g k e y i n di c at o r s w e r e d e v el o p e d: 
1.  S el e cti o n of eli gi bl e st u d e nt s ( all w o m e n) wit h m oti v ati o n t o w o r k i n i nt e r di s ci pli n a r y a r e a s.  
2.  C rit e ri a t o e v al u at e t h e t h e si s o n t h e b a si s of m ai n st r e a mi n g cli m at e c h a n g e,  i n c o r p o r ati n g a n 
i nt e r di s ci pli n a r y l e n s, b ri n gi n g i n a g e n d e r f o c u s, a n d eff e cti v e a p pli c ati o n of i nt e r di s ci pli n a r y 
r e s e a r c h m et h o d s.  
3.  A c a d e mi c p e rf o r m a n c e of S A W A f ell o w s i n I W R M c o u r s e s.  
4.  L e a d e r s hi p r ol e s a n d i n di vi d u al i niti ati v e s  t a k e n u p b y t h e f ell o w s 
5.  Ti m eli n e s s f o r s u b mi s si o n of t h e t h e si s.  
6.  C o nt ri b uti o n t o l a r g e r b o d y of r e s e a r c h t h r o u g h p u bli c ati o n s.  
7.  E x p a n di n g e xi sti n g n et w o r k s a n d c r e ati o n of n e w n et w o r k s.  
8.  F ell o w s' p e r c e pti o n a b o ut t h e effi c a c y of t h e p r o g r a m b a s e d o n t h e f oll o wi n g c rit e ri a:  
•  Q u alit ati v e a n d q u a ntit ati v e d at a a n al y si s  
•  D at a c oll e cti o n m et h o d s, t o ol s, a n d t e c h ni q u e s  
•  P u bli c ati o n i n t h e fi el d of w at e r a n d cli m at e c h a n g e wit h g e n d e r a s t h e c r o s s -c utti n g 
t h e m e - I nt e r di s ci pli n a r y a p p r o a c h i n r e s e a r c h  
•  S ci e n c e  c o m m u ni c ati o n a n d p r e s e nt ati o n i niti ati v e s a n d s kill s  















2  E x c e pt P GI A w hi c h b ei n g i n Sri L a n k a, h as t o r e p ort o nl y a n n u all y t o I D R C  
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C H A P T E R 3: P R OJ E C T M E T H O D O L O G Y  
P r a cti c e, C h all e n g e s, a n d R e s p o n s e  
T hi s s e cti o n d et ail s o ut t h e m et h o d ol o g y a d o pt e d t o a c hi e v e t h e p r oj e ct -s p e cifi c o bj e cti v e s.  T h e 
s e cti o n s d et ail e d h e r e el a b o r at e u p o n t h e o ri gi n al m et h o d d e si g n, c h all e n g e s f a c e d a n d h o w t h e 
m et h o d s w e r e a d a pt e d o v e r t h e p e ri o d of t h e p r oj e ct i n r e s p o n s e t o t h e s e c h all e n g e s, a n d 
o p p o rt u niti e s a n d li mit ati o n s p r e s e nt e d b y t hi s a d a pti v e p r oj e ct i m pl e m e nt ati o n p r o c e s s.  
3 . 1 O bj e cti v e 1  
T o t r ai n t h e f ell o ws i n I W R M a n d i n t h e a p pli c ati o n of r es e ar c h m et h o ds t h at i n cl u d e g e n d e r a n d 
s o ci al a p p r o a c h es i n p ri m a r y fi el d c o nt e xts wit h t h e g o al t o i m pl e m e nt m o r e g e n d e r-s e nsiti v e 
st r at e gi es t o a d a pt t o cli m at e c h a n g e a n d w at e r i ns e c u rit y  
 
T h e m et h o d ol o gi e s t h at a r e b ei n g u s e d a n d h o w t h e y e v ol v e d o v e r t h e p e ri o d of t h e p r oj e ct t o 
a c hi e v e t h e p r oj e ct o bj e cti v e s a r e gi v e n i n d et ail s b el o w:  
 
A. T h e m et h o d f o r s el e cti o n of p ot e nti al a w a r d e e s:  
A s y st e m ati c m et h o d f o r s el e cti o n of a w a r d e e s w a s e n vi si o n e d i n t h e p r oj e ct t o e n s u r e t h at all PI s 
u nif o r ml y ali g n wit h t h e p r oj e ct o bj e cti v e s a n d di r e cti o n s of i m p a ct. T h e m et h o d f o r s el e cti o n of t h e 
a w a r d e e s w a s  d e ci d e d t h r o u g h di s c u s si o n d u ri n g t h e i n c e pti o n m e eti n g b et w e e n  S a ci W A T E R s  a n d  
PI s . All f o u r U ni v e r siti e s t h e r e aft e r f oll o w e d t h e p r o p o s e d m et h o d s. S el e cti o n of t h e p ot e nti al 
c a n di d at e s f o r a w a r di n g t h e f ell o w s hi p w a s d o n e b a s e d o n St at e m e nt of P u r p o s e ( S O P) a n d o r al 
i nt e r vi e w. All f e m al e c a n di d at e s t h at q u alif y f o r I W R M p r o g r a m w e r e eli gi bl e t o a p pl y f o r t h e 
f ell o w s hi p.  
 
A c o m m o n S o P t e m pl at e 3  w a s p r e p a r e d b y S a ci W A T E R s a n d al s o s h a r e d wit h t h e PI s. S o P s 
p r e p a r e d b y t h e c a n di d at e s  i n t h e gi v e n f o r mat w e r e s e nt t o t h e m e m b e r s of t h e s el e cti o n 
c o m mitt e e w ell i n a d v a n c e of t h e i nt e r vi e w. S o P s w e r e a s s e s s e d b a s e d o n t h e gi v e n c rit e ri a, li k e:  
•  D e g r e e of i nt e r -di s ci pli n a rit y i n t h e p r o p o s e d r e s e a r c h i d e a,  
•  D efi niti o n of b r o a d o bj e cti v e a n d r e s e a r c h q u e sti o n s,  
•  T h e r el e v a n c e of t h e p r o p o s e d r e s e a r c h t o cli m at e c h a n g e a n d s o ci al el e m e nt s,  
•  U n d e r st a n di n g of g e n d e r a n d it s i nt e g r ati o n i n t h e r e s e a r c h  i d e a,  
•  T e c h ni c al k n o wl e d g e a n d l e a d e r s hi p s kill s.  
 
Aft e r a s s e s si n g t h e S o P s, o r al i nt e r vi e w s  w e r e c o n d u ct e d at t h e U ni v e r siti e s. T h e a d diti o n al c rit e ri a 
t h at w e r e u s e d t o a s s e s s t h e a p pli c a nt s d u ri n g t h e o r al i nt e r vi e w a r e a s f oll o w s:  
•  A p pli c a nt’ s u n d e r s t a n di n g of t h e p r o p o s e d r e s e a r c h, B a si c c o n c e pt s of I nt e g r at e d W at e r 
R e s o u r c e s M a n a g e m e nt (I W R M),  
•  U n d e r st a n di n g of g e n d e r,  
•  L e a d e r s hi p c a p a biliti e s,  
•  C o m mit m e nt t o w a r d s c o m pl eti n g t h e p r o g r a m a n d t h e si s.  
 
 
3 T h e t e m pl at e cir c ul at e d f or t h e a p pli c a nts t o s u b mit S o P is pr e s e nt e d i n a n n e x ur e . 
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W hil e all t h e u ni v e r siti e s a d o pt e d t h e b r o a d s el e cti o n c rit e ri a of S o P a n d o r al i nt e r vi e w, t h e 
a d diti o n al c rit e ri a o n w hi c h t h e a s s e s s m e nt w a s d o n e diff e r e d at t h e f o u r i n stit uti o n s. T h e f oll o wi n g 
t a bl e s h o w s t h e s el e cti o n c rit e ri a t h at w e r e a d o pt e d b y t h e f o u r u ni v e r siti e s:  
 
T a bl e 1 : M et h o d a n d W ei g ht a g e f o r C rit e ri a  of S el e cti o n  of S A W A F ell o w s  
  B U E T  C W R  N E C  P GI A  
E nt r a n c e E x a mi n ati o n      
St at e m e nt of p u r p o s e      
S h o rtli sti n g  
W h et h e r r e c ei v e d 
G A T E s c h ol a rs hi p  























P e r s o n alit y  1 0  1 0  1 0  1 5  
K n o wl e d g e / A ptit u d e  1 0   2 0  1 0  
L e a d e r s hi p q u alit y  __ __ 1 0  __ 
S o P  3 0  3 0  3 0  3 0  
R e s p o n si v e n e s s  2 0  2 0  2 0  1 5  
C o m mit m e nt  1 0  __ 1 0  2 0  
W o r k E x p e ri e n c e  1 0  3 0  __ 1 0  
M a r k s i n e nt r a n c e e x a m  1 0  1 0  __ __ 
 
W hil e t h e c o m p o siti o n of t h e s el e cti o n c o m mitt e e v a ri e d a c r o s s t h e PI s, t h e p r o g r a m c o o r di n at o r 
a n d t h e H e a d of t h e D e p a rt m e nt a n d / o r t h e P ri n ci p al of t h e r e s p e cti v e i n stit uti o n a n d t w o m e m b e r s 
f r o m S a ci W A T E R s w e r e c o n si st e ntl y a p a rt of t h e c o m mitt e e at e a c h PI . T h e s c o r e gi v e n b y e a c h 
p a n el i st w a s r a n k e d a n d t h e n a g g r e g at e d a n d t h e t o p t h r e e st u d e nt s s e c u ri n g t h e hi g h e st m a r k s 
w e r e a w a r d e d t h e f ell o w s hi p a n d t h e n e xt t w o st u d e nt s w e r e pl a c e d i n t h e w aiti n g li st.  
 

















P h ot o 2 (l eft):  O nli n e R e c r uit m e nt M e eti n g f o r t h e s el e cti o n of a w a r d e e s  
P h ot o 3 ( ri g ht): R e c r uit m e nt m e eti n g at C W R, A n n a U ni v e r sit y f o r t h e s el e cti o n of a w a r d e e s  
 
T h e p r o g r a m c o o r di n at o r at t h e PI s w a s r e s p o n si bl e f o r c oll e cti n g t h e S o P s f r o m t h e a p pli c a nt s, 
o r g a ni z e t h e i nt e r vi e w a n d p r e p a r e t h e mi n ut e s of t h e i nt e r vi e w m e eti n g, w hil e t h e p r oj e ct 
c o o r di n at o r at S a ci W A T E R s w a s r e s p o n si bl e f o r p r e p a ri n g t h e r e c r uit m e nt r e p o rt. All -f e m al e 
c a n di d at e s w h o r e gi st e r e d f o r t h e I W R M p r o g r a m w e r e eli gi bl e t o a p pl y f o r t h e f ell o w s hi p. T h e r e 
w a s n o a g e li mit a s t h e p r o g r a m i s fl e xi bl e, e s p e ci all y t o e n c o u r a g e w o m e n.  
 
T a bl e  2 : Eli gi bilit y c rit e ri a f o r a d mi s si o n i nt o t h e M a st e r s’ p r o g r a m  
I n stit uti o n s Eli gi bilit y C rit e ri a  
I n stit ut e of W at e r a n d Fl o o d 
M a n a g e m e nt,  
B a n gl a d es h  U ni v e rsit y of 
E n gi n e e ri n g a n d  T e c h n ol o g y,  
D h a k a, B a n gl a d es h  
B a c h el o r’ s d e g r e e i n Ci vil E n gi n e e ri n g / W at e r R e s o u r c e s  
E n gi n e e ri n g / A g ri c ult u r al E n gi n e e ri n g / U r b a n a n d R e gi o n al 
Pl a n ni n g / E n vi r o n m e nt al S ci e n c e / E n vi r o n m e nt al S ci e n c e a n d  
M a n a g e m e nt / S oil, W at e r a n d  E n vi r o n m e nt / G e o g r a p h y a n d 
E n vi r o n m e nt / G e ol o g y / Di s a st e r  M a n a g e m e nt  
C e nt r e f o r W at e r R e s o u r c e s,  
A n n a  U ni v e rsit y, C h e n n ai, I n di a  
B E / B .T e c h Ci vil E n gi n e e ri n g, A g ri c ult u r al a n d I r ri g ati o n  
E n gi n e e ri n g, A g ri c ult u r al e n gi n e e ri n g, G e o -i nf o r m ati c s, E n e r g y 
a n d E n vi r o n m e nt al E n gi n e e ri n g  
N e p al E n gi n e e ri n g C oll e g e,  
K at h m a n d u, N e p al  
S ci e n c e g r a d u at e s [ N at u r al s ci e n c e, P u r e S ci e n c e a n d 
E n gi n e e ri n g]  
P o st -G r a d u at e I n stit ut e of  
A g ri c ult u r e,  
U ni v e rsit y of  P e r a d e ni y a,  
K a n d y , S ri L a n k a  
B a c h el o r’ s i n A g ri c ult u r e, E n gi n e e ri n g, H u m a niti e s, M e di ci n e,  
N at u r al S ci e n c e s o r a n y ot h e r e q ui v al e nt q u alifi c ati o n f r o m a  
r e c o g ni z e d i n stit ut e of hi g h e r e d u c ati o n a c c e pt a bl e t o t h e 
B o a r d of  St u d y i n A g ri c ult u r al E n gi n e e ri n g  
 
O n e i m p o rt a nt a s p e ct w a s t h at t h e s el e cti o n w a s n ot b a s e d s ol el y o n a c a d e mi c t al e nt. It w a s 
i m p e r ati v e t h at t h e st u d e nt s p r o vi d e d a r ati o n al e a n d d e m o n st r at e d a cl e a r vi si o n of t h ei r 
a s pi r ati o n s aft e r c o m pl eti n g t h e l e a d e r s hi p p r o g r a m, i n cl u di n g a st r at e g y  f o r r e a c hi n g t h at 
o bj e cti v e, a n e x pl a n ati o n of h o w it will c o nt ri b ut e t o t h ei r c a r e e r, a n d a n e x pl a n ati o n of h o w t h e 
1 1
g r a nt c o ul d li n k t h ei r r e s e a r c h t o d e ci si o n s a n d / o r a p pli c ati o n s wit hi n t h e c o m m u nit y wit h w hi c h 
t h e y a r e e n g a gi n g. I n a d diti o n t o t hi s, th e a p pli c a nt’ s p r ofi ci e n c y i n E n gli s h l a n g u a g e w a s al s o 
a s s e s s e d t o u n d e r st a n d t h ei r c o m m u ni c ati o n s kill.  
T h e c o m m o n s el e cti o n c rit e ri a d e v el o p e d d u ri n g t h e i n c e pti o n m e eti n g b a s e d o n t h e l e a r ni n g s f r o m 
e a rli e r p h a s e s h el p e d i n eli mi n ati n g t h e bi a s i n t h e  s el e cti o n p r o c e s s b y gi vi n g e q u al o p p o rt u nit y t o 
all t h e f e m al e  st u d e nt s i n cl u di n g t h o s e wit h a l o w e r a c a d e mi c s c o r e / g r a d e o bt ai n e d d u ri n g t h e 
B a c h el o r d e g r e e c o m p a r e d t o t h ei r p e e r s, b ut  h a vi n g g r e at e r i nt e r e st i n I W R M a n d c o m mit m e nt t o 
l e a r ni n g, g r o wt h, c o m m u ni c ati o n, a n d s o ci al i m p a ct  i n t h e r el e v a nt fi el d.  
C h all e n g es a n d r es p o ns e  - T h e r e c r uit m e nt m e eti n g s f o r t h e i niti al t w o c o h o rt s w e r e 
c o n d u ct e d i n all PI s at t h e u ni v e r siti e s. H o w e v e r, f o r t h e 3 r d c o h o rt a w a r d e e s at P GI A a n d N E C, 
r e c r uit m e nt w a s c o n d u ct e d t h r o u g h o nli n e pl atf o r m d u ri n g t h e fi r st w a v e of C O VI D w h e n all t h e 
a c a d e mi c i n stit uti o n s w e r e f u n cti o ni n g r e m ot el y.  S o m e of t h e U ni v e r siti e s f a c e d i s s u e s of s e x r ati o 
i n s o m e b at c h e s t o all o w f o r l a r g e r n u m b e r of a p pli c a nt s eli gi bl e f o r t h e f ell o ws hi p. T hi s b r o u g ht 
o ut t h e i m p o rt a n c e of t hi s p r o g r a m m o r e st r o n gl y gi v e n s k e w e d r ati o s i n t h e w at e r s e ct o r, 
e s p e ci all y e n gi n e e r s.  
 
B. C o r e c o u r s e s o n I W R M, g e n d e r a n d  w at e r a s p a rt of t h e M a st e r ’s p r o g r a m  
T h e c o u r s e s off e r e d at t h e f o u r u ni v e r siti e s w e r e s u c h t h at t h e y l ai d a st r o n g f o u n d ati o n o n t h e 
c o n c e pt s of I W R M, g e n d e r, cli m at e c h a n g e, a n d fi el d r e s e a r c h m et h o d ol o g y; all of w hi c h h a v e b e e n 
t h e t h r u st a r e a s of t h e S A W A f ell o w s hi p a s w ell. S o m e of t h e c o u r s e s off e r e d a r e li st e d b el o w:  
 
T a bl e 3 : C o u r s e s off e r e d at t h e P a rt n e r I n stit uti o n s 
I n stit uti o n C o u r s e s Off e r e d  
I n stit ut e of W at e r a n d Fl o o d 
M a n a g e m e nt, B a n gl a d e s h  
U ni v e r sit y of E n gi n e e ri n g a n d  
T e c h n ol o g y,  D h a k a, B a n gl a d e s h  
1.  W at e r, g e n d e r a n d s o ci et y  
2.  S o ci o -e c o n o mi c a n al y si s  
3.  I nt e r di s ci pli n a r y fi el d r e s e a r c h m et h o d ol o g y i n w at e r 
m a n a g e m e nt  




C e nt r e f o r W at e r R e s o u r c e s,  A n n a  
U ni v e r sit y, C h e n n ai, I n di a  
1.  I nt e g r at e d w at e r r e s o u r c e s m a n a g e m e nt 
2.  G e n d e r a n d W at e r  
3.  P a rti ci p at o r y fi el d r e s e a r c h m et h o d ol o g y  
4.  L e g al a s p e ct s of w at e r r e s o u r c e s  
5.  Cli m at e c h a n g e a n d w at e r r e s o u r c e s  
6.  E n vi r o n m e nt al I m p a ct A s s e s s m e nt f o r w at e r r e s o u r c e s  
7.  I nt e g r at e d ri v e r b a si n m a n a g e m e nt  
8.  W at e r s h e d c o n s e r v ati o n a n d m a n a g e m e nt  
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N e p al E n gi n e e ri n g C oll e g e,  
K at h m a n d u, N e p al  
1.  S o ci et y a n d w at e r  
2.  G e n d e r, W at e r a n d S o ci al I n cl u si o n  
3.  L e g al a n d p oli c y Di m e n si o n s of W at e r M a n a g e m e nt  
4.  C o nfli ct s i n w at e r m a n a g e m e nt  
5.  I nt e g r at e d w at e r r e s o u r c e s m a n a g e m e nt 
6.  Fi el d R e s e a r c h m et h o d ol o g y  
7.  Cli m at e c h a n g e, li v eli h o o d a n d a d a pt ati o n  
 
P o st -G r a d u at e I n stit ut e of  
A g ri c ult u r e, U ni v e r sit y of  
P e r a d e ni y a, P e r a d e ni y a, S ri  L a n k a  
1.  G e n d e r i n I W R M  
2.  W at e r a n d S o ci et y  
3.  Ri v e r b a si n pl a n ni n g a n d m a n a g e m e nt  
4.  I nt e r di s ci pli n a r y fi el d r e s e a r c h m et h o d ol o g y 
 
 
C. R e gi o n al t r ai ni n g W o r k s h o p 
A k e y f e at u r e of t hi s p r o g r a m w a s a n i nt e n si v e t r ai ni n g of t w o w e e k s d u r ati o n i n t h e a p pli c ati o n of 
r e s e a r c h m et h o d s a n d t h e o r eti c al f r a m e w o r k s f o r i nt e r di s ci pli n a r y w at e r r e s e a r c h. T h e r e gi o n al 
t r ai ni n g w o r k s h o ps  ai m e d  ( a) t o b uil d t h e ca p a citi e s of t h e S A W A f ell o w s i n u n d e r st a n di n g cli m at e 
c h a n g e a n d w at e r i n s e c u rit y t h r o u g h t h e a p pli c ati o n of i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h m et h o d s t h at 
i n cl u d e g e n d e r a n d s o ci al a p p r o a c h e s, ( b) t o d e v el o p l e a d e r s hi p s kill s t h r o u g h a cti viti e s s u c h a s 
t e a m-b ui l di n g s e s si o n s, c o m m u ni c ati o n s kill s, a p pli c ati o n of n e g oti ati o n s a n d c o nfli ct r e s ol uti o n i n 
t h e fi el d. T h e s e w o r k s h o p s w e r e pl a n n e d a n d c o n d u ct e d  at t h e e n d of t h e fi r st s e m e st e r t o e n s u r e 
t h at t h e st u d e nt s att e n di n g t h e m al r e a d y h a v e a b a si c k n o wl e d g e o n  I W R M a n d r e s e a r c h m et h o d s. 
T h e w o r k s h o p s f o c u s e d o n a n a d v a n c e d l e v el of t r ai ni n g t o c o m pl e m e nt t h ei r r e g ul a r c o u r s e 
st r u ct u r e i n t h e r e s p e cti v e PI s. Cl a s s r o o m l e a r ni n g d u ri n g t h e t r ai ni n g s w  a s f oll o w e d b y fi el d w o r k 
t o t r ai n t h e st u d e nt s i n a p pl yi n g t h e r e s e a r c h m et h o d s l e a r nt d u ri n g t h e r e gi o n al w o r k s h o p.  
 
P h ot o 4 (l eft): L e ct u r e s at R e gi o n al W o r k s h o p s  
P h ot o 5 (ri g ht ): G r o u p a cti viti e s a n d p r e s e nt ati o n at R e gi o n al w o r k s h o p s  
 
T h e t r ai ni n g p r o g r a m w a s d e si g n e d i n s u c h a m a n n e r t h at st u d e nt s c a n h a v e a h ol d of r e s e a r c h 
m et h o d s a n d t h e o r eti c al f r a m e w o r k s f o r i nt e r di s ci pli n a r y w at e r r e s e a r c h, i n cl u di n g p a r a di g m s i n 
i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h, i nt e r di s ci pli n a r y f r a m e w o r k a n d t h e o ri e s i n w at e r r e s e a r c h, r e s e a r c h 
t o ol s a n d t e c h ni q u e s f o r u r b a n w at e r r e s e a r c h,  Cli m at e c h a n g e  S ci e n c e a n d s o ci et y; M et h o d s of 
a n al y si s a n d i nt e r p r et ati o n. It al s o i n cl u d e d a st r o n g c o m p o n e nt of c o n c e pt u ali z ati o n a n d 
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a p pli c ati o n of g e n d e r. T h e s e s si o n s w e r e i nt e r a cti v e i n n at u r e. E a c h cl a s s r o o m s e s si o n i n cl u d e d 
cl a s s r o o m l e ct u r e u si n g p o w e r -p oi nt, f oll o w e d b y di s c u s si o n of a b o ut 1 5 mi n ut e s. P a rti ci p a nt s 
w e r e e n c o u r a g e d t o t a k e a cti v e p a rt d u ri n g t h e di s c u s si o n s. S o m e s e s si o n s w e r e e v e n m o r e 
i nt e r a cti v e, h a vi n g e x e r ci s e s f o r e a c h i n di vi d u al.4   
 
T h r e e  t r ai ni n g s w e r e h el d o n c e a y e a r at t h e r e gi o n al l e v el f o r e a c h b at c h of t h e a w a r d e e s.  T h e PI s 
w e r e r e s p o n si bl e f o r o r g a ni zi n g  a n d h o sti n g t h e r e gi o n al w o r k s h o p s i n t h ei r r e s p e cti v e i n stit uti o n s, 
w hil e S a ci W A T E R s w a s r e s p o n si bl e f o r d e si g ni n g t h e w o r k s h o p, i d e ntif yi n g a n d i n viti n g r e s o u r c e  
p e r s o n,  e x pl o r e c o -f u n di n g s u p p o rt f r o m s o u r c e s, li k e- U N D P C a p -N et a n d fi n all y f o r r e p o rti n g. T h e 
1 st a n d 2 n d  r e gi o n al w o r k s h o p s w e r e h o st e d b y N E C i n N e p al a n d A n n a U ni v e r sit y i n I n di a  
r e s p e cti v el y.   
 
C h all e n g es a n d r es p o ns e : T h e 3 r d r e gi o n al w o r k s h o p  c o ul d n ot b e h el d o nli n e d u e t o C O V I D 
r el at e d t r a v el r e st ri cti o n s. T h e r ef o r e t h e m et h o d of t h e w o r k s h o p w a s a d a p t e d t o a vi rt u al m o d e 
k e e pi n g i nt o c o n si d e r ati o n li mit ati o n s of m o bilit y, v a ri e d s c h e d ul e s of c o u r s e c u r ri c ul u m of t h e 
diff e r e nt U ni v e r siti e s, li mit ati o n s of i nt e r n et i nf r a st r u ct u r e a n d c o n n e cti vit y i n diff e r e nt p a rt s of t h e 
4 c o u nt ri e s, li mit e d c o n c e nt r at i o n s p a n s o n o nli n e t r ai ni n g s, a n d n e e d f o r c r e ati v e m et h o d s f o r 
p r a cti c al t r ai ni n g i n m et h o d s a n d c o m m u ni c ati o n.  Al s o, fi el d m et h o d t r ai ni n g w a s pl a n n e d t h r o u g h 
e n g a g e m e nt s a n d a n al y si s of i s s u e s i n l o c al n ei g h b o r h o o d s of f ell o w s. T hi s vi rt u al w o r k s h o p  w a s 
pl a n n e d a n d d e si g n e d f o r a vi rt u al m o d e  b y  S a ci W A T E R s  a n d c o n d u ct e d j oi ntl y wit h P GI A . Si n c e 
vi rt u al w o r k s h o p s h a v e li mit ati o n s f o r ti m e a n d i nt e n sit y i n p r a cti c al fi el d t r ai ni n g, S a ci W A T E R s 
o r g a ni z e d a n a d diti o n al “ R e s e a r c h t o ol -s h o p” o n s p e cifi c r e s e a r c h t o ol s wit h a f o c u s o n st e p -b y -st e p 
d e s c ri pti o n of p r a cti c al i m pl e m e nt ati o n of t h e s e t o ol s o n g r o u n d t h r o u g h i n n o v ati v e a n d i nt e r a cti v e 
p r a cti c al e x e r ci s e s a n d ill u st r ati v e e x p e ri e n c e s h a ri n g b y t r ai n e r s.  
 
D. Fi el d w o r k b a s e d r e s e a r c h  
•  Fi el d p r a cti c u m as  p a rt of t h e t r ai ni n g p r o g r a m:  
I n a d diti o n t o cl a s s r o o m t e a c hi n g, t h e t r ai ni n g h a d a st r o n g fi el d w o r k c o m p o n e nt t o e n s u r e t h at t h e 
f ell o w s c o ul d a p pl y w h at t h e y h a v e l e a r nt i n t e r m s of r e s e a r c h m et h o d s. T h e fi el d w o r k w a s 
di r e ct e d   i n s u c h a w a y t h at t h e y a p pl y r e s e a r c h m et h o d s t h at t h e y h a v e l e a r nt t o a n s w e r t h e 
q u e sti o n  o n “ w h at a r e t h e diff e r e n c e s i n a c c e s s a n d u s e of w at e r a n d a d a pt ati o n s t o w at e r s c a r cit y 
a n d  e x c e s s e s wit hi n diff e r e nt s e cti o n s of t h e c o m m u nit y, g r o u p e d b y g e n d e r, cl a s s, c a st e a n d 
et h ni cit y ?  W h at a r e t h e i nt e r s e cti o n aliti e s  - t h at e xi st b et w e e n t h e s e s o ci al a x e s wit h r e s p e ct t o 
w at e r a c c e s s a n d  u s e ?”   
C h all e n g es a n d r es p o ns e : Fi el d w o r k d u ri n g t h e vi rt u al 3 r d r e gi o n al w o r k s h o p w a s pl a n n e d 
s u c h t h at f ell o w s c o ul d s el e ct r el e v a nt i s s u e s f r o m t h ei r n ei g h b o u r h o o d s a n d l o c al c o nt e xt s r el at e d 
t o w at e r a n d cli m at e c h a n g e a n d s o ci al li n k a g e s w hi c h all o w s f o r s o m e fi el d d at a c oll e cti o n a n d 
a n al y si s wit hi n s af e a n d li mit e d m o bilit y a n d e n g a g e m e nt c o n diti o n s of t h e p a n d e mi c. F u rt h e r 3 
d a y s of i n t e n si v e r e p o rti n g, f e e d b a c k, a n d a n al y si s s u p p o rt s e s si o n s w e r e h el d wit h fi el d r e s e a r c h 





4  W or ks h o p r e p orts ar e att a c h e d a s a n n e x ur e s  
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•  Fi el d w o r k b as e d r es e a r c h f o r t h esis  
T h e r e s e a r c h c a r ri e d o ut b y all t h e S A W A f ell o w s h a d a n i nt e n si v e c o m p o n e nt of  fi el d r e s e a r c h 
att a c h e d t o it. T hi s e n s u r e d t h at t h e st u d e nt s a p pli e d t h e r e s e a r c h m et h o d s l e a r nt d u ri n g 1 8 
m o nt h s of c o u r s e w o r k a n d t h e r e gi o n al t r ai ni n g. It al s o e n s u r e d t h at t h e r e s e a r c h fi n di n g s w e r e n ot 
j u st r e st ri ct e d t o a n al y si s b a s e d o n s e c o n d a r y d at a, b ut t h at a mi x e d m et h o d s a p p r o a c h u si n g b ot h 
q u a ntit ati v e a n d q u alit ati v e m et h o d s w a s a d o pt e d; t h u s m a ki n g t h e r e s e a r c h i nt e r di s ci pli n a r y i n 
n at u r e.  
 
C h all e n g es a n d r es p o ns e : D u e t o p a n d e mi c r el at e d l o c k d o w n s t h e 2n d  a n d 3 r d c o h o rt s of s o m e 
U ni v e r siti e s c o ul d n ot c o m pl et e fi el d w o r k t h e r ef o r e d el a yi n g t h ei r t h e si s s u b mi s si o n s a n d d e g r e e 
c o m pl eti o n. T hi s d el a y i s r e gi st e r e d i n t h e p r o g r e s s a n d o ut p ut s of t h e p r oj e ct. Eff o rt s h a v e b e e n 
m a d e t o i d e ntif y fi el d l o c ati o n s f o r m ulti pl e f ell o w s i n t h e s a m e a r e a t o e a s e t r a v el, ti m e, a n d 
s u p p o rt i n j oi ntl y d oi n g fi el d w o r k i n t h e s a m e a r e a f o r t h ei r s e p a r at e t h e si s t o pi c s. T hi s w a s 
p r a cti c e d i n P GI A. R e s e a r c h c o st s p r o vi d e d i n t h e p r oj e ct al s o h el p e d f ell o w s aff o r d s af e m o d e s of 
t r a v el t o fi el d i n p r e v aili n g c o n diti o n s of li mit e d m o bilit y a n d h e alt h i n s e c u rit y i n p u bli c t r a n s p o rt 
a n d g at h e ri n g s.  
 
3 . 2 O bj e cti v e 2 
T o d e v el o p t h e l e a d e rs hi p s kills of t h e c a n di d at es t h r o u g h l e a d e rs hi p b uil di n g a cti viti es s u c h as; t e a m 
b uil di n g w o r ks h o ps, c o m m u ni c ati o n s kills t r ai ni n g, a p pli c ati o n of n e g oti ati o ns a n d c o nfli ct r es ol uti o n 
t r ai ni n g i n t h e fi el d, m e nt o rs hi p b y s e ni o r l e a d e rs a n d n et w o r ki n g 
 
A. L e a d e r s hi p t r ai ni n g vi a r e gi o n al w o r k s h o p  
T h e s e s si o n s of t h e r e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p w e r e d e si g n e d i n s u c h a w a y t h at it e n h a n c e s t h e 
l e a d e r s hi p c a p a cit y of t h e f ell o w s. It e m p h a si z e d o n a cti viti e s li k e - t e a m b uil di n g a n d n et w o r ki n g, 
w o r ki n g i n g r o u p s , l e a d e r s hi p q u alit y a n d st yl e, c o m m u ni c ati o n s kill s, p r of e s si o n al a n d r e s e a r c h 
et hi c s, a p pli c ati o n of l e a d e r s hi p s kill s, et c. L e ct u r e s a n d k e y n ot e s o n l e a d e r s hi p, n et w o r ki n g a n d 
l e a r ni n g wit h s e ni o r S A W A al u m ni, p r a cti c al a n d fi el d e x e r ci s e s i n c r o s s-c o u nt r y st u d e nt g r o u p s, 
a n d t r ai ni n g i n s ci e n c e c o m m u ni c ati o n all c o nt ri b ut e d t o w a r d s b uil di n g l e a d e r s hi p s kill s.  
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B. L e a d e r s hi p t r ai ni n g t h r o u g h fi el d -b a s e d r e s e a r c h  
T h e fi el d w o r k c o m p o n e nt w a s al s o i n cl u d e d i n t h e t r ai ni n g p r o g r a m t o e n s u r e t h at t h e f ell o w c o ul d 
a p pl y t h ei r l e a r ni n g f r o m t h e l e a d e r s hi p t r ai ni n g. T h e st u d e nt s e n g a g e d wit h c o m m u nit y 
st a k e h ol d e r s a n d l e a r n e d s p e cifi c s kill s of c o m m u ni c ati n g wit h r e s p o n d e nt s a n d g r o u p s pi c k e d u p 
v a ri e d vi e w s f r o m t h e c o m m u nit y a n d u s e d t h ei r m e di ati o n  s kill s wit h diff e r e nt s e cti o n s of t h e 
c o m m u nit y t o c o m e u p wit h a b e st c o m m o n s ol uti o n wit h j u sti c e  a n d e q uit y a s g ui di n g p ri n ci pl e s. 
F o r c o n d u cti n g t h e fi el d st u d y t h e f ell o w s w e r e di vi d e d i nt o t h r e e g r o u p s w h e r e i n e a c h g r o u p h a d 
r e p r e s e nt ati o n f r o m e v e r y i n stit ut e. T h e r e s p o n si bilit y of g ui di n g t h e s e g r o u p s w a s  wit h t h e 
c o o r di n ati n g p r of e s s o r s  f r o m 4 PI s, e x p e rt t r ai n e r s i n fi el d e n g a g e m e nt m et h o d s, a n d t h e p r o g r a m 
i n-c h a r g e a n d c o o r di n at o r f r o m S a ci W A T E R s. T h e r e s e a r c h a n d c o m m u nit y e n g a g e m e nt m et h o d s 
i n v ol v e d t rai ni n g i n –   
•  w a y s t o a s k q u e sti o n s  
•  a p p r o p ri at e w a y s t o a p p r o a c h t h e c o m m u nit y wit h a s e n s e of r e s p e ct a n d si n c e rit y,  
•  r e s p e cti n g t h e ti m e a n d w o r k b u r d e n s of w o m e n i n t h e h o u s e h ol d w hil e e n g a gi n g,  
•  s e e ki n g a p p oi nt m e nt s a n d ali g ni n g wit h d ail y ti m e s c h e d ul e s  of r e s p o n d e nt s,  
•  i m p o rt a n c e of e n g a gi n g wit h w o m e n r e s p o n d e nt s i n a s af e a n d t r u sti n g s p a c e a s t h e y oft e n 
w o ul d n ot o p e n u p wit h t h e m e n of t h ei r h o u s e h ol d a r o u n d  
•  O b s e r vi n g b e h a vi o r al a n d c ult u r al p r a cti c e s a n d n o r m s i n t h e vill a g e t o e n s u r e s elf c o n d u ct 
in s u c h a w a y s o a s t o n ot i n c o n v e ni e n c e t h e c o m m u nit y  
•  E n a bli n g di al o g u e, d e b at e, a n d n e g oti ati o n i n f o c u s e d g r o u p di s c u s si o n s  
 
T h e 1 st R e gi o n al W o r k s h o p h a d 4 -d a y s fi el d w o r k t r ai ni n g i n a vill a g e n e a r K at h m a n d u st u d yi n g 
g e n d e r a n d i nt e r s e cti o n s wit h cli m at e c h a n g e, di s a st e r, a n d a g ri c ult u r e i n a m o u nt ai n e c o s y st e m. 
D u ri n g t h e 2 n d  R e gi o n al T r ai ni n g W o r k s h o p t hi s fi el d t r ai ni n g w a s c o n d u ct e d i n a c o a st al vill a g e 
c o nt e xt n e a r C h e n n ai, I n di a. D u ri n g t h e 3 r d R e gi o n al W o r k s h o p  t h e fi el d st u di e s w e r e c o n d u ct e d b y 
t h e f ell o w s i n di vi d u all y i n t h ei r r e s p e cti v e n ei g h b o r h o o d s  gi v e n m o bilit y r e st ri cti o n s .  
 
3 . 3 O bj e cti v e 3 
T o f a cilit at e i nt e r ns hi ps t o p r o vi d e a n a ut h e nti c w o r k e n vi r o n m e nt t h at will li n k t h e c a n di d at e’s 
r es e a r c h t o a ct u al d e cisi o ns a n d / o r a p pli c ati o ns wit hi n t h e c o m m u nit y wit h w hi c h t h e y a r e e n g a gi n g  
 
A. F a cilit at e I nt e r n s hi p  
T hi s p r oj e ct  i n cl u d e d a c o m p ul s o r y i nt e r n s hi p f o r d u r ati o n of f o u r w e e k s f o r t h e S A W A f ell o w s. T h e 
o bj e cti v e w a s li n ki n g t h e p a rti ci p a nt s’ r e s e a r c h t o a ct u al d e ci si o n s a n d / o r a p pli c ati o n s wit hi n t h e 
c o m m u nit y wit h w hi c h t h e y a r e e n g a gi n g . Wit h s u p p o rt f r o m I D R C, S a ci W A T E R s n et w o r k e d wit h 
f ew p ot e nti al o r g a ni s ati o n s f o r e n g a gi n g t h e S A W A f ell o w s i n i nt e r n s hi p s.  T h e PI s h el p e d i n 
m a p pi n g a n d n et w o r ki n g, wit h t h e p ot e nti al i n stit uti o n s i n e a c h r e gi o n. T h e o ut p ut of t h e 
i nt e r n s hi p w a s e v al u at e d u si n g t h e c rit e ri o n of i nt e r di s ci pli n a rit y. T h e i nt e r n s hi p s h o ul d f e e d i nt o 
t h e di s s e rt ati o n i. e. t h e st u d e nt s a r e e x p e ct e d t o st a rt d oi n g t h ei r i niti al r e s e a r c h d u ri n g t hi s p e ri o d 
a n d t h e o ut p ut of t h e i nt e r n s hi p i. e. a r e p o rt o r a p u bli c ati o n w o ul d f a cilit at e t h ei r r e s e a r c h.  O n e of 
t h e fi n di n g i s t h at p eo pl e l e a r n b e st b y d oi n g, h e n c e it w a s i m p o rt a nt t h at a w ell -d e si g n e d 
l e a d e r s hi p p r o g r a m n ot j u st f o c u s e s o n s kill d e v el o p m e nt, b ut al s o gi v e s s p a c e a n d e x p o s u r e f o r 
e x p e ri e nti al l e a r ni n g a p p r o a c h, w hi c h i s n ot e m b e d d e d i n m o st of t h e l e a d e r s hi p p r o g r a m s.  
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C h all e n g es a n d r es p o ns e : D u e t o t h e C O VI D  p a n d e mi c m a n y o r g a ni z ati o n s h a d t o h alt t h ei r 
s c h e d ul e d w o r k a n d t h e r ef o r e a c c e s s t o i nt e r n s hi p p o siti o n s r e d u c e d. I n t h e w a k e of t hi s c h a n g e i n 
sit u ati o n, m a n y f ell o w s t o o k o n v ol u nt e e r a cti viti e s f o r C O VI D  r eli e f i n t h ei r a r e a s. T h e y w e r e al s o 
s u p p o rt e d t o t a k e o n p e r s o n al i niti ati v e t o s e e k o ut o p p o rt u niti e s f o r s e ct o r al e x p o s u r e a n d 
e x p e ri e n c e. T hi s p r o c e s s w a s ai m e d t o e n a bl e f ell o w s a n d p r o vi d e t h e m m o r e a g e n c y f o r 
d e v el o pi n g t h ei r o w n i nt e r e st s a n d s e ct o r al n et w o r k s.  
 
3 . 4 O bj e cti v e 4 
T o g e n e r at e i nt e r dis ci pli n a r y r es e a r c h t h es es a n d s ci e ntifi c a rti cl es o n I W R M t h at  will cl os el y st u d y 
t h e i m p a ct of cli m at e c h a n g e, a d a pt ati o n s ol uti o ns, w at e r i ns e c u rit y a n d r esili e n c e a n d h el p t a c kl e 
t h es e iss u es t h r o u g h g e n d e r a n d e q uit y p e rs p e cti v es  
 
A. C u r ri c ul u m D e v el o p m e nt a n d G u e st L e ct u r e s  
S a ci W A T E R s wit h it s r e s e a r c h e x p e ri e n c e i d e ntifi e d g a p s i n I W R M t r ai ni n g i n S o ut h A si a, s u c h a s - 
l a c k of i nt e r di s ci pli n a rit y ( s p e cifi c all y i n cl u si o n of i s s u e s li k e h u m a n d e v el o p m e nt, g e n d e r, e c ol o g y, 
cli m at e c h a n g e et c.), l a c k of fi el d e x p o s u r e  a n d a n e nti r el y l e ct u r e -b a s e d p e d a g o g y i n t h e I W R M 
st u di e s. T o fill t h e s e g a p s S a ci W A T E R s i nt r o d u c e d t w o c o u r s e s i. e. ( 1) I nt e r di s ci pli n a r y Fi el d 
R e s e a r c h M et h o d s (I F R M)  a n d ( 2) G e n d e r a n d W at e r i n 2 0 0 6 -0 7 f o r t h e f o u r u ni v e r siti e s i n 
B a n gl a d e s h, I n di a, N e p al a n d S ri L a n k a. H o w e v e r, it w a s f u rt h e r i d e nt ifi e d t h at e n s u ri n g s ati sf a ct o r y 
i nt e r di s ci pli n a rit y i n t h e r e s e a r c h w o r k h a s b e e n a c h all e n g e e v e n aft e r i n c o r p o r ati o n of n e w 
c o u r s e s w hi c h al s o r e q ui r e f u rt h e r u p g r a d ati o n i n c o r p o r ati n g e m e r gi n g a s p e ct s of I W R M t o t h e 
e xi sti n g c u r ri c ul u m aft e r a c e rt ai n i nt e r v al. H e n c e, t h e r e w a s a n e e d f o r t h e i n v ol v e m e nt of e x p e rt s 
f r o m s o ci al s ci e n c e i n m o dif yi n g t h e e xi sti n g c o u r s e c u r ri c ul u m a n d p r o vi di n g h a n d h ol di n g s u p p o rt 
t o t h e e n gi n e e ri n g f a c ult y a n d t h e st u d e nt s t o e n s u r e a g r e at e r d e g r e e of i nt e r di s ci pli n a r y e l e m e nt 
i n t h e st u d e nt’ s r e s e a r c h. 
 
•  C u r ri c ul u m D e v el o p m e nt  
T h e p r o c e s s of c u r ri c ul u m d e v el o p m e nt w a s d o n e t h r o u g h t h e f oll o wi n g st e p s:  
Fi r st, t h e s u bj e ct e x p e rt w a s i d e ntifi e d b y S a ci W A T E R s a n d a m e eti n g w a s h el d t o d e ci d e o n t h e 
s c o p e of w o r k a n d ti m eli n e f o r d r afti n g c u r ri c ul u m. S e c o n d, a d r aft c u r ri c ul u m w a s d e v el o p e d b y 
t he c o n s ult a nt s ( s e ni o r p r of e s s o r  e x p e rt i n r el e v a nt fi el d s) a n d t h e n it w a s s h a r e d wit h t h e 
c o o r di n at o r s a n d t h e f a c ult y m e m b e r s t e a c hi n g t h e c o u r s e at t h e f o u r i n stit uti o n s a n d  al s o wit h t w o 
e xt e r n al e x p e rt s e a c h f r o m t h e r el e v a nt fi el d s t o g et t h ei r s u g g e sti o n s a n d c o m m e nt s. It w a s t h e n 
ci r c ul at e d at l a r g e wit hi n t h e i n stit uti o n s. A fi n al d r aft w a s p r e p a r e d b a s e d o n t h e c o m m e nt s 
r e c ei v e d.   
 
C h all e n g es a n d r es p o ns e : P oliti c al i nst a bilit y at t h e U ni v e r sit y of o n e of t h e s el e ct e d e x p e rt s 
f o r c u r ri c ul u m d e v el o p m e nt o n G e n d e r a n d W at e r l e d t o d el a y s a n d ulti m at el y s el e cti o n of a n 
alt e r n at e e x p e rt f o r t h e s a m e. W hil e t h e c u r ri c ul u m d e si g n w a s c o m pl et e d i n li n e wit h t h e vi si o n of 
t h e acti vit y, m o st of t h e PI s b ei n g g o v e r n m e nt f u n d e d p u bli c U ni v e r siti e s, f o r m al i n stit uti o n al 
i n c o r p o r ati o n of t hi s c u r ri c ul u m w a s c h all e n g e d b y t h e e xt e n si v e a n d c o m pli c at e d offi ci al 
p r o c e d u r e s f o r c u r ri c ul a r r e vi si o n s. T h e r ef o r e d u ri n g t h e 2 n d  R e gi o n al W o r k s h o p a d et ail e d 
di s c u s si o n w a s h el d wit h PI c o o r di n at o r s a n d h e a d s t o u n d e r st a n d i n stit uti o n al li mit ati o n s a n d 
p r o c e s s e s f o r m o dif yi n g e xi sti n g c u r ri c ul a. T h e ol d c u r ri c ul u m w a s m a p p e d t o i d e ntif y s p e cifi c g a p s 
i n t h e c u r ri c ul a of t h e 4  PI s  a n d mi s si n g / n e w  a s p e ct s of t h e n e wl y d e si g n e d c u r ri c ul u m w e r e 
i n c o r p o r at e d u n d e r t h e e xi sti n g b r o a d e r m o d ul e s titl e s of t h e ol d c u r ri c ul u m.  
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•  G u est L e ct u r es  
A s a f oll o w u p t o t h e c u r ri c ul u m d e si g ni n g, it w a s al s o d e ci d e d t h at g u e st l e ct u r e s will b e d eli v e r e d 
b y t h e c o n s u lt a nt s i n t h e r el e v a nt fi el d s. T hi s w a s t o p r o vi d e h a n d h ol di n g s u p p o rt t o t h e f o u r 
i n stit uti o n s f o r at l e a st t w o y e a r s aft e r t h e c o m m o n c o u r s e c o nt e nt a n d st r u ct u r e i s d e v el o p e d a n d 
i m pl e m e nt e d. G u e st l e ct u r e r s will b e i d e ntifi e d f o r 2 d a y s of l e ct u r e s at e a c h i n stit ut e.  
 
C h all e n g es a n d r es p o ns e : H o w e v e r, gi v e n t h e C O VI D r el at e d l o c k d o w n a n d t r a v el r e st ri cti o n s 
it w a s n ot p o s si bl e f o r t h e c o n s ult a nt t o t r a v el t o t h e p a rt n e r i n stit uti o n s f o r d eli v e ri n g t h e l e ct u r e. 
U n d e r t h e s e  ci r c u m st a n c e s, S a ci W A T E R s o r g a ni z e d  a n o nli n e t r ai ni n g -of -t r ai n e r s p r o g r a m f o r t h e 
f a c ult y m e m b e r s a n d st u d e nt s s p r e a d o v e r a m o nt h. T h e r e w e r e a t ot al of 1 0 t w o -h o u r  i nt e r a cti v e 
l e ct u r e s e s si o n s i n t hi s t r ai ni n g p r o g r a m. S a ci W A T E R s r e c ei v e d co -f u n di n g s u p p o rt f r o m U N D P 
C a p -N et a s p a rt of t h ei r n e wl y a d o pt e d st r at e g y f o r o nli n e c a p a cit y b uil di n g f o r f a c ult y a n d st u d e nt s 
i n t h e w at e r s e ct o r.  
 
B. I nt e r di s ci pli n a r y R e s e a r c h a p p r o a c h f o r t h e si s w riti n g  
All S A W A f ell o w s u n d e r t h e p r o g r a m w e r e m a n d a t e d t o t a k e r e s e a r c h q u e sti o n s wit h a n 
i nt e r di s ci pli n a r y l e n s a n d b ri n gi n g s p e ci al f o c u s t o g e n d e r i m pli c ati o n s a n d li n k a g e s of t h ei r 
r e s e a r c h t h e m e s. T hi s i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h w a s m o nit o r e d a n d r e vi e w e d b y t h e S a ci W A T E R s 
p r oj e ct t e a m w h o a r e all e x p e ri e n c e d i n i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h. E xt e r n al e x p e rt c o n s ult a nt s a n d 
m e nt o r s w e r e al s o i n cl u d e d i n t hi s r e vi e w p r o c e s s p r o vi di n g d et ail e d f e e d b a c k t o st u d e nt s o n 
st r e n gt h e ni n g t h e i nt e r di s ci pli n a r y a n al y si s a n d i nf e r e n c e s of t h ei r r e s e a r c h.  
 
C h all e n g es a n d r es p o ns e : F ell o w s, c o mi n g f r o m p u r e s ci e n c e a n d e n gi n e e ri n g b a c k g r o u n d s 
oft e n st r u g gl e d wit h s o ci al a n d s o ci o e c ol o gi c al / s o ci o h y d r ol o gi c al c o n c e pt s a n d a n al y si s. T h e r ef o r e, 
a p a rt f r o m t h e b u d g et e d a cti viti e s of m e nt o r s hi p , a n d t r ai ni n g w o r k s h o p s, t h e p r oj e ct l e a d t e a m at 
S a ci W A T E R s m ai nt ai n e d r e g ul a r c o m m u ni c ati o n wit h f ell o w s b e y o n d s c h e d ul e d m e nt o r s hi p 
ti m eli n e s a n d e n c o u r a g e d q u e ri e s a n d di s c u s si o n s a b o ut t h ei r t h e si s at a n y a n d all ti m e s 
t h r o u g h o ut t h e p r oj e ct p e ri o d. F ell o w s oft e n r e q u e st e d  f o r i n divi d u al m e eti n g s wit h t h e p r oj e ct 
l e a d t e a m m e m b e r s at S a ci W A T E R s, w h o a r e all e x p e ri e n c e d o r e m e r gi n g i nt e r di s ci pli n a r y 
r e s e a r c h e r s t h e m s el v e s, f o r cl a rifi c ati o n s, di s c u s si o n s , a n d f e e d b a c k s  a b o ut t h ei r t h e si s t o pi c s, 
m et h o d s, a n d a n al y si s.  T hi s o p e n c o m m u ni c ati o n c h a n n el m ai nt ai n e d wit h f ell o w s all o w e d m o r e 
ri g o r o u s s u st ai n e d m e nt o r s hi p a n d p r o vi d e d a s af e s p a c e f o r f ell o w s t o c o m m u ni c at e t h ei r 
p e r s o n al, p r of e s si o n al, a n d r e s e a r c h c h all e n g e s.  
 
C. M o nit o ri n g a n d r e vi e w  
•  M o nit o ri n g m e eti n gs  
M o nit o ri n g of t h e S A W A f ell o w s at e a c h PI w a s d o n e b y t h e p r oj e ct i n -c h a r g e a n d / o r t h e p r oj e ct 
c o o r di n at o r f r o m S a ci W A T E R s. T h e s e vi sit s w e r e u s e d t o m o nit o r t h e r e s e a r c h p r o g r e s s a n d 
a c a d e mi c p e rf o r m a n c e of t h e f ell o w s. T h e st u d e nt s w e r e r e q ui r e d t o m a k e a p r e s e nt ati o n o n t h ei r 
t h e si s / p r oj e ct i n di c ati n g t h ei r o bj e cti v e s a n d m et h o d s t o b e u s e d f o r t h e st u d y. B a s e d o n t h e s e 
p r e s e nt ati o n s, c o m m e nt s o r s u g g e sti o n s w e r e gi v e n t o t ail o r t h ei r w o r k a s p e r t h e m a n d at e of t h e 
S A W A f ell o w s hi p p r o g r a m m e a n d t o i m p r o v e u p o n t h ei r m et h o d ol o gi e s a d o pt e d f o r t h e st u d y. 
D u ri n g t h e s e vi sit s, o n e -o n -o n e di s c u s si o n s b et w e e n t h e p r oj e ct c o o r di n at o r a n d t h e a w a r d e e s 
w e r e c o n d u ct e d w h e r ei n t h e st u d e nt s s h a r e d c h all e n g e s t h e y f a c e d i n c o n d u cti n g t h ei r r e s e a r c h.  
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T h e s e di s c u s si o n s p r o vi d e d i n si g ht i nt o t h e c h all e n g e s f a c e d b y t h e PI s a n d f ell o w s i n t h ei r r e s e a r c h 
a n d o p p o rt u niti e s t o s e e k alt e r n at e di r e cti o n s.  
 
C h all e n g es a n d r es p o ns e : M o nit o ri n g of t h e f o r m e r c o h o rt w a s c a r ri e d o ut g e n e r all y al o n g 
wit h t h e r e c r uit m e nt of t h e s u b s e q u e nt c o h o rt t o r ati o n ali z e  t r a v el ti m e a n d c o st s. Si n c e M a r c h 
2 0 2 0, S a ci W A T E R s c o n d u ct e d t h e m e eti n g s  vi rt u all y t o m o nit o r  t h e p r o g r e s s of t h e f ell o w s. 
A n ot h e r t o ol u s e d f o r k e e pi n g a t r a c k of st u d e nt’ s w o r k s y st e m ati c all y i n sit u ati o n of r e m ot e 
m o nit o ri n g  w a s  a p r o g r e s s r e p o rt. A t e m pl at e w a s p r e p a r e d a n d ci r c ul at e d a m o n g t h e f ell o w s i n PI s 
t o r e c ei v e t h e r e g ul a r u p d at e s o n t h ei r c u r ri c ul a r a n d e xt r a -c u r ri c ul a r p r o g r e s s.  
 
•  T h esis R e vi e w m e eti n g  
A j oi nt r e vi e w m e eti n g  w a s h el d t o w a r d s t h e e n d of t h e p r o g r a m. T h e ai m of t h e m e eti n g  w a s  
t o p r o vi d e a pl atf o r m f o r t h e S A W A f ell o w s t o p r e s e nt t h ei r fi n al r e s e a r c h o ut p ut a n d g et f e e d b a c k 
o n  i m p r o vi n g it i nt o a p u bli s h a bl e m at e ri al. It w a s e s s e nti all y f o c u s e d o n t o w h at e xt e nt t h ei r 
r e s e a r c h u s e a n i nt e r di s ci pli n a r y l e n s t o st u d y w at e r a n d cli m at e c h a n g e i s s u e s. T h e f ell o w s w e r e 
a s k e d t o p r e s e nt  t h ei r r e s e a r c h b ef o r e t h e m e eti n g , a n d w e r e e n c o u r a g e d f o r ti m el y s u b mi s si o n of 
t h ei r m a st e r di s s e rt ati o n. S u c h a n e x p o s u r e h el p e d t h e f ell o w s g et f e e d b a c k o n t h ei r r e s e a r c h  
w o r k f r o m  i n vit e d e x p e rt s. P r e s e nti n g t h ei r t h e si s p r o g r e s s i n f r o nt of f ell o w s f r o m ot h e r c o u nt ri e s 
al s o all o w e d t h e m t o l e a r n f r o m o n e a n ot h e r si n c e m a n y of t h e f ell o w s a c r o s s t h e f o u r c o u nt ri e s 
h a d m a n y c o m m o n el e m e nt s i n t h ei r r e s e a r c h e n a bli n g c r o s s -l e a r ni n g. T h e r e vi e w w o r k s h o p 
c o n d u ct e d t h r o u g h w e bi n a r s t o s a v e o n t r a v el e x p e n s e s a n d it w a s al s o m e a ni n gf ul i n t h e c o nt e xt of 
C O VI D.  
P h ot o 7: J oi nt vi rt u al r e vi e w m e eti n g  
 
 
D. I nt e r di s ci pli n a r y M e nt o r s hi p  
E a c h of t h e f ell o w s w a s  a s si g n e d a m e nt o r b a s e d o n h e r a r e a of f o c u s. Si n c e t h e f a c ult y at P a rt n e r 
I n stit uti o n s d o e s n ot h a v e e x p e rti s e i n all di m e n si o n s of I W R M, t h e r e w a s a n e e d t o c o n n e ct t h e 
f ell o w s t o e x p e rt s h a vi n g e x p e rti s e o n g e n d e r, r e se a r c h m et h o d ol o g y et c. T h e m e nt o r’ s r ol e w a s t o 
e n s u r e  t h at t h e st u d e nts’  t h e s e s w e r e  w ell ali g n e d wit h t h e g e n e r al g o al s  of t h e p r o g r a m a s w ell a s 
r e vi si n g t h e st u d e nt s’ t h e si s p r o p o s al s at a n e a rl y st a g e t o p r o vi d e w ritt e n c o m m e nt s a n d g ui d a n c e 
o n t h e i n t e g r ati o n of q u alit ati v e m et h o d s a n d g e n d e r a p p r o a c h e s wit h t h e st u d e nt s’ r e s e a r c h f o c u s. 
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A vi rt u al m e eti n g w a s o r g a ni z e d b et w e e n t h e m e nt o r, t h e st u d e nt a n d t h e st u d e nt’ s t h e si s a d vi s o r, 
t o t a k e pl a c e s e p a r at el y f o r e a c h f ell o w. D r aft s of t h e s e s / p r o p o s al s  w e r e s h a r e d wit h t h e m e nt o r a 
w e e k p ri o r t o t h e s c h e d ul e d m e eti n g. T h e i n v ol v e m e nt of t h e t h e si s a d vi s o r w a s f o u n d t o b e c r u ci al 
t o a v oi d a n y p ot e nti al mi s u n d e r st a n di n g s b et w e e n t h e st u d e nt, m e nt o r a n d a d vi s o r. T h e r ef o r e, 
S a ci W A T E R s a n d t h e i nt e r n al s u p e r vi s o r of t h e st u d e nt w e r e c o pi e d i n all e m ail e x c h a n g e s b et w e e n 
t h e f ell o w s a n d t h e m e nt o r. T h e st u d e nt s w e r e e n c o u r a g e d t o p u bli s h t h ei r r e s e a r c h fi n di n g s j oi ntl y 
wit h t h ei r m e nt o r s.  
 
T h e f a c ult y c o o r di n at o r s  at t h e PI s  w e r e r e s p o n si bl e f o r g ui di n g t h e s t u d e nt s i n s el e cti n g a n d 
a s si g ni n g t h e  m e nt o r s.  I n t h e c a s e of B U E T, a r e s e a r c h a d vi s o r y c o m mitt e e w a s f o r m e d wit h t h r e e 
i nt e r n al s u p e r vi s o r s a n d t w o e xt e r n al e x p e rt s i n s o ci al s ci e n c e s. O n e of t h e m i s a g e n d e r e x p e rt a n d 
t h e ot h e r i s a n a c a d e mi c w h o w a s re s p o n si bl e f o r c o o r di n ati n g t h e C r o s si n g B o u n d a ri e s p r oj e ct a n d 
w h o h a s b e e n t r ai n e d i n i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h. T h e r e s e a r c h a d vi s o r y c o m mitt e e s u p e r vi s e d  
t h e st u d e nt s’ t h e s e s o n a c o nti n u o u s b a si s.  
I n c a s e of N E C, t h e u ni v e r sit y it s elf a r r a n g e d f o r th e m e nt o r. F o r P GI A a n d C W R, S a ci W A T E R s w a s 
r e s p o n si bl e f o r s el e cti o n a n d c o nt r a ct s of m e nt o r s.  
 
C h all e n g es a n d r es p o ns e : D u e t o a c h a n g e i n n ati o n al p oli c y o n f o r ei g n f u n d e d p r oj e ct s i n 
I n di a i n 2 0 2 0 ( F C R A A m e n d m e nt A ct) , s el e ct e d m e nt o r s f r o m g o v e r n m e nt f u n d e d 
U ni v e r siti e s /i n stit uti o n s h a d t o b e di s c o nt i n u e d a n d n e w m e nt o r s h a d t o b e a s si g n e d f o r C W R. T h e 
m e nt o r s hi p r e s p o n si bilit y f o r P GI A f ell o w s, w hi c h w a s e a rli e r u n d e r S a ci W A T E R s, h a d t o b e s hift e d 
t o P GI A f o r t h e l a st c o h o rt of f ell o w s. T h e  f ell o w s i nt e r a ct e d wit h t h e m e nt o r at  t h e b e gi n ni n g of 
t h ei r t hi r d s e m e st e r. 
 
3 . 5 O bj e cti v e 5  
T o f a cilit at e i nt e r -u ni v e rsit y c oll a b o r ati o ns a n d k n o wl e d g e e x c h a n g e a n d i d e as t h r o u g h o ut S o ut h 
Asi a, t h us f o r mi n g a S o ut h -S o ut h l e a r ni n g n et w o r k, i n cl u di n g m e n a n d w o m e n, t o c r e at e a b r o a d er 
b as e of w at e r l e a d e r p r of essi o n als  
 
A. K n o wl e d g e s h a ri n g vi a c o nf e r e n c e s  
St u d e nt s p a rti ci p at e d i n a n u m b e r of n ati o n al a n d i nt e r n ati o n al c o nf e r e n c e s a n d p r e s e nt e d t h ei r 
r e s e a r c h w o r k i n t h e f o r m of c o nf e r e n c e p r e s e nt ati o n s / p r o c e e di n g s a n d p o st e r p r e s e nt ati o n s. 
T h e s e c o nf e r e n c e s w e r e s e e n a s pl atf o r m s t o di s s e mi n at e t h ei r r e s e a r c h r e s ult s a n d s h a r e t h ei r 
i d e a s wit h a wi d e r a u di e n c e a n d t o a cti v el y i nt e r a ct wit h r e s e a r c h e r s o ut si d e t h ei r i n stit uti o n.  
 
C h all e n g es a n d r es p o ns es : A bilit y t o t r a v el n ati o n all y a n d i nt e r n ati o n all y f o r c o nf e r e n c e s a n d 
w o r k s h o p s w a s c o m pl et el y r e st ri ct e d si n c e M a r c h 2 0 2 0 d u e t o t h e p a n d e mi c. T hi s l e d t o t he s hift of 
m a n y di s s e mi n ati o n a n d l e a r ni n g pl atf o r m s t o t h e vi rt u al m o d e all o w e d i m m en s e e a s e of 
a c c e s si bilit y t o m a n y e st e e m e d c o nf e r e n c e s a n d w o r k s h o p s f o r f ell o w s of t h e gl o b al s o ut h wit h o ut 
t h e b u r d e n s a n d r e st ri cti o n s of t r a v el c o st b u r d e n s. T h e p r oj e ct o ut r e a c h c o st p r o vi d e d r e gi st r ati o n 

























B. K n o wl e d g e s h a ri n g vi a r e s e a r c h p u bli c ati o n s  
T h e g r a nt e e s i n t h e p r oj e ct h a v e g e n e r at e d r e s e a r c h o ut p ut s i n t h e f o r m of a c a d e mi c p u bli c ati o n s i n 
S o ut h A si a n W at e r J o u r n al, ot h e r n ati o n al a n d i nt e r n ati o n al p e e r -r e vi e w e d j o u r n al s, n e w sl ett e r s, 
a n d s y m p o si u m p r o c e e di n g s. T h r o u g h t h e s e, t h e g r a nt e e s h a v e  b e e n a bl e t o r e a c h a n i n c r e a si n gl y 
di v e r s e a u di e n c e. G r a nt e e s h a v e c o -a ut h o r e d a n u m b e r of a c a d e mi c p u bli c ati o n s a n d c o nf e r e n c e 
p r o c e e di n g s wit h t h ei r s u p e r vi s o r s a n d ot h e r S A W A f ell o w s , t h u s ai di n g i n s h a ri n g a n d e x c h a n g e of 
i d e a s wit hi n t h e i n stit uti o n a n d t h e c o n s o rti u m . 
 
C. C a p a cit y b uil di n g f o r  j oi nt p u bli c ati o ns  t h r o u g h W rit e -s h o p s a n d W o r ki n g P a p e r s e ri e s  
T h e r e gi o n al w o r k s h o p h a d a c o m p o n e nt o n w rit e -s h o p t o h o n e t h e s kill of t h e f ell o w s i n r e s e a r c h 
w riti n g, p r e s e nt ati o n, c o m m u ni c ati o n . T h e s e s e s si o n s of t h e r e gi o n al w o r k s h o p w e r e d e si g n e d t o 
e n s u r e t h at st u d e nt s f r o m all f o u r u ni v e r siti e s w e r e t e a m e d t o s h a r e t h ei r e x p e ri e n c e s a n d a n al y s e s 
f r o m t h ei r r e s p e cti v e c o u nt ri e s a n d j oi nt fi el d w o r k t r ai ni n g. T hi s i n cl u d e d t h e fi el d p r a cti c u m 
w h e r ei n g r o u p s w e r e di vi d e d i n a m a n n e r t h at e a c h g r o u p h a d r e p r e s e nt ati o n f r o m e a c h  
i n stit uti o n. T h e a s si g n m e nt s gi v e n t o t h e m r e q ui r e d p a rti ci p ati o n of all st u d e nt s. O n e s u c h 
a s si g n m e nt w a s t h at  st u d e nt s w e r e a s k e d t o w rit e t h e m et h o d s t h at t h e y h a v e e m pl o y e d i n  
a n s w e ri n g t h e q u e sti o n a n d el a b o r ati n g o n t h e fi n di n g s  a n d s u g g e st e d s ol uti o n s . T h r e e g r o u p s, e a c h 
c o n si sti n g o n e S A W A f ell o w f r o m t h e 4 c o u nt ri e s c o m m u ni c at e d  it s r e s e a r c h fi n di n g s o n t h e l a st 
d a y of t h e w o r k s h o p, w hil e t h e e xt e r n al e x p e rt s w e r e i n vit e d a s di s c u s s a nt s t o p r o vi d e  s u g g e sti o n s 
o n i m p r o vi n g t h e r e s e a r c h p r e s e nt ati o n s  f o r f u rt h e r s u b mi s si o n f o r a j oi nt p u bli c ati o n. 
 
C h all e n g es a n d r es p o ns es : W hil e t h e r e gi o n al w o r k s h o p s c o v e r e d i niti al t r ai ni n g i n s ci e n c e 
c o m m u ni c ati o n a n d p r e s e nt ati o n, it c o u l d n ot c o v e r a s si st a n c e a n d t r ai ni n g f o r s u b s e q u e nt 
p r o c e s s e s i n v ol v e d i n p u bli c ati o n  –  s u c h a s  f oll o wi n g j o u r n al s p e cifi c w riti n g st r u ct u r e s, e dit o r al 
p r o c e s s e s, a n d p e e r r e vi e w s . A W o r ki n g P a p e r s e ri e s h a s b e e n i niti at e d i n l a st p h a s e of t h e p r oj e ct 
w h e r e f ell o w s w e r e a s k e d t o j oi ntl y s u b mit p a p e r s wit h ot h e r f ell o w s a n d f a c ult y , t o a f o r m al c all 
f o r p a p e r s o n a c o m m o n t h e m e of Cli m at e C h a n g e, W at e r, a n d S o ci et y. T h e s u b mitt e d w o r ki n g 
p a p e r s w e r e p ut t h r o u g h 2 r o u n d s of r e vi e w s b y S a ci W A T E R s s e ni o r r e s e a r c h e r s a n d i n vit e d 
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e dit o r s a n d r e vi si o n s b y f ell o w s. T hi s i niti ati v e h a s a s si st e d n ot o nl y i n p r e p a ri n g p a p e r s f o r 
p ot e nti al p u bli c ati o n s b ut al s o t r ai ni n g f o r f ell o w s i n t h e p r o c e s s of s ci e ntifi c w riti n g, p e e r r e vi e w s  
 
D. K n o wl e d g e e x c h a n g e t h r o u g h e st a bli s h m e nt of a n Al u m ni N et w o r k  
T h e p r o g r a m i niti at e d a n al u m ni n et w o r k t h at w o ul d i nt e g r at e all t h e  a w a r d e e s of t h e S A W A 
f ell o w s hi p ( 2 0 1 2-2 0 1 6) a s w ell a s S A W A l e a d e r s hi p p r o g r a m  ( 2 0 1 7-2 0 2 1) . T h e o bj e cti v e w a s t h at 
t h e al u m ni p r o g r a m w o ul d b uil d a l o n g-t e r m c o m m u nit y of p e e r s u p p o rt f o r p a rti ci p a nt s a s t h e y 
t a k e o n n e w l e a d e r s hi p c h all e n g e s i n g o v e r n m e nt, b u si n e s s a n d ci vil  s o ci et y. It i s al s o p r o p o s e d t o 
c r e at e a Li n k e dI n / f a c e b o o k g r o u p t h at w o ul d a ut h o ri z e S a ci W A T E R s t o t r a c k t h e  c a r e e r 
t r aj e ct o ri e s a n d p r o g r e s s of f ell o w s w h o h a d c o m pl et e d t h e t r ai ni n g. It i s p r o p o s e d t h at a n o nli n e 
s u r v e y f o r t h e al u m ni will b e c o n d u ct e d f o r d oi n g a s y st e m ati c i m p a ct a s s e s s m e nt of t h e S A W A  
f ell o w s hi p. 
P h ot o  9 : F a c e b o o k P a g e f o r S A W A F ell o w s 
 
 
O n t h e fi r st d a y of t h e w o r k s h o p, S a ci W A T E R s a n d A n n a U ni v e r sit y o r g a ni z e d al u m ni m e et, i n o r d e r 
t o e n h a n c e a n d s h a p e t h e c u r r e nt t r ai ni n g p r o g r a m b a s e d o n st u d e nt e x p e ri e n c e s. M o st of t h e 
S A W A f ell o w s ( p h a s e 1) h a v e eit h e r a p o siti o n i n g o v e r n m e nt, p ri v at e o r r e s e a r c h  o r g a ni z ati o n o r 
a r e p u r s ui n g r e s e a r c h, a n d h e n c e a r e i n a p o siti o n t o m a k e a diff e r e n c e i n t h e t r e n d of r e s e a r c h i n 
t h e f ut u r e a n d p oli c y m a ki n g i n t h e r e s p e cti v e a r e a s. H o w e v e r, t h e y al s o a r e f a ci n g c h all e n g e s i n 
t h ei r w o r k e n vi r o n m e nt s i n a n att e m pt t o bri n g a b o ut t hi s p a r a di g m s hift i n t h e w at e r s e ct o r. 
T h r o u g h t hi s m e eti n g, a pl atf o r m w a s c r e at e d  t o l e a r n f r o m t h e st u d e nt’ s e x p e ri e n c e s of h o w t h e 
f ell o w s hi p p r o g r a m h a s h el p e d s h a p e d t h ei r c a r e e r a n d h o w t h e p r o g r a m c a n b e f u rt h e r d e v el o p e d 
t o e n a bl e t h e f ell o w s t o w o r k i n t hi s s e ct o r. T hi s m e eti n g al s o p r o vi d e d t h e o p p o rt u nit y f o r t h e 
c u r r e nt a w a r d e e s t o i nt e r a ct wit h t h e al u m ni of t h e p r o g r a m a n d l e a r n o n t h e f ut u r e p at h s t h at c a n 
b e t a k e n. It ai d e d i n c r o s s -f e rtili z ati o n of k n o wl e d g e a n d i d e a s a m o n g t he c u r r e nt b at c h of st u d e nt s 
a n d t h e al u m ni.  
 
E. S A W A W e b sit e  
T h e p r oj e ct w e b sit e w a s l a u n c h e d d u ri n g t h e fi r st S A W A r e gi o n al w o r k s h o p. Li n k t o a c c e s s t h e 
w e b sit e i s m e nti o n e d b el o w htt p: / / w w w. s a ci w at e r s. o r g / s a w al e a d e r s hi p p r o g r a m / . Si n c e t h e n 
s o m e n e w f e at u r e s h a v e b e e n a d d e d t o t h e w e b sit e. T h e w e b sit e i s i nt e r a cti v e wit h o pti o n s t h at 
e n a bl e t h e st u d e nt s a n d t h e p r oj e c t t e a m t o l o g i n a n d p o st c o m m e nt s a n d i niti at e di s c u s si o n s. T h e 
w e b sit e h a s p a g e s f o r p o sti n g bl o g s, p h ot o st o ri e s, fi el d n ot e s a n d r e s e a r c h n ot e s t h at h a v e b e e n 
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d e v el o p e d b y t h e S A W A f ell o w s. T h e w e b sit e i s b ei n g m a n a g e d b y t h e w e b m a n a g e r at 
S a ci W A T E R s.  L o gi n c r e d e nti al s will b e al s o gi v e n t o t h e al u m ni f r o m t h e p r e vi o u s p h a s e t o e n a bl e 
i nt e r a cti o n s f o r t h e c u r r e nt a w a r d e e s wit h t h ei r s e ni o r s. T h e f e at u r e s of t h e w e b p a g e w e r e 
d e si g n e d ( 1) t o c r e at e a n o p p o rt u nit y f o r e xt e n si v e n et w o r ki n g a n d e x c h a n g e of i d e a s a m o n g st all 
t h e S A W A f ell o w s; ( 2) t o p u bli ci s e t h e st u d e nt’ s w o r k t o a l a r g e r a u di e n c e.  
 
F. S A W A S J o u r n al a n d R e s e a r c h P u bli c ati o n  
T h e S A W A S J o u r n al ( S o ut h A si a W at e r J o u r n al) i s a r e vi e w e d 
p u bli s hi n g pl atf o r m t h at w a s i niti at e d t o p r o m ot e s ci e ntifi c 
w riti n g a n d p u bli c ati o n s of f ell o w s al o n g si d e c o nt ri b uti o n s 
f r o m a n i nt e r n ati o n al n et w o r k of w at e r a n d cli m at e c h a n g e e x p e rt s. All t h e p u bli s h e d v ol u m e s of 
S A W A S j o u r n al a r e a v ail a bl e o nli n e at htt p: / / s a ci w at e r s. o r g / s a w a sj. p h p . T h e l a st i s s u e ( v ol u m e 8 
i s s u e 1) of S A W A S j o u r n al w a s p u bli s h e d o nli n e i n 2 0 1 8. S a ci W A T E R s al s o p u bli s h e d a n 
a d v e rti s e m e nt o n c all f o r p a p e r f o r t h e v ol u m e 9 i s s u e 1 o n t h e t h e m e ‘ G r o u n d w at e r u s e a n d 
G o v e r n a n c e i n S o ut h A si a’.  
 
C h a ll e n g es a n d r es p o ns e: Th e e dit o ri al p r o c e s s f o r t h e j o u r n al w a s c o n si d e r e d t o o i nt e n si v e 
f o r a n u n b u d g et e d c o m p o n e nt. Al s o t h e j o u r n al h a d n ot a p pli e d f o r a n I S S N n u m b e r  si n c e i n t h e 
e a rl y p e ri o d s of t h e j o u r n al t hi s w a s n ot a m a n d at e. B ut i n r e c e nt y e a r s a s I S S N r e q ui r e m e nt s h a v e 
b e c o m e a n o r m;  S a ci W A T E R s att e m pt e d t o g ai n a n I S S N n u m b e r f o r t hi s j o u r n al b ut c o ul d n ot 
c o m pl et e t h e p r o c e s s a s it w a s n ot f ulfilli n g c e rt ai n t e c h ni c al c rit e ri a. Gi v e n t h e s e t e c h ni c al 
diffi c ulti e s, t h e b o a r d m e m b e r s of S a ci W A T E R s d e ci d e d t o n ot t o c o nti n u e wit h t h e  S A W A S j o u r n al. 
H o w e v e r, it w a s al s o  d e ci d e d t h at S a ci W A T E R s will h el p t h e S A W A f ell o w s t o w rit e a rti cl e s f o r 
ot h e r n ati o n al a n d i nt e r n ati o n al j o u r n al s. S a ci W A T E R s t h e r ef o r e i niti at e d t h e d o u bl e r e vi e w e d 
W o r ki n g P a p e r s e ri e s f o r t h e f ell o w s t o p r e p a r e q u alit y i nt e r di s ci pli n a r y p a p e r s a n d t r ai ni n g i n 
s ci e ntifi c w riti n g. S a ci W A T E R s f u rt h e r i d e ntifi e d W H 2 O j o u r n al, a p e e r -r e vi e w e d j o u r n al i n t h e a r e a 





















C H A P T E R 4 : P R OJ E C T P R O G R E S S   
O ut p ut s a n d Mil e st o n e s  
W hil e C h a pt e r 3 h a s c o v e r e d m a n y a s p e ct s of p r o g r e s s a n d o ut p ut s i n it s el a b o r ati o n of e v ol vi n g 
m et h o d ol o gi e s of t h e p r oj e ct, t hi s c h a pt e r will s y st e m ati c all y f o c u s o n t h e mil e st o n e s, o ut p ut s, a n d 
b r o a d e r o ut c o m e s a c hi e v e d b y t h e p r oj e ct.  
 
4. 1 O BJ E C TI V E 1  
T o t r ai n t h e f ell o ws i n I W R M a n d i n t h e a p pli c ati o n of r es e ar c h m et h o ds t h at i n cl u d e g e n d e r a n d 
s o ci al a p p r o a c h es i n p ri m a r y fi el d c o nt e xts wit h t h e g o al t o i m pl e m e nt m o r e g e n d e r -s e nsiti v e 
st r at e gi es t o a d a pt t o cli m at e c h a n g e a n d w at e r i ns e c u rit y  
 
A . F ell o w s hi p s a n d C o m pl eti o n of R e s e a r c h T h e sis / D e g r e e  
3 6 f ell o w s hi p a w a r d e e s a c r o s s 3 b at c h e s of w o m e n st u d e nt s f r o m t h e f o u r PI s w e r e p r o p o s e d f o r 
t h e p r oj e ct. A t ot al of 3 6 f ell o w s ( 4 0 i n cl u di n g 4  a d diti o n al f ell o w s 5  at C W R) h a v e b e e n r e c r uit e d 
a n d a w a r d e d S A W A f ell o w s hi p s i n t h e p r oj e ct. D u e t o t h e C O VI D p a n d e mi c, PI U ni v e r siti e s f a c e d 
c h a n g e s a n d d el a y s i n t h e r e g ul a r s c h e d ul e d ti m eli n e s of t h ei r a c a d e mi c s e m e st e r s a n d 
c o n s e q u e ntl y S A W A r e c r uit m e nt ti m eli n e s. T h e s c h e d ul e of r e c r uit m e nt of S A W A f ell o w s f o r t h e 4 
PI s i s gi v e n i n Fi g u r e 2 b el o w.  
 
Fi g u r e 2: Ti m eli n e of a w a r di n g F ell o w s hi p  
In stit uti o n s  
2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  
Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  
C W R                                  
B U E T                                  
N E C                                  
P GI A                                  
                 
C o h ort   1 st C o h ort   2 n d C o h ort   3r d C o h ort   4t h C o h ort  
 
D u e t o t h e s e u nf o r e s e e n c h a n g e s a n d d el a y s i n t h e PI’ s a c a d e mi c c al e n d a r s, f ell o w s a r e c u r r e ntl y at 
diff e r e nt st a g e s of t h ei r f ell o w s hi p s a n d p r o g r e s s t o w a r d s t h ei r d e g r e e c o m pl eti o n s.  All t h e f ell o w s 
of 3 c o h o rt s h a v e s u b mitt e d t h ei r r e s e a r c h t h e s e s a n d c o m pl et e d t h ei r d e g r e e s. O n e c o h o rt of 
f ell o w s at B U E T h a s c o m pl et e d t h ei r d e g r e e s s ati sf a ct o ril y. T h e s e c o n d a n d t hi r d c o h o rt s a r e 
s c h e d ul e d t o s u b mit a n d c o m pl et e t h ei r d e g r e e s b y D e c e m b e r 2 0 2 1. H a vi n g f a c e d si g nifi c a nt 
s e m e st e r a n d a d mi s si o n d el a y s d u e t o t h e p a n d e mi c l o c k d o w n s, N E C a n d P GI A h a d d el a y e d 
r e c r uit m e nt s of t h ei r 3 r d b at c h of S A W A f ell o w s w h o a r e c u r r e ntl y c o m pl eti n g t h ei r c o u r s e w o r k a n d 
 
5  D u e t o b u d g et ar y m o difi c ati o n s aft er t h e si g nifi c a nt c h a n g es i n m et h o d s , f or a d a pti n g t o t h e C O VI D p a n d e mi c 
c o n dit i o n s, a n a d diti o n al 7 f ell o ws ( 4 fr o m C W R a n d 3 fr o m P GI A) w a s a p pr o v e d, bri n gi n g pr o p o s e d S A W A f ell o ws 
t o a t ot al of 4 3. 3 a d diti o n al f ell o ws fr o m C W R w er e s el e ct e d i n J u n e 2 0 2 1 a n d ar e c urr e ntl y i n t h eir first s e m est er 
of t h e f ell o ws hi p.  
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i niti ati n g t h ei r m a st e r’ s r e s e a r c h w o r k. Di s s e rt ati o n fi el d w o r k w a s si g nifi c a ntl y d el a y e d f o r t h e s e 
t w o PI s. Fi el d w o r k f o r t h e 2 n d  c o h o rt of f ell o w s i s o n g oi n g o r r e c e ntl y c o m pl et e d. Si n c e diff e r e nt 
u ni v e r siti e s h a v e diff e ri n g n o r m s a r o u n d m a xi m u m n u m b e r of y e a r s t h at st u d e nt s a r e p e r mitt e d  t o 
e xt e n d t h ei r d e g r e e / r e s e a r c h di s s e rt ati o n. P GI A p e r mit s t h ei r st u d e nt s u pt o 5 y e a r s. H o w e v e r 
S A W A f ell o w s at P GI A h a v e a hi g h e r r at e of ti m el y d e g r e e c o m pl eti o n s c o m p a r e d t o n o n -S A W A 
st u d e nt s.  D u ri n g t h e i n c e pti o n m e eti n g it w a s d e ci d e d t o r et ai n 4 m o n t h s of f ell o w s hi p s u ntil t h e si s 
s u b mi s si o n t o i n c e nti vi z e ti m el y d e g r e e c o m pl eti o n s. H o w e v e r gi v e n t h e li v eli h o o d a n d h e alt h 
c ri s e s f a c e d i n t h e r e gi o n a n d b y m a n y of t h e f ell o w s u n d e r t h e C O VI D p a n d e mi c, t hi s m e a s u r e w a s 
n ot i m pl e m e nt e d.  T h e j oi nt r e vi e w w o r k s h o p r e c e ntl y h el d f o r all t h e f ell o w s w h o a r e y et t o s u b mit, 
all of t h e f ell o w s s h o w e d si g nifi c a nt p r o g r e s s i n r e s e a r c h a n d c o n c e pt u al / m et h o d ol o gi c al 
d e v el o p m e nt w hi c h i n di c at e s p o siti v el y t o w a r d s e x p e ct e d c o m pl eti o n s o v e r t h e c o mi n g f e w 
m o nt h s.  
T a bl e  4: I n stit uti o n wi s e p r o g r e s s st at u s of t h e f ell o w s  
P r o g r e s s st at u s  B U E T  C W R  N E C  P GI A  
D e g r e e C o m pl et e d  3  9  3  2  
T h e si s D ef e n s e c o m pl et e d ( P e n di n g fi n al s u b mi s si o n)  2  0  0  0  
W riti n g Di s s e rt ati o n / T h e si s ( Fi el d w o r k C o m pl et e d)   1  0  1  1  
C o n d u cti n g fi el d w o r k al o n g wit h w riti n g di s s e rt ati o n 3  4  2  3  
C o u r s e W o r k  o n g oi n g  0  0  3  3  
Y et t o b e  a w a r d e d t h e f ell o w s hi p  0  0  0  3  
T ot al N u m b e r of F ell o w s  9  1 3  9  1 2  
 
N o d r o p o ut s h a v e b e e n r e p o rt e d a m o n g t h e S A W A f ell o w s o v e r t h e p r oj e ct p e ri o d. H o w e v e r s o m e 
f ell o w s h a v e r e p o rt e d d el a y s i n d e g r e e s a n d t h e si s s u b mi s si o n s b e c a u s e of p e r s o n al c o n st r ai nt s 
t h at oft e n r efl e ct t h e g e n d e r e d c h all e n g e s f a c e d i n hi g h e r b y w o m e n d u e t o t r a diti o n al g e n d e r 
r el ati o n s a r o u n d m a r ri a g e, m at e r nit y, c hil d c a r e, a n d r el o c ati o n f o r t h ei r s p o u s e s / p a rt n e r s. 
A d diti o n al s u p p o rt h a s b e e n p r o vi d e d t o f ell o w s f a ci n g t h e s e c o n st r ai nt s wit h c e rt ai n ti m eli n e 
fl e xi bilit y, a d diti o n al m e eti n g s a n d s u p p o rt f o r r e s e a r c h m e nt o r s hi p, c hil d c a r e s u p p o rt at t r ai ni n g s, 
a n d e n c o u r a g e m e nt t o p r o g r e s s a n d s u b mit t h r o u g h j oi nt r e vi e w m e eti n g s t o k e e p t h e m c o n n e ct e d  
a n d m oti v at e d  i n t h ei r o n g oi n g r e s e a r c h w o r k. 
 
B. R e gi o n al T r ai ni n g W o r k s h o p s  a n d Fi el d p r a cti c u m d u ri n g w o r k s h o p s  
T h r e e a n n u al R e gi o n al T r ai ni n g W o r k s h o p s w e r e s u c c e s sf ull y c o n d u ct e d o v e r t h e p r oj e ct p e ri o d. 
Fi r stl y, t h e  t r ai ni n g w o r k s h o p s c o v e r e d t h r e e l e ct u r e b a s e d t h e m ati c c o m p o n e nt s –  l e a d e r s hi p, 
i nt e r di s ci pli n a rit y a n d g e n d e r  i n w at e r a n d cli m at e c h an g e r e s e a r c h,  a n d  r e s e a r c h m et h o d s t r ai ni n g 
i n q u a ntit ati v e m et h o d s, q u alit ati v e m et h o d s, a n d fi el d r e s e a r c h m et h o d s. S e c o n dl y, t h e w o r k s h o p 
i n c o r p o r at e d 3-d a y s of i nt e n si v e fi el d r e s e a r c h a n d d at a c oll e cti o n , f oll o w e d b y 2 d a y s of t r ai ni n g i n 
d at a a n al y si s a n d t o ol s. Fi n all y, t h e w o r k s h o p i n cl u d e d a w rit e -s h o p c o v e ri n g t r ai ni n g i n s ci e ntifi c 
w riti n g a n d g e n e r al s ci e n c e c o m m u ni c ati o n, a n d a j oi nt r e s e a r c h p r e s e nt ati o n.  
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•  1 st R e gi o n al W o r ks h o p  
T h e 1 st R e gi o n al t r ai ni n g W o r k s h o p o n l e a d e r s hi p a n d r e s e a r c h m et h o d s w a s c o n d u ct e d i n 
K at h m a n d u, N e p al b et w e e n A u g 2 4 t h a n d S e p 5 t h 2 0 1 8 –  o r g a ni z e d b y S a ci W A T E R s a n d N E C  f o r t h e 
fi r st b at c h of a w a r d e d f ell o w s. It w a s c o-f u n d e d b y t h e U N D P C a p N et n et w o r k. E x p e rt r e s o u r c e 
p e r s o n s w e r e i n vit e d f r o m I nt e r n ati o n al C e nt r e f o r I nt e g r at e d M o u nt ai n D e v el o p m e nt (I CI M O D, 
N e p al); S a ci W A T E R s; M a n a g e m e nt D e v el o p m e nt I n stit ut e, G u r g a o n; S c h o ol of O ri e nt al a n d Af ri c a n 
St u di e s ( S O A S), U ni v e r sit y of L o n d o n; a n d I n stit ut e f o r S o ci al a n d E n vi r o n m e nt a l T r a n siti o n (I S E T –  
N e p al ). T h e c o r e l e ct u r e b a s e d t r ai ni n g s e s si o n s of t h e w o r k s h o p w e r e:  
- L e a d e r s hi p  
- Cli m at e C h a n g e a n d L e a d e r s hi p  
- T h e r ol e of s ci e n c e a n d l e a d e r s hi p i n a d d r e s si n g m o u nt ai n c h all e n g e s  
- U n d e r st a n di n g ‘i nt e r di s ci pli n a rit y’ 
- D oi n g ‘i nt e r di s ci pli n a rit y’ 
- Cli m at e C h a n g e v ul n e r a bilit y, a s s e s s m e nt, a n d a d a pt ati o n  
- G e n d e r a n d W at e r: m et h o d s a n d li n k a g e s  
- Q u alit ati v e a n d Q u a ntit ati v e r e s e a r c h m et h o d s  
  
I n a d diti o n, l e s s o n s w e r e d r a w n f r o m e x p e ri e n c e s s h a r e d b y t h e  PI c o o r di n at o r s f r o m p a st 
c oll a b o r ati o n s o n e a rli e r p h a s e s of t h e S A W A f ell o w s hi p.  
T h e 3 -d a y fi el d w o r k w a s c o n d u ct e d at B h ot e c h a u r vill a g e of Si n d u p al  c h o w k di st ri ct i n N e p al. T h e 
st u d e nt s w e r e di vi d e d i nt o t h r e e g r o u p s a n d b y d e si g n e a c h g r o u p c o n si st e d  of f o u r p e o pl e, o n e 
e a c h f r o m t h e 4 i n stit uti o n s. T hi s di vi si o n of g r o u p s e n s u r e d t h at t h e r e i s at l e a st o n e p e r s o n wit h 
k n o wl e d g e of l o c al l a n g u a g e t o c o n d u ct i nt e r vi e w s. T h e t h r e e g r o u p s w o r k e d o n t h e f oll o wi n g t h r e e 
t h e m e s, w hi c h a r e:  
- G e n d e r r ol e s i n a c c e s si n g a n d m a n a gi n g c o m m o n p r o p e rt y r e s o u r c e s;  
- R ol e of w o m e n i n a g ri c ult u r e a s a r e s ult of m al e -s el e cti v e o ut mi g r ati o n a n d;  
- G e n d e r a n d Cli m at e c h a n g e p e r c e pti o n s  
 
T h e st u d e nt s p r e p a r e d  t h e r e s e a r c h q u e sti o ns  a n d d e si g n e d  a st r at e g y t o a d d r e s s  t h e s e. St u d e nt s 
p r e p a r e d b r o a d g ui di n g q u e sti o n s t o c o n d u ct K e y P e r s o n I nt e r vi e w s ( K PI s) a n d h o u s e li sti n g 
q u e sti o n n ai r e b a s e d o n w hi c h t h e y a d mi ni st e r e d  t h e d et ail e d h o u s e h ol d s u r v e y . . U n d e r t h e 
q u a ntit ati v e m et h o d s, st u d e nt s w e r e t r ai n e d i n q u e sti o n n ai r e d e si g ni n g a n d c o n d u ct e d h o u s e -
li sti n g s u r v e y s, d et ail e d q u e sti o n n ai r e s u r v e y s a n d ti m e u s e s u r v e y s. St u d e nt s c o n d u ct e d i n -d e pt h 
i nt e r vi e w s a n d d et ail e d q u e sti o n n ai r e s u r v e y s. U n d e r t h e q u alit ati v e r e s e a r c h m et h o d s, st u d e nt s 
c o n d u ct e d i n -d e pt h i nt e r vi e w s a n d m et h o d s t o u n d e r st a n d lif e hi st o ri e s f r o m ol d e r m e n a n d 
w o m e n i n t h e vill a g e. St u d e nt s al s o m a d e vi s u al o b s e r v ati o n s a n d d o c u m e nt e d it t h r o u g h 
p h ot o g r a p h s a n d c a pti o n s . 
 
•  2 n d  R e gi o n al W o r ks h o p  
T h e 2 n d  R e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p w a s c o n d u ct e d i n C h e n n ai, I n di a –  j oi ntl y o r g a ni z e d b y 
S a ci W A T E R s a n d C W R –  b et w e e n 2 6 t h A u g a n d 7 t h S e p 2 0 1 9 , f o r t h e 2n d  b at c h of S A W A f ell o w s . T h e 
s a m e w o r k s h o p st r u ct u r e w a s f oll o w e d a s t h e 1 st R e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p.  E x p e rt r e s o u r c e 
p e r s o n s w e r e i n v it e d f r o m I n di a n I n stit ut e of S ci e n c e s ( B a n g al o r e, I n di a); S a ci W A T E R s; 
M a n a g e m e nt D e v el o p m e nt I n stit ut e, G u r g a o n; S c h o ol of O ri e nt al a n d Af ri c a n St u di e s ( S O A S), 
U ni v e r sit y of L o n d o n; M a d r a s S c h o ol of E c o n o mi c s; Vi s h v a B h a r ati c e nt r al U ni v e r sit y ( W e st B e n g a l, 
I n di a); I n di a M et e o r ol o gi c al D e p a rt m e nt, C h e n n ai; C e nt r al M a ri n e Fi s h e ri e s R e s e a r c h I n stit ut e 
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(I C A R- G o vt. of I n di a) ; a n d C e nt r e f o r Bi o di v e r sit y P oli c y a n d L a w - N ati o n al Bi o di v e r sit y A ut h o rit y . 
T h e c o r e l e ct u r e b a s e d t r ai ni n g s e s si o n s of t h e w o r k s h o p w e r e:  
- I nt r o d u cti o n t o C o a st al C h all e n g e s ( Cli m at e c h a n g e a n d a d a pt ati o n) 
- Cli m at e c h a n g e: c o n c e pt s, i m p a ct s a n d e m e r gi n g f o o d s e c u rit y c o n c e r n s  
- Cli m at e c h a n g e v ul n e r a bilit y a s s e s s m e nt a n d a d a pt ati o n  
- U r b a n a n d P e ri u r b a n W at e r  
- U n d e r st a n di n g ‘i nt e r di s ci pli n a rit y’  
- D oi n g ‘i nt e r di s ci pli n a rit y’  
- G e n d e r a n d W at e r: m et h o d s a n d li n k a g e s  
- Q u alit ati v e a n d Q u a ntit ati v e r e s e a r c h m et h o d s  
 
T h e fi el d r e s e a r c h t r ai ni n g w a s c o n d u ct e d i n a c o a st al vill a g e K o v al a m ( C o v el o n g), C h e n n ai f o r 
t h r e e d a y s. T h e st u d e nt s pi c k e d v a ri e d vi e w s f r o m t h e c o m m u nit y (fi s h e r m a n, S alt p a n w o r k e r s, 
r e st a u r a nt a n d h ot el o w n e r s) t o u n d e r st a n d t h e q u alit y a n d a c c e s si bilit y of t h e g r o u n d w at e r, t h e 
i m p a ct of cli m at e c h a n g e a s w ell a s e n vi r o n m e nt al c h a n g e s a n d it s i m p a ct o n li v eli h o o d s t h at 
o c c u r r e d o v e r ti m e a n d u s e d t h ei r m e di ati o n s kill s wit h diff e r e nt s e cti o n s of t h e c o m m u nit y t o 
c o m e u p wit h t h e b e st c o m m o n s ol uti o n a n d a d a pt ati o n st r at e gi e s wit h j u sti c e a n d e q uit y a s 
g ui di n g p ri n ci pl e s.  T h e st u d e nt s w e r e di vi d e d i nt o t h r e e g r o u p s a n d b y d e si g n e a c h g r o u p c o n si st e d 
of f o u r /fi v e p e o pl e, o n e e a c h f r o m t h e 4 i n stit uti o n s. T hi s di vi si o n of g r o u p s e n s u r e d t h at t h e r e i s at 
l e a st o n e p e r s o n wit h k n o wl e d g e of l o c al l a n g u a g e t o c o n d u ct i nt e r vi e w s. T h e t h r e e g r o u p s w o r k e d 
o n t h e f o ll o wi n g t h r e e t h e m e s, w hi c h a r e:   
- T h e i nt e r s e cti o n b et w e e n g e n d e r a n d w at e r wit hi n di v e r s e li v eli h o o d p r a cti c e s 
- T h e  s o ci al, e c o n o mi c a n d e n vi r o n m e nt al v ul n e r a bilit y d u e t o n at u r al a n d  h u m a n -i n d u c e d 
di s a st e r s  
- T h e i m p a ct of a nt h r o p o g e ni c f a ct o r s o n w at e r r e s o u r c e s a n d t o a s s e s s t h e  g e n d e r e d i m p a ct 
of d e g r a d ati o n of w at e r r e s o u r c e s  
 
T h e fi el d r e s e a r c h t r ai ni n g i n cl u d e d t r ai ni n g i n q u e sti o n n ai r e d e si g n, v a ri e d q u alit ati v e a n d 
q u a ntit ati v e fi el d m et h o d s s u c h a s h o u s e h ol d s u r v e y s, i n d e pt h i nt e r vi e w s, g e n d e r n a r r ati v e s, 
ti m eli n e s u r v e y s, s o ci al m a p pi n g, m e nt al m a p s, K PI s, a n d F o c u s s e d g r o u p di s c u s si o n s ( F G D s). T hi s 
fi el d r e s e a r c h w a s f oll o w e d b y t r ai ni n g i n d at a a n al y si s m et h o d s a n d t o ol s, s ci e ntifi c w riti n g, a n d 
p r e s e nt ati o n t e c h ni q u e s.  
 
•  3 r d R e gi o n al W o r ks h o p  
D u e t o t h e C O VI D p a n d e mi c, t h e 3 r d R e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p w a s c o n d u ct e d vi rt u all y b y 
S a ci W A T E R s a n d P GI A, o v e r 8 d a y s i n D e c e m b e r 2 0 2 0, f o r t h e 3r d b at c h of f ell o w s . E x p e rt r e s o u r c e 
p e r s o n s w e r e i n vit e d f r o m M a n a g e m e nt D e v el o p m e nt I n stit ut e, G u r g a o n; S c h o ol of O ri e nt al a n d 
Af ri c a n St u di e s ( S O A S), U ni v e r sit y of L o n d o n; Vi s h v a B h a r ati c e nt r al U ni v e r sit y ( W e st B e n g al, 
I n di a); V. V Gi ri N ati o n al L a b o u r I n stit ut e ( N oi d a, I n di a); G e n U r b  n et w o r k; T h e T hi r d P ol e 
(t h et hi r d p ol e. n et i nt e r n ati o n al e n vi r o n m e nt al m e di a pl atf o r m); I n di a n S c h o ol of B u si n e s s 
( H y d e r a b a d); a n d t h e A s h o k a T r u st F o r R e s e a r c h I n E c ol o g y A n d T h e E n vi r o n m e nt  ( A T R E E –  
B a n g al o r e, I n di a).  
 
T h e w o r k s h o p d e si g n w a s m o difi e d t o s uit t h e c o n diti o n s a n d r e q ui r e m e nt s of a vi rt u al w o r k s h o p. 
A d diti o n all y t h e f ell o w s h a d t o att e n d t h e w o r k s h o p al o n g si d e t h ei r ot h e r c u r ri c ul a r c o m mit m e nt s 
a n d s e m e st e r c o u r s e w o r k, ti m eli n e s f o r w hi c h v a ri e d a c r o s s t h e u ni v e r siti e s d u e t o t h e diff e r e nt 
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i n stit uti o n al r e s p o n s e s t o t h e p a n d e mi c. U n d e r t h e s e ci r c u m st a n c e s t h e w o r k s h o p f o c u s s e d o n t h e 
f oll o wi n g m o difi e d t r ai ni n g s e s si o n s :  
 
O nli n e L e ct u r e s:  2. 5  h r s l e ct u r e s p e r d a y b y e x p e rt s w a s pl a n n e d aft e r n o r m al U ni v e r sit y 
c o u r s e w o r k s c h e d ul e of st u d e nt s. E a c h l e ct u r e w a s c o m pl e m e nt e d b y s m all p r a cti c al e x e r ci s e s, 
i nt e r a cti v e s e s si o n s a n d b r e a k o ut r o o m di s c u s si o n s. T h e p r a cti c al e x e r ci s e s p r o vi d e d w e r e ali g n e d 
wit h t h e f ell o w s’ fi el d w o r k t r ai ni n g s o t h at t h e l e ct u r e s c o ul d f e e d i nt o t h e p r a cti c al fi el d w o r k 
t r ai ni n g. L e ct u r e s w e r e m o r e  f o c u s e d o n r e s e a r c h m et h o d s t r ai ni n g a n d i nt e r di s ci pli n a rit y.  
 
Fi el d w o r k : All st u d e nt s s el e ct e d  o n e w at e r r el at e d i s s u e i n t h ei r n e a r vi ci nit y, f r o m a n a r e a of t h ei r 
c h oi c e a n d c o n v e ni e n c e f o r t r a v el a n d i nt e r a cti o n. T hi s c o ul d b e t h ei r n ei g h b o u r h o o d, t h ei r o w n 
r e si d e nti al c o m pl e x, a sl u m n e a r b y, a p a r k / w at e r b o d y i n t h e n e a r vi ci nit y  et c. T h e fi el d  r e s e a r c h 
w a s d e si g n e d t o i n c o r p o r at e a f e w q u alit ati v e K PI s a n d i n d e pt h i nt e r vi e w s , a f e w q u e sti o n n ai r e s  
b a s e d q u a ntit ati v e d at a c oll e cti o n , p h ot o g r a p h s, fi el d di a ri e s, r e s o u r c e m a p pi n g et c. St u d e nt s w e r e 
e n c o u r a g e d t o u s e GI S m a p pi n g t e c h ni q u e s, s e c o n d a r y d at a, a n d s o m e p oli c y d o c u m e nt a s s e s s m e nt 
t o a d d t o t h ei r a n al y si s c o n si d e ri n g li mit e d o pti o n s f o r p h y si c al st a k e h ol d e r i nt e r a cti o n s . 
 
P o st e r p r e s e nt ati o n s a n d f e e d b a c k : 2 h o u r s e s si o n s w e r e pl a n n e d o n all 3 fi el d w o r k d a y s f o r 
st u d e nt s t o p r e s e nt a n d r e c ei v e t r ai ni n g s u p p o rt f o r t h e o n g oi n g d at a c oll e cti o n p r o c e s s e s a n d 
e m e r gi n g a n al y s e s . I n st e a d of t h e g r o u p p r e s e nt ati o n s m a d e i n e a rli e r w o r k s h o p s, f ell o w s h e r e  
p r e s e nt e d  t h e 5 d a y r e s e a r c h a s i n di vi d u al  p o st e r f o r m wit h f e e d b a c k f r o m i n vit e d e x p e rt r e s o u r c e 
p e r s o n di s c u s s a nt.  
 
•  R es e a r c h t o ol -s h o p 
Si n c e vi rt u al w o r k s h o p s h a d li mit ati o n s wit h r e g a r d t o i nt e n sit y a n d s c o p e of t r ai ni n g, p a rti c ul a rl y 
i n p r a cti c al i m pl e m e nt ati o n of r e s e a r c h m et h o d s, S a ci W A T E R s o r g a ni z e d a R e s e a r c h t o ol-s h o p ( c o -
f u n d e d b y t h e U N DP C a p N et n et w o r k) i n S e pt e m b e r -O ct o b e r 2 0 2 1 t o s u p pl e m e nt a n d st r e n gt h e n 
t h e 3r d R e gi o n al W o r k s h o p wit h p r a cti c al t r ai ni n g of s p e cifi c r e s e a r c h t o ol s. D u ri n g t h e 3 r d R e gi o n al 
w o r k s h o p f ell o w s w e r e a s k e d t h r o u g h a p oll a b o ut w h at m et h o d s t h e y w a nt e d t o l e a r n m o r e 
i n d e pt h. T hi s r e v e al e d t h e n e e d f o r m o r e h a n d s-o n t r ai ni n g i n e v e r y d a y r e s e a r c h m et h o d s a n d 
s ci e n c e c o m m u ni c ati o n.  
 
T h e t o ol -s h o p w a s di vi d e d i nt o 3 m o d ul e s –  Q u alit ati v e t o ol s, Q u a ntit ati v e t o ol s, a n d S ci e n c e 
C o m m u ni c ati o n.  T h e vi rt u al m o d e of l e ct u r e s all o w e d f o r a wi d e r r e a c h a c r o s s S A W A f ell o w s of t h e 
3 b at c h e s a s w ell a s n o n -S A W A f ell o w s f r o m t h e PI s. T h e ai m of t hi s w o r k s h o p w a s  t o p r o vi d e m o r e 
i n-d e pt h s u p e r vi s e d t r ai ni n g i n t h e p r a cti c al u s e of s o m e e s s e nti al r e s e a r c h t o ol s - it s u s e s, b e n efit s 
a n d c h all e n g e s, d o s a n d d o n’t s, a n d st e p wi s e i m pl e m e nt ati o n. T h e l e ct u r e s a n d p r a cti c al s e s si o n s 
c o v e r e d t h e f oll o wi n g r e s e a r c h t o ol s:  
 
1. Q u alit ati v e r e s e a r c h t o ol s  
- D oi n g I n d e pt h i nt e r vi e w s a n d F G D s  
- Q u alit ati v e d at a c o di n g a n d i nt r o d u cti o n t o q u alit ati v e a n al y si s s oft w a r e  
- T r a n sl ati o n, T r a n s c ri pti o n, a n d Q u alit ati v e d at a m a n a g e m e nt  
 
2. Q u a ntit ati v e r e s e a r c h t o ol s  
- U si n g GI S f o r i nt e r di s ci pli n a r y m a p pi n g  
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- S P S S –  I 
- S P S S –  II 
 
3. S ci e n c e C o m m u ni c ati o n  
- M et h o d s f o r R e vi e wi n g, Citi n g, a n d M a n a gi n g Lit e r at u r e a n d R ef e r e n c e s  
- C o m m u ni c ati n g S ci e n c e t o l o c al C o m m u niti e s a n d P oli c y m a k e r s  
- P o p ul a r S ci e n c e C o m m u ni c ati o n  
 
C. C u r ri c ul u m D e v el o p m e nt a n d T r ai ni n g of T r ai n e r s  
T w o c o m m o n c u r ri c ul u m s w e r e d e si g n e d b y D r. Vi s h al N a r ai n wit h i n p ut s f r o m e x p e rt s f r o m t h e 
f o u r PI s, S a ci W A T E R s a n d e xt e r n al p e e r r e vi e w e r s o n: 
- G e n d e r a n d W at e r  
- I nt e r di s ci pli n a r y Fi el d R e s e a r c h M et h o d s 
 
W hil e t h e s e b r o a d c o u r s e s w e r e al r e a d y a p a rt of t h e c u r ri c ul a at t h e f o u r PI s, t h e a cti vit y w a s 
i nt e n d e d f o r b uil di n g a m o r e c o m m o n c u r ri c ul u m st r u ct u r e a n d c o nt e nt a c r o s s all PI s. A h alf d a y 
s e s si o n o n D a y 4 of t h e 2 n d  R e gi o n al W o r k s h o p  w a s c o n d u ct e d f o r  a j oi nt m e eti n g i n cl u di n g PI 
c o o r di n at o r s a n d a d mi ni st r ati v e h e a d s t o m a p o ut t h ei r e xi sti n g c u r ri c ul u m o n t h e s e t h e m e s a n d 
i d e ntif y t h e n e w / mi s si n g el e m e nt s i n ali g n m e nt wit h t h e n e w c u r ri c ul u m. T h e f a c ult y m e m b e r s 
v oi c e d t h e c h all e n g e s a n d c o m pl e x i nt ri c at e p r o c e d u r e s of i n stit uti o n ali zi n g n e w c u r ri c ul a . It w a s 
t h u s f o u n d t h at si g nifi c a nt c o m m o n i m p r o v e m e nt s i n t h e ol d c u r ri c ul u m c o ul d b e m a d e t h r o u g h 
i n cl u si o n of i n n o v ati v e el e m e nt s i n t h e n e w d e si g n e d c u r ri c ul u m wit h o ut c o m pl et el y alt e ri n g t h e 
o v e r all m o d ul e st r u ct u r e s a n d titl e s. T hi s all o w e d f o r e a si n g t h e p r o c e s s of c u r ri c ul u m 
i m p r o v e m e nt s wit h o ut si g nifi c a nt p r o c e d u r al d el a y s. 
 
C o m m u ni c ati o n a n d f e e d b a c k f r o m t h e PI U ni v e r siti e s b r o u g ht o ut t h at w hil e t h e r e w e r e n o n e w 
c o u r s e s a d d e d o r f o r m al c u r ri c ul u m c h a n g e s, t h e r e w e r e s e v e r al i m p r o v e m e nt s a n d v al u e a d diti o n s 
t o t h e t e a c hi n g of c o u r s e s o n g e n d e r a n d fi el d r e s e a r c h m et h o d s i n t h e e xi sti n g c u r ri c ul u m. Si n c e 
c o u r s e a d diti o n s a n d f o r m al c u r ri c ul u m c h a n g e s r e q ui r e l o n g d r a w n i n stit uti o n al p r o c e d u r e s w it h 
a c a d e mi c c o u n cil s a n d b o a r d s at t h e U ni v e r siti e s, s u c h f o r m al c h a n g e s w o ul d t a k e a l o n g  ti m e.  
 
Fi el d r es e a r c h m et h o d ol o g y a n d G e n d e r w at e r a n d s o ci al i n cl usi o n c o u rs es h a v e b e e n m o difi e d w hil e d eli v e ri n g 
t h e l e ct u r es.  T h e s p e cifi c r es o u r c e p e rs o ns of  e a c h c o u rs e a r e w ell a w a r e a b o ut t h e c h a n g es a n d a r e d eli v e ri n g 
t h e m i n t h e si mil a r p att e r n a s f a r as p ossi bl e. H o w e v e r, t h es e c o u rs es n e e d t o  b e a p p r o v e d b y t h e 
s u bj e ct  c o m mitt e e of t h e U ni v e rsit y f o r t h e f ull a n d offi ci al i m pl e m e nt ati o n.  –  C o o r di n at o r, N E C  
 
F u rt h e r, t o st r e n gt h e n t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e s e n e wl y d e si g n e d c u r ri c ul a, a n i nt e n si v e m o nt h -
l o n g T r ai ni n g of T r ai n e r s ( T o T) w a s c o n d u ct e d vi rt u all y i n O ct o b e r 2 0 2 0 f o r s e v e r al  f a c ult y 
m e m b e r s of t h e f o u r PI U ni v e r siti e s. T h e r e w e r e a t ot al of 1 0  2 -h o u r s l o n g l e ct u r e s e s si o n s h el d a n d 
o n t h e  t w o t o pi c s c o v e r e d e a c h w e e k. E a c h T u e s d a y’ s l e ct u r e s e s si o n w a s t a k e n u p o n t h e t o pi c, 
‘I nt e r di s ci pli n a r y Fi el d R e s e a r c h M et h o d ol o g y ’ a n d e a c h T h u r s d a y’ s t o pi c w a s ‘G e n d e r a n d 
W at e r ’. M o d ul e s c o v e r e d b y t h e t r ai ni n g w e r e: 
 
- T hi n ki n g a b o ut w at e r i n a n i nt e r -di s ci pli n a r y w a y: s o m e a p p r o a c h e s a n d f r a m e w o r k s  
- P a r a di g m s i n s o ci al s ci e n c e r e s e a r c h  
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- Q u alit ati v e R e s e a r c h: et h n o g r a p h y, s e mi -st r u ct u r e d i nt e r vi e w s, k e y i nf o r m a nt m e eti n g s a n d 
F o c u s G r o u p Di s c u s si o n s  
- C oll e cti n g a n d a n al y si n g q u alit ati v e d at a: c a s e st u d y a n d g r o u n d e d t h e o r y  
- A p p r e ci ati v e i n q ui r y a n d P a rti ci p at o r y R u r al A p p r ai s al  
- C o n c e pt u al g r o u n d w o r k f o r t h e a n al y si s of g e n d e r -w at e r r el ati o n s hi p s  
- R ati o n al e f o r a g e n d e r e d a n al y si s of w at e r  
- A p p r o a c h e s t o e n g e n d e ri n g t h e w at e r s e ct o r: a r e vi e w of t h e e x p e ri e n c e  
- E c of e mi ni s m a n d f e mi ni st e n vi r o n m e nt ali s m; f e mi ni st p oliti c al e c ol o g y  
- B ri n gi n g a g e n d e r p e r s p e cti v e t o o u r r e s e a r c h  
 
A f e e d b a c k p oll o n t h e a cti vit y s h o w e d t h at  t h e c o u r s e w a s n ot o nl y r el e v a nt  f o r t h e st u d e nt s w h o 
a r e willi n g t o a p pl y t h e l e a r ni n g s t o t h ei r r e s e a r c h b ut al s o f o r t h e t r ai n e r s w h o g ai n e d t h e 
k n o wl e d g e a n d a r e willi n g t o s h a r e it f u rt h e r.  It w o ul d al s o h el p t h e r el e v a nt t r ai n e r s t o t e a c h t h e s e 
n e w c u r ri c ul a f o r t h ei r I W R M st u d e nt s at t h e PI U ni v e r siti e s f o r m o r e s u st ai n e d i m p a ct of t h e 
c u r ri c ul u m d e v el o p m e nt.  
 
W e al r e a d y off e r c o u rs es li k e W at e r, G e n d e r a n d S o ci et y; I nt e r dis ci pli n a r y Fi el d R es e a r c h M et h o d ol o g y; a n d 
I nt e g r at e d W at e r R es o u r c es M a n a g e m e nt i n o u r p ost g r a d u at e a c a d e mi c p r o g r a m o n W at e r R es o u r c es 
D e v el o p m e nt. T h e f a c ulti es w h o t e a c h t h es e c o u rs es w e r e a ss o ci at e d wit h t h e p r oj e ct a n d att e n d e d t h e 2 0 2 0 
t r ai ni n g o r t r ai n e rs. T h e y als o s u p e r vis e d t h e st u d e nts’ t h e s es a n d att e n d e d m o nit o ri n g m e eti n gs f o r t h e st u d e nts 
r e g ul a rl y. T h us, t h e l e a r ni n gs f r o m t h e p r oj e ct t h r o u g h t r ai ni n g a n d st u d e nts t h es es g ot t r a nsl at e d i n t h ei r 
cl ass r o o m t e a c hi n g. P a rti c ul a rl y, t h e G e n d e r a n d P R A ( P a rti ci p at o r y R es e a r c h A n al ysis) p a rts i n t h e c o u rs es 
w e r e i m p r o v e d b e c a us e of t h e p r oj e ct . –  C o o r di n at o r, B U E T  
 




6  T h e 2 n d  R e gi o n al W or k s h o p als o i n cl u d e d n o n -S A W A f ell o w s fr o m C W R f or w or k s h o p l e ct ur es a n d tr ai ni n g b ut n ot 
fi el d w or k a n d t h er ef or e r es p o n s es ar e r estri ct e d t o r es p o n s es b as e d o n t h e l e ct ur es.  
T h e R es e ar c h T o ol s h o p w as als o o p e n e d t o n o n -S A W A f ell o ws fr o m t h e f o ur PI U ni v ersiti es, b e n efitti n g fr o m t h e 
virt u al m o d e of tr ai ni n g.  
T h e 3 r d R e gi o n al w or k s h o p w as n ot c o n si d er e d i n d e p e n d e ntl y, a n d t a k e n j oi ntl y wit h t h e R es e ar c h t o ol -s h o p d u e 
t o t h e virt u al l es s-i nt e n si v e m o d e of t h e w or k s h o p.  
3 0
Si n c e t w o n e w c o u rs es w e r e i nt r o d u c e d d u ri n g C B  ( C r ossi n g B o u n d a ri es 2 0 0 5 -2 0 1 1)  p r oj e ct, P GI A di d n ot 
i nt r o d u c e n e w c o u rs es d u ri n g I D R C-S A W A p r oj e ct p e ri o d.  H o w e v e r, t h e  p r oj e ct a cti viti es h el p e d us  t o i m p r o v e 
t h e t e a c hi n g c o nt e nt of c o u rs es s u c h as I nt e r dis ci pli n a r y Fi el d R es e a r c h M et h o d ol o g y (I F R M) a n d G e n d e r i n 
I W R M, Ri v e r B asi n Pl a n ni n g a n d M a n a g e m e nt et c. T h e 2 0 2 0 S A W A t r ai ni n g p r o g r a m m e a n d t h e w a y st u d e nts 
c o n d u ct e d fi el d w o r k w e r e  v e r y h el pf ul f o r us t o f o r m ul at e t h e fi el d r es e a r c h c o m p o n e nt of t h e I F R M c o u rs e i n 
2 0 2 0 a n d 2 0 2 1.  –  C o o r di n at o r, P GI A  
 
4 . 2 O bj e cti v e 2 
T o d e v el o p t h e l e a d e rs hi p s kills of t h e c a n di d at es t h r o u g h l e a d e rs hi p b uil di n g a cti viti es s u c h as; t e a m 
b uil di n g w o r ks h o ps, c o m m u ni c ati o n s kills t r ai ni n g, a p pli c ati o n of n e g oti ati o ns a n d c o nfli ct r es ol uti o n 
t r ai ni n g i n t h e fi el d, m e nt o rs hi p b y s e ni o r l e a d e rs a n d n et w o r ki n g  
 
A. L e a d e r s hi p t r ai ni n g t h r o u g h R e gi o n al W o r k s h o p s  
T h e R e gi o n al W o r k s h o p s c o n d u ct e d all a p p r o a c h e d l e a d e r s hi p d e v el o p m e nt t h r o u g h v a ri o u s 
m et h o d s.   
- T h e 1 st R e gi o n al w o r k s h o p i nt r o d u c e d l e ct u r e s o n c o n c e pt s a n d v a ri e d a s p e ct s of 
l e a d e r s hi p, a s w ell a s t h e i m p o rt a n c e a n d r ol e of l e a d e r s hi p i n cli m at e c h a n g e.  
 
- T h e 2 n d  R e gi o n al W o r k s h o p h el d i nt e r a cti v e s e s si o n s d e si g n e d f o r e n g a g e m e nt s o n 
l e a d e r s hi p. S u c c e s s st o ri e s of p a st S A W A f ell o w s a n d t h ei r g r o wt h o v e r t h e y e a r s, w a s 
s h a r e d b y PI c o o r di n at o r s. A n e x p e ri e n c e s h a ri n g s e s si o n w a s c o n d u ct e d wit h 8 al u m ni 
S A W A f ell o w s w h o a r e c u r r e ntl y e st a bli s h e d w at e r p r of e s si o n al s i n s e ct o r s r a n gi n g f r o m 
g o v e r n m e nt d e p a rt m e nt s of g r o u n d w at e r, w at e r c o n s e r v ati o n, W at e r R e s o u r c e 
D e v el o p m e nt a n d P W D, t o a c a d e mi c p r of e s si o n al s. T hi s e x p e ri e nti al e n g a g e m e nt of p a st 
S A W A f ell o w s wit h n e w f ell o w s p r o vi d e d  i n s pi r ati o n t o f ell o w s a s w ell a s fi r st-h a n d 
e x p e ri e n c e of d e v el o p m e nt of w o m e n w at e r p r of e s si o n al s a n d l e a d e r s t h r o u g h t h e S A W A 
f ell o w s hi p.  
 
- T h e 3 r d R e gi o n al W o r k s h o p c o nt ri b ut e d t o l e a d e r s hi p d e v el o p m e nt t h r o u g h t w o n e w 
t r ai ni n g el e m e nt s. Fi r stl y, t r ai ni n g i n s ci e ntifi c w riti n g w a s b r o a d e n e d i n s c o p e b e y o n d 
s ci e ntifi c w riti n g t o al s o i n cl u d e p o p ul a r s ci e n c e w riti n g wit h a n e x p e rt r e s o u r c e p e r s o n 
f r o m t h e i nt e r n ati o n al m e di a s e ct o r f o c u s si n g o n e n vi r o n m e nt al i s s u e s. S e c o n dl y, a  s e s si o n 
titl e d “ S p a c e a n d O p p o rt u niti e s f o r L e a d e r s hi p a n d C h a n g e i n t h e W at e r S e ct o r ” e x p o s e d  t h e 
f oll o w s t o v a ri e d s e ct o r s i n cl u di n g a n d b e y o n d a c a d e mi a a n d r e s e a r c h i n t h e w at e r s e ct o r 
w h e r e t h e f ell o w s c o ul d e v e nt u all y c o nt ri b ut e a s l e a d e r s i n diff e r e nt w a y s.  
 
F u rt h e r t h e fi el d w o r k c o m p o n e nt s of t h e w o r k s h o p s w e r e d e si g n e d f o r t e a m b uil di n g, c r o s s -
c ult u r al e n g a g e m e nt s a n d c o m m u ni c ati o n s, a n d n e g oti ati n g c o nfli ct s a n d c o o p e r ati o n wit h v a ri e d 
l o c al st a k e h ol d e r s i n t h e vill a g e s a s w ell a s a m o n g t h e f ell o ws f r o m diff e r e nt c o u nt ri e s. T h e fi el d 
t r ai ni n g a n d r e s e a r c h w a s c o n d u ct e d s u c h t h at f ell o w s f r o m diff e r e nt PI s w e r e b r o u g ht t o g et h e r i n 
g r o u p s w h e r ei n e a c h g r o u p h a d o n e S A W A f ell o w f r o m e a c h PI a n d e a c h g r o u p j oi ntl y w o r k e d i n a 
t e a m o n a si n gl e r e s e a r c h p r o bl e m  o n t h e fi el d u si n g diff e r e nt r e s e a r c h m et h o d s. T h e y al s o 
a n al y z e d a n d p r e s e nt e d t h ei r w o r k j oi ntl y. T h e s e j oi nt g r o u p r e s e a r c h a cti viti e s c o n d u ct e d i n 
c h all e n gi n g a n d n e w fi el d c o nt e xt s f o r t h e f ell o w s b uilt h e alt h y p e e r n et w o r k s a m o n g t h e f ell o w s 
f r o m diff e r e nt c o u nt ri e s. Wit hi n t h e s e g r o u p s t h e m ulti-c o u nt r y t e a m s m a n a g e d a m o n g t h e m s el v e s 
d el e g ati o n of r e s p o n si biliti e s, i nt ell e ct u al c oll a b o r ati o n a n d e x c h a n g e, fi el d l o gi sti c s, diff e r e n c e s a n d 
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c o nfli ct s, a n d s u p p o rt f o r di al o g u e s a n d n e g oti ati o n s w it h a n d a m o n g v a ri e d st a k e h ol d e r s f r o m t h e 
l o c al c o m m u nit y.  
P h ot o 1 0 (l eft): J oi nt fi el d w o r k a cti viti e s 
P h ot o 1 1 ( ri g ht): J oi nt r e s e a r c h a n al y si s a n d c o m m u ni c ati o n b uil di n g st u d e nt p e e r -n et w o r k s  
 
4 . 3 O bj e cti v e 3 
T o f a cilit at e i nt e r ns hi ps t o p r o vi d e a n a ut h e nti c w o r k e n vi r o n m e nt t h at will li n k t h e c a n di d at e’s 
r es e a r c h t o a ct u al d e cisi o ns a n d / o r a p pli c ati o ns wit hi n t h e c o m m u nit y wit h w hi c h t h e y a r e e n g a gi n g  
 
A. I nt e r n s hi p s f o r S A W A F ell o w s  
2 9  o ut of 3 6 f ell o w s c o m pl et e d i nt e r n s hi p s of p e ri o d s r a n gi n g f r o m 1 m o nt h t o 6 m o nt h s . 2 of t h e 
f ell o w s w e r e e m pl o y e d a n d t h e r ef o r e n ot p e r mitt e d t o a p pl y f o r i nt e r n s hi p s o ut si d e.  5  f ell o w s a r e 
still i n e a rl y p e ri o d s of t h ei r s e m e st e r w o r k a n d will b e s e e ki n g i nt e r n s hi p s i n t h e u p c o mi n g 
m o nt h s. I nt e r n s hi p s w e r e c o n d u ct e d i n m aj o r n ati o n al a n d i nt e r n ati o n al d e v el o p m e nt s e ct o r 
o r g a ni z ati o n s  a c r o s s S o ut h A si a . T h r o u g h t h ei r i nt e r n s hi p s t h e f ell o w s w o r k e d o n v a ri o u s w at e r 
a n d cli m at e c h a n g e r el at e d i s s u e s.  
 





T a bl e 5: I nt e r n s hi p o r g a ni z ati o n s a n d T h e m e s /i s s u e s c o v e r e d u n d e r i nt e r n s hi p e x p e ri e n c e  
I nt e r n s hi p 
o r g a ni z ati o n s  
 
- I C L EI S o ut h A si a, N e w D el hi, I n di a 
- S a ci W A T E R s , H y d e r a b a d, I n di a 
- I nt e g r at e d R e s e a r c h a n d A cti o n f o r D e v el o p m e nt (I R A D e ), N e w D el hi, I n di a  
- T h e S m all E a rt h N e p al  
- I nt e r n ati o n al W at e r M a n a g e m e nt I n stit ut e (I W MI) , N e p al 
- B a n gl a d e s h C e nt r e f o r A d v a n c e d St u di e s ( B C A S)  
- U nit e d N ati o n s D e v el o p m e nt P r o g r a m ( U N D P)  
- B R A C ( U r b a n D e v el o p m e nt P r o g r a m)  
- C a p -n et ( G l o b al W at e r P a rt n e r s hi p ) 
- Gl o b al W at e r P a rt n e r s hi p O r g a ni z ati o n  
- T a mil N a d u C o n s u m e r P r ot e cti o n a n d E n vi r o n m e nt al R e s e a r c h C e nt r e  
- I nt e r n ati o n al W at e r M a n a g e m e nt I n stit ut e (I W MI) , C ol o m b o 
- T R O S A, O xf a m  
- I nt e r di s ci pli n a r y R e s e a r c h I n stit ut e f o r S u st ai n a bilit y (I RI S), K at h m a n d u  
- H e alt h E n vi r o n m e nt a n d Cli m at e A cti o n F o u n d ati o n ( H E C A F 3 6 0)  
 
T h e m e s a n d 
i s s u e s 
w o r k e d o n 
f o r 
i nt e r n s hi p s 
 
- N at u r e B a s e d s ol uti o n s  
- G e n d e r a n d A g ri c ult u r e p oli ci e s  
- U r b a n v ul n e r a bilit y h e at st r e s s a n d g e n d e r  
- I m pl e m e nt ati o n p r o p o s al d e v el o p m e nt 
- Cli m at e C h a n g e I m p a ct s a n d g e n d e r p e r s p e cti v e o n W at e r S uffi ci e n c y  
- W at e r s e c u rit y m a p pi n g  
- W o m e n e m p o w e r m e nt t h r o u g h W at e r M a n a g e m e nt P r o g r a m s  
- A r s e ni c Miti g ati o n P oli ci e s, I n sti t uti o n al M a p pi n g f o r W at e r Q u alit y  
- E pi d e mi ol o g y of A r s e ni c o si s a n d A r s e ni c miti g ati o n  t e c h n ol o gi e s a n d p r a cti c e 
- Hi st o r y of w at e r q u alit y i s s u e s  
- M u ni ci p alit y M a st e r pl a n St u di e s  
- M o nit o ri n g, E v al u ati o n a n d L e a r ni n g Pl a n ni n g of I W R M r el at e d c a p a cit y b uil di n g a n d 
d e v el o p m e nt i nt e r v e nti o n s  
- I W R M-T o ol b o x  
- F r a m e w o r k f o r l o s s a n d d a m a g e f o r cli m at e h a z a r d s  
- U ni v e r s al S alt I o di z ati o n  
- G r e e n I nf r a st r u ct u r e i n D r o u g ht P r o n e A r e a s  
- C r o p p r o d u cti o n a n d w at e r u s e  
- e -fl o w s a s s e s s m e nt s 
 
 
4. 4 O bj e cti v e 4  
T o g e n e r at e i nt e r dis ci pli n a r y r es e a r c h t h es es a n d s ci e ntifi c a rti cl es o n I W R M t h at will cl os el y st u d y 
t h e i m p a ct of cli m at e c h a n g e, a d a pt ati o n s ol uti o ns, w at e r i ns e c u rit y a n d r esili e n c e a n d h el p t a c kl e 
t h es e iss u es t h r o u g h g e n d e r a n d e q uit y p e rs p e cti v es 
 
A. R e s e a r c h T h e si s  
E a rli e r T a bl e 4 s h o w e d t h at a m aj o rit y of t h e a w a r d e d f ell o w s a r e at v a ri o u s l e v el s of p r o g r e s s o n 
t h ei r m a st e r’ s r e s e a r c h t h e s e s. 1 8 f ell o w s h a v e c o m pl et e d t h ei r i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h t h e s e s 
a n d 1 6 f ell o w s a r e i n p r o c e s s of fi el d w o r k a n d t h e si s w riti n g.  All t h e f ell o w s a r e w o r ki n g o n 
i nt e r di s ci pli n a r y w at e r a n d cli m at e c h a n g e r el at e d t h e si s t o pi c s t h at a r e li st e d i n T a bl e 6. G e n d e r 
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f o c u s i n t h e r e s e a r c h v a ri e d a c r o s s t h e s es. 8 of t h e f ell o w s h a d c o r e f o c u s o n g e n d e r w at e r li n k a g e s 
w hi c h i s r efl e ct e d e v e n i n t h e titl e of t h e t h e s e s. All ot h e r f ell o w s, i n cl u di n g t h o s e c u r r e ntl y w o r ki n g 
o n t h ei r t h e s e s h a d g e n d e r a s a n i nt e r s e cti o n al a s p e ct p r o d u ci n g g e n d e r a g g r e g at e d d at a a n d  
r e s ult s al o n g wit h ot h e r a x e s of i n e q u alit y a n d v ul n e r a bilit y. 1 6 of t h e t h e s e s f o c u s e d o n cli m at e 
c h a n g e a s a c o r e t h e m e of r e s e a r c h w hil e t h e r e m ai ni n g st u di e d cli m at e c h a n g e a s i nt e r s e cti o n al 
a n d a n a g g r e g at o r of w at e r s e c u rit y r el at e d  i s s u e s a n d a s s o c i at e d s o ci al v ul n e r a biliti e s.  6 f ell o w s 
a r e still i n c o u r s e w o r k c o m p o n e nt s of t h ei r d e g r e e s d u e t o t h e e xt e n si o n / d el a y i n s e m e st e r s at  N E C 
a n d P GI A.  
T a bl e 6: I nt e r di s ci pli n a r y m a st e r’ s r e s e a r c h t h e s e s t h e m e s  of a w a r d e d f ell o w s  
U ni v e r sit y 
( PI )  
T o pi c s  of T h e s e s 7  
C W R  
B at c h 1 : 
•  I m p a ct of Cli m at e V a ri ati o n o n E c o s y st e m S e r vi c e s  
•  I m p a ct of a nt h r o p o g e ni c a cti viti e s o n g r o wi n g mi s m at c h b et w e e n e xt r a cti o n a n d r e c h a r g e of 
g r o u n d w at e r  
•  I m p a ct s of h e at st r e s s o n w at e r a n d o n li v eli h o o d of p e o pl e wit h s p e ci al f o c u s o n w o m e n  
 
B at c h 2 : 
•  St a k e h ol d e r i m p a ct of S u rf a c e a n d g r o u n d w at e r q u alit y i n ri v e r b a si n 
•  A q uif e r v ul n e r a bilit y a s s e s s m e nt a n d it s s o ci o -e c o n o mi c i m p a ct i n li m e st o n e mi ni n g r e gi o n  
•  I m p a ct of A nt h r o p o g e ni c A cti viti e s o n t h e li v eli h o o d of t h e c o m m u nit y wit h g e n d e r e d l e n s i n 
ri v e r b a si n  
 
B at c h 3 : 
•  Im p a ct, ri s k a n d f ut u r e s c o p e i n S o ci o -H y d r ol o g y  of cli m at e c h a r a ct e ri sti c s o n g r o u n d w at e r 
v ul n e r a bilit y  
•  Cli m at e S m a rt A g ri c ult u r e t h r o u g h s u st ai n a bl e i r ri g ati o n m a n a g e m e nt a n d  c o n s e r v ati o n 
till a g e p r a cti c e s 
•  A c riti c al a p p r ai s al of I r ri g ati o n w at e r p oli ci e s a n d i r ri g ati o n w at e r ri g ht s  
 
P GI A  
B at c h 1 : 
•  Eff e cti v e n e s s of Cli m at e C h a n g e A d a pt ati o n St r at e g i e s i n D r y Z o n e F a r mi n g S y st e m s 
•  S t at u s of e c ol o gi c al c o m p o n e nt s, t h ei r f u n cti o n s a n d t h e effi ci e n c y of r e h a bilit ati o n a cti viti e s 
i n T a n k c a s c a d e s y st e ms  
•  In d e x b a s e d s u st ai n a bilit y a s s e s s m e nt of C a s c a d e S y st e m  
 
B at c h 2 : 
•  D r o u g ht m a n a g e m e nt of a c a s c a d e  s y st e m  i n t h e d r y z o n e of S ri L a n k a 
•  V ul n e r a bilit y of C r o p F a r m e r s t o A g ri c ult u r al Ri s k I n d u c e d b y Cli m at e V a ri a bilit y a n d 
E x pl o r ati o n of A d a pti v e St r at e gi e s  
•  In v e sti g ati o n of t h e r el ati o n s hi p b et w e e n fl o o d a n d d r o u g ht i n t e r m s of e c o s y st e m s e r vi c e s  
 
B at c h 3:  ( o n g oi n g c o u r s e w o r k a n d t h e si s t o pi c s t o b e fi n ali z e d)  
 
N E C  
B at c h 1 : 
•  D a m B r e a c h A n al y si s a n d I m p a ct A s s e s s m e nt of H y d r o p o w e r P r oj e ct  
•  C a u s e s a n d C o n s e q u e n c e of D a m a gi n g Fl o o d I n ci d e n c e s i n R a pi dl y U r b a ni zi n g U r b a n S p r a wl  
•  A s s e s s m e nt of Cli m at e C h a n g e I m p a ct s a n d g e n d e r p e r s p e cti v e o n W at e r  S uffi ci e n c y  
 
B at c h 2 : 
•  D r o u g ht C h a r a ct e ri sti c s, I m p a ct s a n d R e s p o n s e s  
•  D r o u g ht a s s e s s m e nt  u si n g s oil m oi st u r e i n di c at o r  
 
7  D et ail e d t h es es t o pi cs ar e i n t h e A n n e x ur e  
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•  E ffi c a c y a n d p a rti ci p ati o n of l o c al st a k e h old e r s of t h e e a rl y w a r ni n g s y st e m of ri v e r b a si n  
•   
B at c h 3 : ( o n g oi n g c o u r s e w o r k a n d t h e si s t o pi c s t o b e fi n ali z e d) 
 
B U E T  
B at c h 1 : 
•  W at e r P o v e rt y f o r Diff e r e nt Li v eli h o o d G r o u p s i n P e ri -u r b a n a r e a s i n a C h a n gi n g  
E n vi r o n m e nt  
•  L o w e ri n g of g r o u n d w at e r l e v el a n d it s i m p a ct o n li v eli h o o d  
•  G e n d e r i n cl u si v e w at e r s e c u rit y i n p e ri -u r b a n a r e a s i n t h e c o nt e xt of cli m at e c h a n g e  
 
B at c h 2 : 
•  D e v el o p m e nt of a w at e r p ri ci n g m o d el f o r  u r b a n  d o m e sti c w at e r u s e s  
•  A s s e s s m e nt of v ul n e r a bilit y t o w at e r s c a r cit y t h r o u g h g e n d e r l e n s i n t h e c o nt e xt of i nf o r m al 
s ettl e m e nt s  
•  U r b a n fl o o di n g a n d it s  i m p a ct o n g e n d e r i n u r b a n sl u m  
 
B at c h 3 : 
•  H o u s e h ol d l e v el ti p pi n g p oi nt s f o r fl o o d i n d u c e d d a m a g e s  
•  Mi g r ati o n D e ci si o n s, D e sti n ati o n s a n d I m p a ct e d G e n d e r R el ati o n s hi p i n ri v e r c h a r s  
•  V ul n e r a b ilit y of w o m e n d u e t o fl o o d 
 
 
B. M o nit o ri n g a n d r e vi e w  
E v e r y b at c h of f ell o w s u n d e r w e nt a p r o g r e s s a n d r e s e a r c h m o nit o ri n g m e eti n g. T h e m o nit o ri n g 
s c h e d ul e f o r t h e f o u r PI s i s gi v e n i n Fi g u r e 5 b el o w. T h e m o nit o ri n g w a s c o n d u ct e d b y t h e p r oj e ct 
l e a d a n d c o o r di n at o r( s) / s e ni o r f ell o w s at S a ci W A T E R s. I nt e n si v e f ee d b a c k o n r e s e a r c h 
m et h o d ol o g y, li mit ati o n s a n d m e a n s of a d a pti n g t o t h e s e c h all e n g e s w e r e p r o vi d e d f o r t h e f ell o w s.  
 
F o r t h e l a st y e a r of t h e p r oj e ct, si n c e p h y si c al vi sit s c o ul d n ot b e m a d e, a h alf d a y j oi nt t h e si s r e vi e w 
m e eti n g w a s c o n d u ct e d o nli n e o n  2 2 n d  S e pt e m b e r 2 0 2 1. D r. P o ul o mi B a n e rj e e a n d D r. S r e e nit a 
M o n d al w e r e i n vit e d f o r e x p e rt m e nt o r s hi p a n d r e vi e w i n a d diti o n t o t h e p r oj e ct l e a d. All f ell o w s 
w h o h a d n ot y et s u b mitt e d t h ei r t h e s e s f r o m all 4 PI s w e r e i n vit e d t o p r e s e nt t h ei r o n g oi n g 
r e s e a r c h w o r k o n a si n gl e pl atf o r m. 1 3 f ell o w s f r o m a c r o s s all PI s p r e s e nt e d t h ei r o n g oi n g t h e si s 
w o r k. T hi s r e vi e w m e eti n g b r o u g ht o ut m a n y c o m m o n t h e m e s, m et h o d s, a n d c h all e n g e s f a c e d b y 
f ell o w s a c r o s s t h e 4 c o u nt ri e s a n d si g nifi c a nt c r o s s -l e a r ni n g a m o n g t h e fell o w s w a s e n a bl e d o n 
si mil a r t h e m e s a n d m et h o d s.   
Fi g u r e 5: Ti m eli n e of m o nit o ri n g of t h e f ell o w s  
I n stit uti o n s 
2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  
Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  
C W R                  
B U E T                  
N E C                  
P GI A                  
                 




C. I nt e r di s ci pli n a r y M e nt o r s hi p  
W hil e all t h e t h e s e s ( c o m pl et e d a n d o n g oi n g) h a v e u s e d si g nifi c a nt f o c u s o n i nt e r di s ci pli n a r y 
r e s e a r c h m et h o d s a n d h a v e i n c o r p o r at e d i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h q u e sti o n s, t h e p h y si c al a n d 
t e c h ni c al a s p e ct s of t h e r e s e a r c h t e n d t o b e st r o n g e r t h a n t h e s o ci a l li n k a g e s. T hi s c o m p o n e nt h a s 
r e q ui r e d si g nifi c a nt h a n d -h ol di n g a n d m e nt o r s hi p. I n m a n y c a s e s s o ci al a s p e ct s a r e s e e n a s a n 
o utli e r o r m a r gi n al t o t h e p h y si c al p r o bl e m. T h e p r a cti c e of t r u e i nt e r di s ci pli n a rit y i s t h u s s e e n t o 
b e c o m pl e x a n d g r a d u al r e q ui r i n g a l e a r ni n g c u r v e a n d si g nifi c a nt m e nt o ri n g s u p p o rt.  
 
3 r o u n d s of m e nt o r s hi p a n d w ritt e n o r m e eti n g -b a s e d f e e d b a c k s e s si o n s w e r e p r o vi d e d t o e a c h 
f ell o w b y a n e xt e r n al e x p e rt m e nt o r. T h e m e nt o r s hi p a r r a n g e m e nt at B U E T i s i n t h e f o r m of a n 
a d vi s o r y c o u n cil. It c o m p ri s e d  of i nt e r n al s u p e r vi s o r s a n d a g e n d e r e x p e rt D r R o k e y a f r o m U N D P 
a n d P r of. H a mi d ul H u q, W U R P r of e s s o r a n d Di r e ct o r I n stit ut e of D e v el o p m e nt St u di e s a n d 
S u st ai n a bilit y (I D S S) . T h e a d vi s o r y c o u n cil m et r e g ul a rl y t o a d vi s e t h e st u d e nt s o n t h ei r r e s e a r c h 
a n d t o a s s e s s t h ei r p r o g r e s s. T h e m e nt o r s hi p a r r a n g e m e nt at N E C h a s st a rt e d f r o m F e b r u a r y 2 0 1 9 
wit h D r A s h ut o s h S h u kl a  a n d D r. A dit y a B a st ol a. S a ci W A T E R s w a s r e s p o n si bl e t o f oll o w u p wit h 
b ot h B U E T a n d N E C o n t h e p r o g r e s s of m e nt o r s hi p.  I n t h e c a s e of P GI A, a n d C W R t h e st u d e nt s w a s 
m e nt o r e d b y P r of. Vi s h al N a r ai n  ( M a n a g e m e nt D e v el o p m e nt I n stit ut e, G u r g a o n) , D r. T a n u sr e e P a ul 
( Vi s w a B h a r ati c e nt r al U ni v e r sit y, S h a nti ni k et a n, W B), a n d D r P o ul o mi B a n e rj e e  ( S e ni o r c o n s ult a nt, 
S a ci W A T E R s) . 
 
D. S ci e ntifi c P u bli c ati o n s  
S ci e ntifi c p u bli c ati o n s of diff e r e nt t y p e s w e r e a m aj o r o ut p ut f o r t h e i nt e r di s ci pli n a r y m a st e r’ s 
r e s e a r c h t h at t h e f ell o w s c o n d u ct e d. S ci e n c e c o m m u ni c ati o n w a s a n i m p o rt a nt p a rt of t h e f ell o w s’  
t r ai ni n g i n l e a d e r s hi p, i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h, a n d s ci e n c e c o m m u ni c ati o n. F ell o w s p u bli s h e d 
s ci e ntifi c a rti cl e s i n p e e r r e vi e w e d j o u r n al s, o nli n e bl o g s, p a p e r s a n d p o st e r s f o r n ati o n al a n d 
i nt e r n ati o n al c o nf e r e n c e p r e s e nt ati o n s, a n d w o r ki n g p a p e r s i niti at e d i n t h e p r oj e ct. Fi g u r e 6 b el o w 
p r e s e nt s t h e p u bli c ati o n r el at e d o ut p ut s of t h e f ell o w s o v e r t h e p r oj e ct p e ri o d.  
 
Fi g u r e 6: S u m m a r y of r e s e a r c h p u bli c ati o n s  
 
 
O v e r all t h e f ell o w s h a v e s u b mitt e d 1 7 t h e s e s / di s s e rt ati o n s, p u bli s h e d 1 8 p e e r r e vi e w e d a rti cl e s, 1 5 
c o nf e r e n c e p r o c e e di n g p a p e r s, 5 8 c o nf e r e n c e p r e s e nt ati o n s, 4 bl o g s, 3 b o o k c h a pt e r s, 2 r e p o rt 
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c o nt ri b uti o n s, a n d 7 w o r ki n g p a p e r s. P e e r r e vi e w e d a rti cl e s w e r e p u bli s h e d i n i nt e r n ati o n al 
j o u r n al s i n cl u di n g A d v a n c e d J o u r n al of S o ci al S ci e n c e , L a n d s c a p e A r c hit e ct u r e a n d R e gi o n al 
Pl a n ni n g , Cit y a n d E n vi r o n m e nt I nt e r a cti o n s , E a rt h S y st e m s a n d E n vi r o n m e nt ( E S E V) , R e gi o n al 
E n vi r o n m e nt al C h a n g e , T r o pi c al A g ri c ult u r al  R e s e a r c h , W A S H J o u r n al et c. T h e s hift t o vi rt u al m o d e 
of o p e r ati o n f o r m a n y i nt e r n ati o n al c o nf e r e n c e s al s o p r o vi d e d a g r e at e r o p p o rt u nit y f o r f ell o w s t o 
p r e s e nt o n i nt e r n ati o n al pl atf o r m s.  
 
T h e p r oj e ct al s o i niti at e d a W o r ki n g P a p e r s e ri e s f o r S A W A f ell o w s o n t h e t h e m e of ‘ Cli m at e 
C h a n g e, W at e r, a n d S o ci et y’ i n M a r c h 2 0 2 1. T h e i nt e nt of t h e i niti ati v e w a s t o p r o m ot e s ci e ntifi c 
w riti n g w hil e b ei n g c a p a cit at e d i n d oi n g t h e s a m e i n a s af e e n vi r o n m e nt wit hi n t h e p r oj e ct w h e r e 
f ell o w s r e c ei v e d 2 r o u n d s of r e vi ew s f o r e a c h p a p e r b a s e d o n w hi c h t h e y p r o vi d e d r e vi si o n s. 
F ell o w s w e r e e n c o u r a g e d t o w rit e j oi ntl y wit h ot h e r f ell o w s a n d atl e a st o n e s e ni o r 
r e s e a r c h e r /f a c ult y / s u p e r vi s o r. 7 W o r ki n g P a p e r s w e r e s u b mitt e d t o t h e s e ri e s . I n a d diti o n t o t h e s e 
p u bli c ati o n s a n d  s ci e ntifi c r e s e a r c h di s s e mi n ati o n, f ell o w s al s o p r e p a r e d p a p e r s b a s e d o n t h e fi el d 
r e s e a r c h t h e y c o n d u ct e d d u ri n g t h e t h r e e R e gi o n al T r ai ni n g W o r k s h o p s. T h e s e p a p e r s w e r e 
p r e s e nt e d b y c r o s s -c o u nt r y t e a m of f ell o w s at i nt e r n ati o n al c o nf e r e n c e s, p u bli s h e d i n c o nf e r e n c e 
p r o c e e di n g s, a n d s o m e a r e u n d e r p r e p a r ati o n f o r s ci e ntifi c p u bli c ati o n s.  
 
F o r t h e di s s e mi n ati o n of t h e p r oj e ct S a ci W A T E R s al s o p u bli s h e d a p r oj e ct p r ofil e p a p e r i n t h e 
i nt e r n ati o n al j o u r n al w H 2 O: T h e J o u r n al of G e n d e r a n d W at e r 8 . S a ci W A T E R s al s o c o o r di n at e d a n d 
p r e s e nt e d o n a p a n el o n a d a pti v e l e a d e r s hi p at t h e A d a pt ati o n F ut u r e s C o nf e r e n c e 2 0 2 1. T h e 
p r oj e ct p r ofil e a n d a c a s e st u d y o n t h e p r oj e ct w a s p r e p a r e d f o r W o m e n f o r W at e r P a rt n e r s hi p a s a 
p a rt of a r e s e a r c h st u d y o n w o m e n  i n cl u si v e g o v e r n a n c e i n w at e r. T h e p r oj e ct c o n s o rti u m i s al s o 
c u r r e ntl y i n t h e p r o c e s s of p r e p a ri n g a p u bli c ati o n o n t h e l e s s o n s o n l e a d e r s hi p f r o m t h e p r oj e ct i n 
t h e c o mi n g q u a rt e r. B ef o r e t h e cl o s u r e of t h e S A W A S j o u r n al i n t h e p r oj e ct p e ri o d, o n e i s s u e  of t h e 
j o u r n al w a s p u bli s h e d - v ol u m e 8 i s s u e 1 of t h e S A W A S j o u r n al 9  a s a s p e ci al i s s u e t h at f o c u s e d  o n 
t h e t h e m e ‘ W at e r G o v e r n a n c e i n S o ut h A si a’, g u e st e dit e d b y P r of. Di k R ot h a n d  P r of. J e r o e n W a r n e r 
of t h e W a g e ni n g e n U ni v e r sit y.  
 
4. 5  O bj e cti v e 5  
T o f a cilit at e i nt e r -u ni v e rsit y c oll a b o r ati o ns a n d k n o wl e d g e e x c h a n g e a n d i d e as t h r o u g h o ut S o ut h 
Asi a, t h us f o r mi n g a S o ut h -S o ut h l e a r ni n g n et w o r k, i n cl u di n g m e n a n d w o m e n, t o c r e at e a b r o a d er 
b as e of w at e r l e a d e r p r of essi o n als  
 
I nt e r-U ni v e r sit y c oll a b o r ati o n s w e r e p r o m ot e d t h r o u g h t h e j oi nt fi el d w o r k a n d r e s e a r c h i n 
R e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p s, c oll a b o r ati v e p a p e r s w ritt e n a n d p r e s e nt e d b a s e d o n t hi s r e s e a r c h, 
a n d j oi nt W o r ki n g P a p e r s. F u rt h e r c o nf e r e n c e s a n d w o r k s h o p s o r g a ni z e d PI s i n t h e p r oj e ct 
p r o vi d e d  s p e ci al s u p p o rt t o e n c o u r a g e f ell o w s f r o m ot h e r PI s t o p a rti ci p at e a n d g ai n f r o m t h e 




8  M o n d al, S., B al B h ar g a v a, M., & R o b erts o n, M. ( 2 0 2 1). W o m e n W at er L e a d ers i n t h e M a ki n g: S o ut h Asi a n W at er 
L e a d ers hi p Pr o gr a m m e o n Cli m at e C h a n g e. w H 2 O: T h e J o ur n al of G e n d er a n d W at er, 8( 1), 1 5. O p e n  a c c es s o n  
 htt p s://r e p o sit or y. u p e n n. e d u/ c gi/ vi e w c o nt e nt. c gi ? arti cl e = 1 0 7 7 & c o nt e xt = w h 2 oj o ur n al  
9  htt p://s a ci w at ers. or g/s a w asj o ur n al/ F ull % 2 0 -% 2 0 S A W A S % 2 0 8( 1), % 2 0 2 0 1 8. p df   
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C H A P T E R 5 : L E A D E R S HI P A N D 
D E V E L O P M E N T O U T C O M E S  
H a vi n g di s c u s s e d t h e k e y o ut p ut s of t h e p r oj e ct, t hi s c h a pt e r will l o o k at s o m e of t h e l a r g e r 
o ut c o m e s, i m p a ct s, a n d li mit ati o n s f a c e d i n v a ri o u s o bj e cti v e s a n d i niti ati v e s of t h e p r oj e ct.  
 
5. 1 L e a d e r s hi p  
I n t hi s p r oj e ct w o m e n w at e r a n d cli m at e c h a n g e l e a d e r s hi p b uil di n g i s b a s e d o n t h e a xi o m s t h at:  
 
1.  A s ol el y p h y si c al a n d t e c h ni c al u n d e r st a n di n g of t h e p r o bl e m s a r o u n d Cli m at e c h a n g e a n d w at e r 
oft e n l e a d s t o t e c h n o c r ati c s ol uti o n s. H o w e v e r cli m at e a n d w at e r l e a d e r s hi p al s o r e q ui r e s a n 
i nt e n si v e u n d e r st a n di n g of s o ci al c a u s e s a n d diff e r e nti al s o ci al i m p a ct s t h at c o ul d e n a bl e d e si g ni n g 
s o l uti o n s s e e ki n g n ot o nl y miti g ati o n a n d a d a pt ati o n b ut al s o i n cl u si v e g o v e r n a n c e a n d j u sti c e. 
 
2.  E x p o s u r e t o fi el d r e aliti e s a c r o s s t h e r e gi o n t h r o u g h di r e ct e n g a g e m e nt a n d r e s e a r c h wit h 
st a k e h ol d e r s a n d v ul n e r a bl e aff e ct e d c o m m u niti e s, b uil d s a b a s e f o r u n d e r st a n di n g s o ci al 
v ul n e r a biliti e s i n q u alit ati v e t e r m s, c r e ati n g e m p at h y, b uil di n g c o m m u ni c ati o n s kill s a c r o s s c ult u r al 
a n d s o ci al s etti n g s, a n d r e c o g ni si n g c o nt e xt s p e cifi c c h all e n g e s a n d o p p o rt u niti e s f o r s ol uti o n s. T hi s 
w a s p a rti c ul a rl y si g nifi c a nt f o r t h e e n gi n e e ri n g st u d e nt s w h o s e t r a diti o n al di s ci pli n a r y t r ai ni n g i s 
m o stl y f o c u s s e d o n i nf r a st r u ct u r e a n d t e c h n ol o g y a n d r a r el y i n v ol v e s di r e ct i nt e r a cti o n wit h 
st a k e h ol d e r s, c o m m u niti e s a n d t h ei r s o ci al v ul n e r a biliti e s.  
 
3.  C r o s s -c o u nt r y st u d e nt p e e r n et w o r k s a n d r e s e a r c h c oll a b o r ati o n s all o w f o r a r e gi o n al e x p o s u r e 
t o v a ri e d mi n d s et s, w o r k e n vi r o n m e nt s a n d a s pi r ati o n s, c o m m o n p r of e s si o n al a n d s o ci al c h all e n g e s 
f a c e d i n diff e r e nt c o u nt r y c o nt e xt s, a n d b uil d a b a s e f o r f ut u r e t r a n s b o u n d a r y p r of e s si o n al a n d 
p e r s o n al n et w o r k s of s u p p o rt.  
 
4.  J oi nt p r a cti c al a cti viti e s a n d c o n c e pt b uil di n g e x e r ci s e s u n d e r n e w a n d c h all e n gi n g fi el d w o r k 
c o nt e xt s h el p i n f o st e ri n g a n d c e m e nti n g p e e r r el ati o n s a n d n et w o r k s a m o n g f ell o w s f r o m diff e r e nt 
c o u nt ri e s, a n d b et w e e n f ell o w s a n d s e ni o r m e nt o r s. It al s o e n g a g e s f ell o w s i n t e a m b uil di n g, c o nfli ct 
m a n a g e m e nt, a n d c o m m u ni c ati o n c a p a citi e s.  
 
5.  E x p o s u r e t o t h e s e ct o r a n d m a r k et w h e r e p r a cti c al i m pl e m e nt ati o n, i m p a ct, a n d p oli c y m a ki n g 
o c c u r s h el p s f ell o w s u n d e r st a n d m e c h a ni c s a n d t r a d e off s of g r o u n d i m p a ct a n d d e ci si o n m a ki n g. 
E n c o u r a gi n g i n di vi d u al i niti ati v e s t o w a r d s v ol u nt e e ri n g, i nt e r n s hi p s, r e s e a r c h di s s e mi n ati o n, a n d 
t h e m ati c a n d r e gi o n al y o ut h n et w o r k pl atf o r m s –  al s o h el p s i n c o -l e a r ni n g a b o ut g r o u n d r e aliti e s a s 
w ell a s  d e v el o p s m o r e a g e n c y a n d e x p o s u r e t o w a r d s t h e p r o c e s s e s of p r of e s si o n al e nt r y a n d 
g r o wt h i n t h e s e s e ct o r s.  
 
6.  E n g a g e m e nt wit h e st a bli s h e d w o m e n p r of e s si o n al s a n d l e a d e r s i n t h e s e ct o r c a n p r o vi d e 
m oti v ati o n a n d a c a p a cit y t o e n vi si o n l a r g e r a s pi r ati o n s f o r o n e’ s o w n f ut u r e d e v el o p m e nt, b e y o n d 
t h e li mit s p o s e d b y s o ci al b a r ri e r s, p e r s o n al t e m p e r a m e nt s, a n d r e p r o d u ci n g g e n d e r st e r e ot y p e s.  
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F u rt h e r, t h e p r oj e ct i m pl e m e nt e d di r e ct t r ai ni n g i niti ati v e s t o w a r d s l e a d e r s hi p i n v a ri e d w a y s. A s 
di s c u s s e d i n C h a pt e r 4 s o m e of t h e t r ai ni n g i niti ati v e s w e r e:  
 
- l e ct u r e s o n c o n c e pt s a n d v a ri e d a s p e ct s of l e a d e r s hi p, a s w ell a s t h e i m p o rt a n c e a n d r ol e of 
l e a d e r s hi p i n cli m at e c h a n g e 
 
- s h a ri n g s u c c e s s st o ri e s of p a st S A W A f ell o w s a n d t h ei r g r o wt h o v e r t h e y e a r s  
 
- e x p e ri e n c e s h a ri n g wit h  al u m ni S A W A f ell o w s w h o a r e c u r r e ntl y e st a bli s h e d w at e r 
p r of e s si o n al s i n s e ct o r s r a n gi n g f r o m g o v e r n m e nt d e p a rt m e nt s , d e v el o p m e nt s e ct o r, t o 
a c a d e mi c s p a c e s  
 
- t r ai ni n g i n b r o a d e r s ci e n c e c o m m u ni c ati o n, i n cl u di n g a n d b e y o n d s ci e ntifi c w riti n g a n d 
a c a d e mi c p u bli c ati o n s, t o i n c o r p o r at e t r ai ni n g o n c o m m u ni c ati n g s ci e n c e t o l o c al 
c o m m u niti e s, t o g o v e r n m e nt s , a n d t h r o u g h p o p ul a r m e di a 
 
- e x p o s u r e t o v a ri e d s e ct o r s , i n cl u di n g an d b e y o n d a c a d e mi a, i n t h e w at e r a n d cli m at e c h a n g e 
s e ct o r w h e r e t h e f ell o w s c o ul d e v e nt u all y c o nt ri b u t e a s l e a d e r s i n diff e r e nt w a y s  
 
A f e e d b a c k s e s si o n f r o m f ell o w s a n d p a rti ci p a nt s of t h e t r ai ni n g w o r k s h o p s s h o w e d t h at a 1 0 0 % of 
t h e p a rti ci p a nt s g ai n e d n e w k n o wl e d g e o n l e a d e r s hi p f r o m t h e t r ai ni n g s.  
 
Fi g u r e 7: C o nt ri b uti o n of t r ai ni n g i n l e a d e r s hi p a n d I W R M  
 
 
E d u c ati o n i n I W R M a n d g e n d e r i s s u e s al s o h el p e d f ell o w s t r a n siti o n f r o m t e c h n o c r ati c t hi n ki n g 
a b o ut t h e w at e r a n d cli m at e c h a n g e s e ct o r s t o g r e at e r a p p r e ci ati o n of t h e s o ci al c a u s e s a n d i m p a ct s 
of cli m ati c a n d e n vi r o n m e nt al c h a n g e s . It b r o u g ht m o r e s e n siti vit y t o w a r d s e n vi r o n m e nt al i nj u sti c e 
a n d c o m pl e x it y of s u st ai n a bl e s ol uti o n s t o w at e r i s s u e s. T h e s e o ut c o m e s f o r m t h e f o u n d ati o n of 
f ut u r e i m p a ct i n b uil di n g l e a d e r s hi p. T h e f oll o wi n g t e sti m o ni al s ill u st r at e t hi s i m p a ct:  
 
“D u ri n g m y i nt e r vi e w, I e x p r e ss e d t h at I w a nt e d t o j oi n a st r u ct u r es b as e d e n gi n e e ri n g p r o g r a m b ut w h e n t h e y 
as k e d m e t h e f a v o u rit e c o u rs e i n t h e c u r r e nt s e m est e r, I r e pli e d H y d r ol o g y. I n e v e r k n e w t h at t h e s u bj e cts o n 
g e n d e r & w at e r, l e g al as p e cts of w at e r, p a rti ci p at o r y fi el d r es e a r c h m et h o d ol o g y, a n d cli m at e c h a n g e a r e g oi n g 
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t o c r e ate a n alt e r n ati v e i m p a ct o n m y vi e ws I h a d s o f a r o n w at e r. W hil e g etti n g t h e k n o wl e d g e o n t h es e I g ot 
a n g r y a b o ut s o ci et y a n d its p o o r f u n cti o ni n g. T h e r e w e r e a l ot of q u esti o ns r ais e d i n m y mi n d s u c h as 1) w h e r e it 
f ail e d t o m a n a g e ? a n d 2) w h y it's j ust li k e t his ?” –  S A W A F ell o w, C W R, B at c h 2  
 
“T h e m ost i m p o rt a nt s u bj e ct w hi c h t o u c h e d m y h e a rt w as  t o u n d e rst a n d t h e li n k b et w e e n g e n d e r a n d w at e r. I 
st u di e d s o m a n y c as e st u di es f r o m diff e r e nt c o u nt ri es. It w as r e all y a n e y e -o p e n e r f o r m e t o u n d e rst a n d g e n d e r 
e q u alit y. It g a v e a bi g i m p a ct o n m y p e rs o n al lif e als o. N o w I f elt t h at I a m t h e o n e w h o i s al w a ys a g ai nst g e n d e r 
dis c ri mi n ati o n i n m y f a mil y. ” - S A W A F ell o w, C W R, B at c h 1  
 
 
5. 2 R e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p s:  
T h e R e gi o n al w o r k s h o p s w e r e a c o r e i niti ati v e of t h e p r oj e ct a n d w e r e i nt e n si v el y d e si g n e d 
t o w a r d s m a n y o bj e cti v e s i n cl u di n g: 
- c o n c e pt u al d e v e l o p m e nt o n i nt e r di s ci pli n a rit y, I W R M, cli m at e c h a n g e, a n d g e n d e r;  
- t r ai ni n g i n r e s e a r c h m et h o d s, d at a c oll e cti o n a n d d at a a n al y si s, 
- c o m m u ni c ati o n a n d e n g a g e m e nt wit h l o c al st a k e h ol d e r s a n d c o m m u niti e s   
- s ci e ntifi c w riti n g a n d s ci e n c e c o m m u ni c ati o n;  
- d e v el o pi n g c r o s s -c o u nt r y p e e r n et w o r k s,  
- t e a m b uil di n g, c oll a b o r ati o n, n e g oti ati o n a n d c o nfli ct r e s ol uti o n 
 
T h e w o r k s h o p s l e d t o i m p a ct s i n m ulti pl e a s p e ct s. Fi g u r e 8 a n d 9 s h o w r e s ult s of t h e f e e d b a c k p oll 
o n t h e effi c a c y of t h e w o r k s h o p s i n f ulfilli n g e x p e ct e d o bj e cti v e s of t h e p a rti ci p a nt s a n d it s a bilit y of 
t h e t r ai ni n g t o i m p r o v e w o r k p e rf o r m a n c e. 
 
Fi g u r e 8: F ulfill m e nt of e x p e ct ati o n s / o bj e cti v e s of f ell o w s f r o m t r ai ni n g w o r k s h o p s  
 
 
I n v a ri o u s t e sti m o ni al s a n d f e e d b a c k s e s si o n s f ell o w s r e p o rt e d t h at r e s e a r c h m et h o d s t a u g ht 
t h r o u g h p r a cti c al fi el d e x p o s u r e, d at a c oll e cti o n, a n d d at a a n al y si s h el p e d f ell o w s d e v el o p t h e 
q u e sti o n s a n d m et h o d ol o gi e s f o r t h ei r i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h t h e si s. T h e w o r k s h o p s w e r e al s o 
t r e a s u r e d b y f ell o w s f o r t h e o p p o rt u nit y t o b e e x p o s e d t o diff e r e nt c o u nt r y c o nt e xt s a n d b uil di n g 
p e r s o n al a n d p r of e s si o n al n et w o r k s wit h m e nt o r s a n d f ell o w s f r o m ot h e r PI s.  
 
I h a v e n't r e ali z e d b ef o r e, t h e i m p o rt a n c e of g e n d e r p e rs p e cti v e i n w at e r m a n a g e m e nt w hi c h I r e ali z e d f r o m t his 
w o r ks h o p. T his t r ai ni n g i ns pi r es m e t o d e v el o p a st r o n g d et e r mi n ati o n t o w a r ds o u r c o m m o n g o al.  T h e m ost 
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b e a utif ul m o m e nt d u ri n g t h e p r o g r a m is t h e i nt e r a cti o n wit h ot h e r S A W A f ell o ws a n d s u p p o rti n g t e a c h e rs a n d 
s h a ri n g o u r vi e ws a n d c o n c e r ns w hi c h a r e si mil a r a c r oss  ot h e r c o u n t r y's w at e r iss u es a n d r es e a r c h. - S A W A 
F ell o w, N E C, B at c h 1  
 
“T his w o r ks h o p w as v e r y us ef ul t o p r a cti c e P R A t o ols w hi c h I h a v e l e a r n e d i n P a rti ci p at o r y fi el d r es e a r c h 
m et h o d ol o g y. It h as h el p e d m e t o d o t h e q u esti o n n ai r e s u r v e y f o r m y t h esis. It w as a n e w a n d g r e at e x p e ri e n c e 
f o r m e t o w o r k a n d s h a r e o u r k n o wl e d g e wit h ot h e r c o u nt r y st u d e nts a n d t o k n o w t h ei r c ult u r e als o.” –  S A W A 
F ell o w, C W R, B at c h 2  
 
Fi g u r e 9: S uffi ci e n c y of t r ai ni n g i nf o r m ati o n t o h el p i m p r o v e w o r k p e rf o r m a n c e  
 
 
T h e  j oi nt fi el d b a s e d r e s e a r c h c a r ri e d o ut b y f ell o w s i n t h ei r r e s e a r c h t r ai ni n g d u ri n g t h e R e gi o n al 
w o r k s h o p s al s o h el p e d d e v el o p c oll a b o r ati v e r e s e a r c h o ut p ut s a m o n g f ell o w s of t h e diff e r e nt PI s.   
 
“O u r fi el d r es e a r c h g r o u p ( wit h f ell o ws f r o m diff e r e nt c o u n t ri es) w e r e a bl e t o p u blis h a bst r a ct p r e p a r e d o v e r t h e 
r es e a r c h w o r k titl e d " Dist ri b uti o n, A c c ess a n d G e n d e r e d R ol es of C o m m o n P r o p e rt y W at e r R es o u r c es i n 
B h ot e c h a u r, N e p al" at t h e 7t h I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e o n W at e r a n d Fl o o d M a n a g e m e nt (I C W F M) w hi c h w a s 
h el d i n D h a k a, B a n gl a d es h i n M a r c h 2 0 1 9. F u rt h e r m o r e, t h e o p p o rt u nit y I o bt ai n e d t o p a rti ci p at e i n t h e 7t h 
I C W F M w as als o o n e of t h e o ut c o m es I r e c ei v e d t h r o u g h n et w o r ki n g o p p o rt u niti es d u ri n g t h e S A W A r e gi o n al 
w o r ks h o p. ” –  S A W A F ell o w, P GI A, B at c h 1  
 
S o m e s u g g e sti o n s f o r i m p r o v e m e nt w e r e al s o off e r e d b y t h e p a rti ci p a nt s f o r t h e w o r k s h o p s:  
- I n c r e a s e t r ai ni n g o n d at a a n al y si s o n s oft w a r e s 
- M o r e p r a cti c al s e s si o n s w o ul d b e eff e cti v e , i n c r e a s e d u r ati o n of fi el d w o r k 
- F o c u s c a n b e e nl a r g e d i n s p ati al s c o p e t o c o v e r gl o b al c o n c e r n s, n o rt h -s o ut h diff e r e n c e s a n d 
c o nfli ct s a n d gl o b al cli m at e r el ati o n s  
- If a n d w h e r e p o s si bl e, p e r mit n o n-S A W A st u d e nt s i n t h e h o st c o u nt r y t o al s o b e n efit if it 
d o e s n ot r e q ui r e a d d e d c o st s  
- T r ai ni n g m et h o d s b a s e d o n g a mi n g, a cti v e d e b at e s a n d m o r e h a n d s -o n g r o u p a cti viti e s  
 
S o m e p a rti ci p a nt s ( S A W A a n d n o n -S A W A w h o att e n d e d) r e p o rt e d t h at t h e w o r k s h o p s a n d t h e T o T 
h a s h el p e d b ri n g g r e at e r i m p a ct at t h ei r s u b s e q u e nt pl a c e s of e m pl o y m e nt i n g o v e r n m e nt s e ct o r s, 
a c a d e mi c i n stit ut e s, a n d pl a n ni n g o r g a ni z ati o n s. T h e s e a r e e vi d e n c e d i n t h e f oll o wi n g s a m pl e of 
t e sti m o ni al s a n d r e s p o n s e s f r o m w o r k s h o p p a rti ci p a nt s. 
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“ N o w w e a r e w o r ki n g o n E U W F D f r a m e w o r k a n d W at e r S e nsiti v e Citi es wit h t h e G o vt of I n di a  a n d t h es e l e ct u r es 
h el p e d i n t his i niti ati v e” - F a c ult y p a rti ci p a nt i n T o T  
 
“ As a p r of ess o r at t h e U ni v e rsit y I h a v e b e e n a bl e t o u p g r a d e m y o w n c u r ri c ul u m f o r t e a c hi n g m y st u d e nts. Als o, 
it h as h el p e d m e b ri n g m o r e a w a r e n ess a m o n g m y st u d e nts t o i n c o r p o rat e g e n d e r i n t h ei r r es e a r c h” –  F a c ult y 
p a rti ci p a nt i n T o T , C W R 
 
P h ot o 1 2: Di s s e mi n ati o n of T r ai ni n g w o r k s h o p s o n s o ci al m e di a  
 
 
5. 3 G e n d e r a n d i nt e r di s ci pli n a rit y i n w at e r a n d cli m at e c h a n g e r e s e a r c h  
T h e c u r r e nt p h a s e of t h e S A W A p r oj e ct b r o u g ht f o c u s e d att e nti o n t o t h e a s p e ct s of g e n d e r i n w at e r 
a n d cli m at e c h a n g e r e s e a r c h. F o r m a n y f ell o w s ‘ g e n d e r’ a s a c o n c e pt w a s e nti r el y n o v el, e s p e ci all y 
i n li n k a g e wit h I W R M a n d cli m at e c h a n g e. T hi s h a s h a d a p o s iti v e i m p a ct i n i nt r o d u ci n g ‘ g e n d e r’ a s 
a l e n s i n i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h i n t h e p r oj e ct a s w ell a s f o r t h e PI s.  
 
“Al o n g wit h t h e t e c h ni c al as p e ct, I h a v e r es e a r c h e d w o m e n's i nt e rs e cti o n alit y i m p a ct a n d t h ei r g e n d e r 
m ai nst r e a mi n g i n t h r e e c o m m u niti es o f K h ai r a h a ni M u ni ci p alit y of E ast R a pti w at e rs h e d. T his g e n d e r a n al ysis 
h el p e d m e t o u n d e rst a n d t h at w o m e n a r e n ot a si n gl e e ntit y, n ot a h o m o g e n e o us g r o u p b ut it is a h et e r o g e n e o us 
g r o u p, w e s h o ul d n ot d efi n e w o m e n's i m p a ct i n o n e g r o u p b ut t h e r e is a n e e d t o u n d e rst a n d t h e i m p a ct wit hi n a 
diff e r e nt c at e g o r y f o r w o m e n. T h e r es e a r c h j o u r n e y m a k es m e m o r e c u ri o us a n d I w a nt t o e x pl o r e m o r e o n t h e 
w at e r s e ct o r  a n d g e n d e r .” –  S A W A F ell o w, N E C, B at c h 1  
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“I us e d t o e a rli e r t hi n k t h at g e n d e r w as o nl y a b o ut w o m e n. B ut aft e r t his t r ai ni n g I u n d e rst o o d t h at g e n d e r is 
m o r e a b o ut g e n d e r r el ati o ns b et w e e n m e n a n d w o m e n i n s o ci et y” –  S A W A F ell o w, P GI A, B at c h 1  
 
T h e t h e si s ( c o m pl et e d a n d o n g oi n g) w o r k p r e s e nt e d b y f ell o w s all b ri n g i n g e n d e r i nt o t h ei r 
r e s e a r c h t o v a ri e d l e v el s. T h e t h e m e s of r e s e a r c h t h e s e s w e r e li st e d o ut i n T a bl e 6 e a rli e r. 8 of t h e 
f ell o w s h a d c o r e f o c u s o n g e n d e r w at e r li n k a g e s w hi c h i s r efl e ct e d e v e n i n t h e titl e of t h e t h e s e s. All 
ot h e r f ell o w s, i n cl u di n g t h o s e c u r r e ntl y w o r ki n g o n t h ei r t h e s e s h a d g e n d e r a s a n i nt e r s e cti o n al 
a s p e ct p r o d u ci n g g e n d e r a g g r e g at e d d at a a n d r e s ult s al o n g wit h ot h e r a x e s of i n e q u alit y a n d 
v ul n e r a bilit y. 1 6 of t h e t h e s e s f o c u s e d o n cli m at e c h a n g e a s a c o r e t h e m e of r e s e a r c h w hil e t h e 
r e m ai ni n g st u di e d cli m at e c h a n g e a s i nt e r s e cti o n al a n d a n a g g r e g at o r of w at e r s e c u rit y r el at e d 
i s s u e s a n d a s s o ci at e d s o ci al v ul n e r a biliti e s. G e n d e r n a r r ati v e s, i n d e pt h i nt e r vi e w s, ti m e u s e 
s u r v e y s, a n d g e n d e r di s a g g r e g at e d q u a ntit ati v e h o u s e h ol d a n d i n di vi d u al s u r v e y s w e r e t h e m o st 
p r o mi n e nt m et h o d s u s e d t o i n c o r p o r at e g e n d e r i n t h ei r I W R M r e s e a r c h.  
 
F ell o w s h a v e i n c o r p o r at e d g e n d e r  i n t h ei r c o m pl et e d, o n g oi n g, o r p r o p o s e d w o r k i n v a ri o u s w a y s: 
- F o c u s of t h e r e s e a r c h q u e sti o n di r e ctl y o n w o m e n’ s v ul n e r a biliti e s  
- T h e si s t o pi c r el at e s m o st cl o s el y t o g e n d e r -r el e v a nt w at e r a n d cli m at e c h a n g e i s s u e s, e g. 
H o u s e h ol d w at e r a c c e s s a n d cli m at e mi g r ati o n r el at e d v ul n e r a biliti e s  
- G e n d e r di s a g g r e g at e d d at a i n c o r p o r at e d wit hi n o r a m o n g ot h e r s o ci o e c o n o mi c a x e s a n d 
i n e q u aliti e s 
- W o m e n s’ n a r r ati v e s a s m o r e a n e c d ot al t h a n s y st e m ati c a n d a n al yti c al  
 
A s a c h all e n g e o b s e r v e d d u ri n g m o nit o ri n g a n d r e vi e w p r o c e s s e s  w a s t h at ‘ g e n d e r’ c o nti n u e s t o b e 
a c o m pl e x c o n c e pt f o r m o st f ell o w s a s w ell a s f a c ult y m e m b e r s a n d s u p e r vi s o r s. Mi s u n d e r st a n di n g 
o r i n c o m pl et e u n d e r st a n di n g of ‘ g e n d e r’ r el at e d c o n c e pt s oft e n u n d e rli e t h e f ell o w s’ r e s e a r c h. T h e 
e xt e r n al m e nt o r s hi p, r e vi e w s t o w o r ki n g p a p e r s e ri e s, a n d p r o g r e s s m o nit o ri n g m e eti n g s h a v e 
b e e n u s e d t o i d e ntif y a n d cl a rif y s o m e of t h e s e c o n c e pt u al mi s ali g n m e nt s. W hil e i n cl u si o n of t h e 
‘ s o ci o e c o n o mi c f a ct o r s,’ i n g e n e r al, h a s b e e n m o r e d e v el o p e d i n all t h e t h e s e s, i n cl u si o n of ‘ g e n d e r’ 
h a s b e e n r el ati v el y w e a k e r.  
 
I nt e r di s ci pli n a rit y h a s b e e n u n d e r st o o d a n d i m pl e m e nt e d m o r e st r o n gl y b y m o st f ell o w s i n t h ei r 
r e s e a r c h. PI d e p a rt m e nt s a n d PI c o o r di n at o r s h a v e b e e n i n c r e a si n gl y st r e n gt h e n e d i n t h ei r 
c a p a citi e s f o r i nt e r di s ci pli n a r y r e s e a r c h , t h r o u g h t h ei r i n v ol v e m e nt wit h t r ai ni n g i n 
i nt e r di s ci pli n a rit y t h r o u g h th e p a st 1 5 y e a r s o v e r t h e C r o s si n g B o u n d a ri e s  ( C B) 1 0  p r oj e ct a n d S A W A 
F ell o w s hi p 1 1  p r oj e ct of t hi s c o n s o rti u m.  T hi s h a s a s si st e d wit h st r e n gt h e ni n g t h e i nt e r di s ci pli n a r y 
r e s e a r c h at t h e PI s. H o w e v e r, t h e PI c o o r di n at o r s h a v e r e p o rt e d t h at i n l a r g e r c o u n cil s a n d p a n el s of 
t h e U ni v e r siti e s ( w hi c h a r e f o c u s e d o n t e c h ni c al e d u c ati o n) s o m e r e s e a r c h t h e si s t o pi c s a n d 
a p p r o a c h e s a r e n ot u n d e r st o o d o r w ell a c c e pt e d a n d t h e r ef o r e r e s e a r c h t o pi c s h a v e m o d ul at e d t o 
b al a n c e b et w e e n t h e U ni v e r sit y p e r c e pti o n s / n o r m s a n d p r oj e ct /I W R M e d u c ati o n g o al s.  O v e r all, t h e 
f o c u s o n i nt e r di s ci pli n a rit y a n d I W R M s p e a r h e a d e d at t h e PI s t h r o u g h t h e C B, S A W A F ell o w s hi p, 
a n d S A W A L e a d e r s hi p p r oj e ct s  h a s b r o u g ht si g nifi c a nt a p p r e ci ati o n a n d r e ali z ati o n o n t h e f a ct t h at 
s ol el y a t e c h ni c al a p p r o a c h t o w at e r i s s u e s i s i n a d e q u at e t o fi n d h oli sti c s ol uti o n s.  
 
1 0  htt p:// w w w.s a ci w at ers. or g / C B/  
1 1  htt p://s a ci w at ers. or g/s a w a _f ell o ws hi p s. p h p  
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“I niti all y, I st r u g gl e d a l ot t o u n d e rst a n d t h e d efi niti o n of I nt e g r at e d W at e r R es o u r c e M a n a g e m e nt b e c a us e I 
n e v e r t ri e d t o s e e t h e p r o bl e ms i n s o ci et y a n d w h at is h a p p e ni n g a r o u n d m e. T his  p r o g r a m w o r k e d as a h u g e e y e -
o p e n e r f o r m e t o s e e t h e e nti r e w o rl d f r o m a diff e r e nt p e rs p e cti v e ” - S A W A F ell o w, C W R, B at c h 2  
 
“Aft e r t a ki n g t h e I W R M c o u rs e at A n n a U ni v e rsit y I l e a r n e d s o m a n y diff e r e nt c o n c e pts a n d m et h o ds t h at a r e 
r el at e d t o w at e r c o ns e r v ati o n, l e g al as p e cts of w at e r r es o u r c es, a n d g e n d e r. I a m v e r y p r o u d t o h a v e b e e n a n 
I W R M st u d e nt. T his is a u ni q u e c o u rs e a n d t a u g ht b ot h t e c h ni c al a n d s o ci al as p e ct s” –  S A W A F ell o w, C W R, 
B at c h 1  
 
Wit h r e g a r d t o c o m m u ni c ati o n a n d w riti n g of i nt e r di s ci pl i n a r y r e s e a r c h, t h e W o r ki n g P a p e r s e ri e s 
p r o vi d e d a s af e l a b e n vi r o n m e nt t o p r a cti c e a n d t r ai n i n s ci e ntifi c w riti n g i n i nt e r di s ci pli n a r y 
r e s e a r c h b a s e d o n t h ei r r e s e a r c h t h e si s.  A n ot h e r i niti ati v e w hi c h w a s f o u n d t o b e a v al u e a d diti o n 
i n t hi s r e g a r d w a s t h e j oi nt t h e si s r e vi e w m e eti n g o r g a ni s e d i n S e pt e m b e r 2 0 2 1 b ri n gi n g t o g et h e r 
f ell o w s a c r o s s t h e f o u r PI s a n d a c r o s s b at c h e s t o p r e s e nt t h ei r o n g oi n g r e s e a r c h w o r k. It p r o vi d e d a 
si g nifi c a nt o p p o rt u nit y f o r f ell o w s t o l e a r n f r o m e a c h ot h e r s’ w o r k, m et h o d s,  a n d c h all e n g e s. 
Si g nifi c a nt ali g n m e nt s w e r e s e e n b et w e e n f ell o w s’ r e s e a r c h a c r o s s t h e 4 c o u nt ri e s p r o vi di n g f ut u r e 
o p p o rt u niti e s f o r c oll a b o r ati v e r e s e a r c h a n d p u bli c ati o n s.  
 
“T h e f ell o ws hi p p r o g r a m w as al w a ys e n c o u r a gi n g us f o r s ci e ntifi c p u bli c ati o ns. A c c o r di n gl y, t h e y s h a r e d 
i nf o r m ati o n a b o ut a n u m b e r of i nt e r n ati o n al c o nf e r e n c es a n d t h e y w e r e t h e r e t o p r o vi d e t h e f a n ati c al s u p p o rts 
f o r o u r p u bli c ati o ns w h e r e v e r r e q ui r e d. H e n c e, I c o ul d h a v e a n u m b e r of o p p o rt u niti es t o p u blis h m y r es e a r c h 
o ut c o m es. A d diti o n all y, I w as f u n d e d f o r s e v e r al w o r ks h o p s r el at e d t o w riti n g q u alit y r e s e a r c h p a p e rs as w ell ”. –  
S A W A F ell o w, P GI A, B at c h 1  
 
5. 4  C oll a b o r ati o n a n d p e e r n et w o r k s  
O n e of t h e m o st a p p r e ci at e d o ut c o m e s of t h e S A W A p r o g r a m f o r m a n y f ell o w s w a s t h e o p p o rt u nit y 
t h at it p r o vi d e d f o r f ell o w s t o b e: 
•  e x p o s e d t o t h e l a r g e r s e ct o r,  
•  n et w o r k wit h n ati o n al a n d i nt e r n ati o n al e x p e rt s a s t r ai n e r s a n d m e nt o r s,  
•  w o r k wit h m ulti s e ct o r al st a k e h ol d e r s a s r e s p o n d e nt s a n d s u p e r vi s o r s,  
•  b uil d p e r s o n al a n d p r of e s si o n al n et w o r k s wit h ot h e r  S A W A f ell o w s f r o m diff e r e nt  
c o u nt ri e s  
 
“T h e m ost b e a utif ul m o m e nt d u ri n g t h e p r o g r a m is t h e i nt e r a cti o n wit h ot h e r S A W A f ell o ws a n d s u p p o rti n g 
te a c h e rs a n d s h a ri n g o u r vi e ws, si mil a r t o ot h e r c o u nt r y's w at e r iss u es a n d r es e a r c h. As p a rt of t his t r ai ni n g 
w o r ks h o p , w e c o n d u ct e d a s m all  r es e a r c h o n ' Diff e r e n c es i n p e r c e pti o n of Cli m at e C h a n g e: A C as e St u d y o n 
B h ot e c h a u r Vill a g e i n N e p al' a n d w e h a v e als o j oi ntl y p u blis h e d its a bst r a ct i n t h e R aj a r at a I nt e r n ati o n al 
R es e a r c h C o nf e r e n c e, R aj a r at a U ni v e rsit y of S ri L a n k a, Mi hi nt al e, S ri L a n k a ”.  
–  S A W A F ell o w, N E C, B at c h 1  
 
H o w e v e r t hi s st r e n gt h of t h e p r oj e ct w a s si g nifi c a ntl y li mit e d b y t h e r e st ri cti o n s of t h e C O VI D 
p a n d e mi c. T h e i n a bilit y t o c o n d u ct j oi nt fi el d e x e r ci s e s i n t h e vi rt u al m o d e of t r ai ni n g li mit e d t h e 
o p p o rt u niti e s f o r t h e 3 r d b at c h of f ell o w s t o n et w o r k cl o s el y wit h ot h e r f ell o w s. T h e w o r ki n g p a p e r 
s e ri e s i n st e a d p r o vi d e d s o m e o p p o rt u nit y f o r f ell o w s t o c oll a b o r at e o n p a p e r s a m o n g t h e m s el v e s 
t o w a r d s a p u bli c ati o n. 
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N ot o nl y t h e st u d e nt s, b ut t h e PI s al s o eff e cti v el y c oll a b o r at e d o v e r t h e p r oj e ct p e ri o d 
st r e n gt h e ni n g t h e c o n s o rti u m. R e g ul a r r e vi e w m e eti n g s w e r e h el d wit h t h e U ni v e r siti e s t o 
u n d e r st a n d t h ei r i n di vi d u al a n d diff e ri n g c o n c e r n s a n d c h all e n g e s, a n d PI s m ut u all y p r o vi d e d 
s u g g e sti o n s a n d s u p p o rt f o r a d a pti n g t o t h e c h all e n g e s. T h e c o n s o rti u m al s o s u c c e s sf ull y 
c oll a b o r at e d o n a n e w p r o p o s al t o b uil d o n t h e e xi sti n g f o u n d a ti o n of t h e t e a m a n d i s d u e t o st a rt a 
n e w p r oj e ct b a s e d o n t h e l e a r ni n g s of t h e 1 5 y e a r s of c oll a b o r ati o n of t hi s c o n s o rti u m. N et w o r k s 
wit h f a c ult y m e m b e r s of ot h e r PI s a n d e xt e r n al S A W A m e nt o r s a n d t r ai n e r s a r e al s o m o bili z e d b y 
t h e PI s f o r ot h e r p a r all el i niti ati v e s s u c h a s c o nf e r e n c e s a n d r e s e a r c h p a n el s. 
 
5. 5 E m pl o y m e nt a n d r e s e a r c h u pt a k e i n t h e s e ct o r  
Wit h t h e wi d e a r r a y of o p p o rt u niti e s a n d r e s e a r c h s u p p o rt t h at t h e p r oj e ct h a s p r o vi d e d m a n y 
f ell o w s h a v e b e e n a bl e t o g ai n e m pl o y m e nt i n t h e w at e r s e ct o r. 1 7 of 3 6 f ell o w s a r e w o r ki n g o r 
e m pl o y e d i n t h e s e ct o r, 1 4 f ell o w s a r e still e n r oll e d c o m pl eti n g c o u r s e w o r k o r w riti n g t h ei r t h e si s, 
5 f ell o w s a r e p r e p a ri n g f o r c o m p etiti v e e x a mi n ati o n s f o r a p pli c ati o n i n t h e g o v e r n m e nt s e ct o r a n d 
a r e t h u s u n e m pl o y e d  ( Fi g u r e 1 0) . D et ail s of e m pl o y m e nt a r e p r o vi d e d i n t h e a n n e x u r e.  
 
T h e l e a r ni n g f r o m t h e p r oj e ct i n i nt e r d i s ci pli n a rit y a n d g e n d e r i n w at e r h a s b e e n b r o u g ht b y 
f ell o w s t o t h ei r e m pl o y m e nt p o siti o n s a n d s e ct o r s. I n t h e a c a d e mi c i n stit uti o n s t hi s h a s i n v ol v e d 
b ri n gi n g t h e s e i n si g ht s t o t h ei r cl a s s r o o m a n d t e a c hi n g c u r ri c ul u m. I n t h e g o v e r n m e nt a n d 
d e v el o p m e nt s e ct o r t hi s h a s g o n e t o w a r d s b ett e r i m pl e m e nt ati o n a n d i n v ol v e m e nt of f ell o w s i n 
t h ei r r e s p e cti v e p r oj e ct s. 
 
“ N o w I a m w o r ki n g i n t h e g o v e r n m e nt al i nstit uti o n, w hi c h is t h e p oli c y m a ki n g o r g a ni z ati o n. D u ri n g t h e p oli c y 
m a ki n g ti m e I will s u g g est t o i n cl u d e t h e g e n d e r.” –  S A W A F ell o w, N E C, B at c h 1  
 
Fi g u r e 1 0. E m pl o y m e nt st at u s of F ell o w s  
 
 
I n a d diti o n t o t h e e m pl o y m e nt p o siti o n s of t h e f ell o w s, t h e i nt e r n s hi p s p r o vi d e d u n d e r t h e p r oj e ct 
all o w e d f ell o w s t o b e i n v ol v e d i n r e al i m pl e m e nt ati o n a n d p oli c y r e s e a r c h p r oj e ct s p r o m oti n g 
r e s e a r c h u pt a k e i n t h e s e ct o r. T a bl e 5 e a rli e r p r o vi d e d a d et ail e d li st of t h e o r g a ni z ati o n s a n d t h e 
t h e m e s of w o r k t h e f ell o w s w e r e i n v ol v e d i n u n d e r t h e w at e r s e ct o r. 
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“S A W A f ell o ws hi p p r o g r a m g a v e m e a n o p p o rt u nit y t o w o r k as a n i nt e r n at I C L EI S o ut h Asi a, N e w D el hi , f o r a 
m o nt h. I n m y i nt e r ns hi p, I w o r k e d o n r e vi e wi n g t h e s u c c essf ul c as e st u di es o n N at u r e -B as e d S ol uti o ns. W hil e 
r e a di n g a n d c o m pili n g t h e c a s e st u di es f o r t h e r e p o rt, I r e ali z e d t h e r ol e of n at u r e o n s ust ai n a bl e d e v el o p m e nt 
a n d its a bilit y t o p r o vi d e a p pli c a bl e s ol uti o ns f o r r e al -w o rl d p r o bl e ms.  
T h es e t w o e v e nts (i n cl usi o n fi el d w o r k t r ai ni n g i n r e gi o n al t r ai ni n g w o r ks h o p) e n h a n c e d m y s kills. M y t h o u g ht 
a n d i d e a of a p p r o a c hi n g a p r o bl e m o r p e r c ei vi n g a sit u ati o n b e c a m e diff e r e nt. I st a rt e d t o t hi n k h olisti c all y. ” –  
S A W A F ell o w, C W R, B at c h 1  
 
5. 6 P e r s o n al i niti ati v e s f o r r e s e a r c h a n d p r of e s si o n al d e v el o p m e nt b y f ell o w s  
B e y o n d t h e o p p o rt u niti e s p r o vi d e d b y t h e p r oj e ct f o r b uil di n g e x p e ri e n c e i n t h e s e ct o r, f el l o w s h a v e 
t a k e n u p i niti ati v e s f o r f u rt h e ri n g s u c h i n v ol v e m e nt f o r t h e m s el v e s. K h a di z a N a hi n a n d S a hi k a 
A h m e d, S A W A f ell o w s at B U E T h a v e b e e n s el e ct e d a s y o ut h a m b a s s a d o r s f o r O X F A M p r oj e ct 
T R O S S A f o r t h e G a n g a -B r a h m a p ut r a -M e g h n a b a si n y o ut h n et w o r k pl atf o r m.  R a d h a D h a k al, S A W A 
F ell o w at N E C, r e c ei v e d a w a r d  a n d fi n a n ci al r e s e a r c h s u p p o rt f r o m I nt e r di s ci pli n a r y R e s e a r c h 
I n stit ut e f o r S u st ai n a bilit y (I RI S), K at h m a n d u. D e e p a N e u p a n e, S A W A F ell o w at N E C, h a s o v e r t h e 
p r oj e ct p e ri o d al s o g ai n e d p r of e s si o n al a n d s e ct o r al w o r k e x p e ri e n c e a s c o n s ult a nt f o r W W F N e p al 
a n d G W P a n d w o r k e d o n t h e P r oj e ct " St u d y of L a n d s u b si d e n c e I s s u e s i n K at h m a n d u V all e y d u e t o 
G r o u n d w at e r A b st r a cti o n ”, a n d o p e n s p a c e m a p pi n g p r oj e ct of I nt e r n ati o n al O r g a ni z ati o n f o r 
Mi g r a nt s wit hi n t h e K at h m a n d u V all e y . F u rt h e r, m a n y f ell o w s h a v e att e n d e d wi nt e r 
s c h o ol s / s u m m e r s c h o ol s o n i s s u e s of s u st ai n a bl e citi e s, u r b a n m o bilit y, ri v e r b a si n m a n a g e m e nt 
et c.  M a ni m o z hi R., S A W A F ell o w C W R, al o n g wit h ot h e r s i n h e r p e e r s o r g a ni s e d a n a w a r e n e s s 
p r o g r a m o n W A S H f o r p ri m a r y s c h o ol st u d e nt s i n a r u r al a r e a f o c u s e d o n h a n d w a s hi n g p r a cti c e s 
f o r t h e c hil d r e n a n d h y gi e n e p r a cti c e s a n d h e alt h f o r gi rl s.  
 
T h e s e p e r s o n al i niti ati v e s h a v e b e e n e n c o u r a g e d b y t h e p r oj e ct t e a m t h r o u g h p r o vi di n g 
r e c o m m e n d ati o n s, m e nt o r s hi p a n d g ui d a n c e. A g r o u p o n W h at s a p p w a s i niti at e d b y t h e p r oj e ct 
c o o r di n at o r e a rl y i n t h e p r oj e ct wit h f ell o w s t o m ai nt ai n a c h a n n el of f o r m al a n d i nf o r m al 
c o m m u ni c ati o n w h e r e o p p o rt u niti e s a r e f r e q u e ntl y s h a r e d f o r - i nt e r n s hi p s, e m pl o ym e nt 
v a c a n ci e s, c all s f o r p a p e r s a n d c o nf e r e n c e s, r el e v a nt w o r k s h o p s, r el e v a nt r ef e r e n c e m at e ri al f o r 
r e s e a r c h s u p p o rt, a n d d o ct o r al p o siti o n o p p o rt u niti e s  - t o s u p p o rt s u c h p e r s o n al i niti ati v e s of t h e 
f ell o w s. 















5. 7  R efl e xi v e i m pl e m e nt ati o n m et h o d ol o g y  
F r o m t h e p e r s p e cti v e of p r oj e ct d e si g n a n d i m pl e m e nt ati o n  t h e p r oj e ct h a s b e n efitt e d f r o m a 
r efl e xi v e a p p r o a c h of t h e p r oj e ct l e a d t e a m a n d t h e c o n s o rti u m, wit h r e g ul a r s u p p o rt a n d 
m e nt o r s hi p f r o m I D R C. D u ri n g t h e p r oj e ct p e ri o d v a ri o u s a cti viti e s of t h e p r oj e ct h a s f a c e d 
c h all e n g e s a n d r e c ei v e d f e e d b a c k a n d s u g g e sti o n s f o r i m p r o v e m e nt. T h e s e h a v e b e e n r e s p o n d e d t o 
i n n o v ati v el y k e e pi n g i n t h e mi n d t h e o v e r a r c hi n g vi si o n a n d g o al of t h e p r oj e ct a n d c a pit ali zi n g o n 
o p p o rt u niti e s p r e s e nt e d b y t h e c h all e n gi n g ci r c u m st a n c e s t h e m s el v e s. S o m e s u c h i niti ati v e s w e r e:  
 
•  F e e d b a c k f r o m e a c h R e gi o n al w o r k s h o p w a s t a k e n a n d i m p r o v e m e nt s / s u g g e sti o n s w e r e 
i n c o r p o r at e d i n s u c c e s si v e w o r k s h o p s. F o r i n st a n c e a n i nt e r a cti v e s e s si o n wit h S A W A 
al u m ni e st a bli s h e d i n t h e w at e r s e ct o r w a s d e si g n e d t o t h e f elt n e e d of t h e f ell o w s t o e n g a g e 
m o r e wit h p r of e s si o n al s f r o m v a ri o u s w at e r r el at e d s e ct o r s. N o n -S A W A f ell o w s w e r e 
i n cl u d e d f o r l e ct u r e s i n t h e 2n d  R e gi o n al w o r k s h o p t o c at e r t o t h e r e q u e st f o r m o r e o ut r e a c h 
w h e r e p o s si bl e. I n t h e vi rt u al 3 r d R e gi o n al w o r k s h o p, f ell o w s w e r e a s k e d t o p r o vi d e 
s u g g e sti o n s a n d c h oi c e s o n t h e m e s of t r ai ni n g t h e y w o ul d s e e k m o r e i nt e n si v e l e a r ni n g o n. 
B a s e d o n t hi s f e e d b a c k, t h e R e s e a r c h t o ol -s h o p w a s d e si g n e d.  
 
•  T h e C O VI D p a n d e mi c c r e at e d si g nifi c a nt c h all e n g e s f o r t h e p r oj e ct, y et al s o p r e s e nt e d n e w 
o p p o rt u n iti e s f o r e x p o s u r e f o r t h e f ell o w s. F ell o w s w e r e e n c o u r a g e d a n d s u p p o rt e d f o r 
vi rt u al c o nf e r e n c e s, i n vit e d f o r s p e ci al p a n el s et c. Vi rt u al w o r k s h o p s w e r e d e si g n e d i n t h e 
p r oj e ct ( T o T, 3 r d R e gi o n al t r ai ni n g w o r k s h o p, a n d R e s e a r c h t o ol -s h o p) wit h d e e p 
c o n si d e r ati o n s f o r t h e li mit s of o nli n e p a rti ci p ati o n a n d l e a r ni n g. T r ai ni n g s w e r e d e si g n e d 
a r o u n d diff e ri n g ti m e s c h e d ul e s a n d a c a d e mi c c al e n d a r s of U ni v e r siti e s, p e ri o d of 
c o n c e nt r ati o n of f ell o w s, i n n o v ati v e m o d e s of g r o u p e n g a g e m e nt a n d p r a cti c al l e a r ni n g, a n d 
e a si e r p o s si biliti e s of r e a c hi n g o ut t o a wi d e r g r o u p of st u d e nt s f r o m t h e PI s w h o c o ul d 
b e n efit f r o m t h e t r ai ni n g s.  
 
•  G e n d e r w a s a si g nifi c a nt f a ct o r of t h e p r oj e ct n ot o nl y i n r e s e a r c h b ut al s o i n 
i m pl e m e nt ati o n of t h e p r oj e ct. T h e g e n d e r r el ati o n s i n S o ut h A si a a n d t h e b u r d e n s it 
i m p o s e s o n w o m e n p r of e s si o n al s a n d s c h ol a r s w a s u n d e r st o o d a n d e m p at hi s e d wit h. 
Fl e xi bilit y w a s m ai nt ai n e d i n t h e p r oj e ct t o e n s u r e t h at f ell o w s f a c e d wit h m a rit al, 
m at e r nit y, a n d c hil d c a r e r e s p o n si biliti e s a r e n ot di si n c e nti vi s e d i n t h e p r oj e ct a n d a r e m o r e 
s u p p o rt e d b ot h fi n a n ci all y a n d i nt ell e ct u all y f o r t h ei r r e s e a rc h a n d p r of e s si o n al 
d e v el o p m e nt.  
 
“I w as e x p e cti n g m y fi rst b a b y w h e n I w as s el e ct e d f o r S A W A. It w as o nl y t h e 3 r d m o nt h of m y p r e g n a n c y a n d I 
w as n ot v e r y s u r e if I w o ul d b e all o w e d t o c a r r y t h e f ell o ws hi p u n d e r S A W A. S A W A is a bi g pl atf o r m a n d I w as 
i nt e r est e d t o c a r r y o n. T h e S A W A c o m mitt e e all o w e d a n d e n c o u r a g e d m e t o c o nti n u e. I miss e d t h e t r ai ni n g 
s essi o n wit h m y S A W A b at c h m at es h el d i n N e p al b ut i nst e a d w as gi v e n t h e o p p o rt u nit y t o att e n d t h e s essi o n n e xt 
y e a r i n C h e n n ai, I n di a i nst e a d. It h as b e e n a m e m o r a bl e j o u r n e y t o b e c o m e a m ot h e r, c a r r yi n g t h e b a b y t o fi el d 
s u r v e y, att e n di n g t r ai ni n g s essi o ns i n I n di a, c o m pl eti n g t h e t h esis, a n d fi n all y c o m pl eti n g t h e d e g r e e. I a m 
t h a n kf ul t o t h e S A W A c o m mitt e e f o r t h ei r al w a ys e xt e n d e d h a n d a n d s u p p o rt t h r o u g h o ut t h e e nti r e j o u r n e y !” –  
S A W A F ell o w s, B U E T, B at c h 1  
 
T h e d e v el o p m e nt a n d e v ol uti o n of t h e p r oj e ct m et h o d ol o g y t h r o u g h o ut t h e p r oj e ct p e ri o d h a s b e e n 




C H A P T E R 6 : C H A L L E N G E S A N D L E S S O N S  
I n t h e p r o c e s s of i m pl e m e nt ati o n of t h e p r oj e ct v a ri o u s c h all e n g e s w e r e f a c e d a n d a d a pt e d t o w hi c h 
p r o vi d e d l e s s o n s f o r i m p r o vi n g p r oj e ct d e si g n i n t h e f ut u r e.  
 
6. 1 C h all e n g e s  
1.  F a c ult y c o o r di n at o r s of PI s a r e s e ni o r p r of e s s o r s at t h ei r r e s p e cti v e i n stit uti o n s a n d t h e r ef o r e a r e 
al s o b u r d e n e d wit h si g nifi c a nt t e a c hi n g d uti e s a s w ell a s a d mi ni st r ati v e d uti e s of t h e U ni v e r sit y. 
T hi s h a s b e e n p a rti c ul a rl y t r u e i n t h e p r e c a rit y of t h e  C O VI D l o c k d o w n s at t h e PI s. T hi s m a k e s 
r e g ul a r m o nit o ri n g of a n d c o m m u ni c ati o n wit h f ell o w s, r e p o rti n g o n t e c h ni c al p r o g r e s s, a n d d at a 
m a n a g e m e nt s u p p o rt f o r t h e p r oj e ct f r o m t h e PI s diffi c ult. M u c h of t h e s e r e s p o n si biliti e s w e r e 
t a k e n o n di r e ctl y b y S a ciW A T E R s, i n cl u di n g di r e ct a n d r e g ul a r c o m m u ni c ati o n wit h f ell o w s. 
T h e r ef o r e i n c o r p o r ati n g a p r oj e ct a s s o ci at e / p o st d o c f ell o w at t h e U ni v e r sit y w o ul d h el p wit h b ett e r 
c o o r di n ati o n a n d d at a m a n a g e m e nt u n d e r i nt ell e ct u al s u p e r vi si o n of t h e PI c o o r di n at o r s.  
2.  M o st of t h e PI s a r e p u bli c U ni v e r siti e s t h at a r e h e a vil y d et e r mi n e d b y l a r g e r n o r m s a n d p oli ci e s 
of g o v e r n m e nt s a n d U ni v e r sit y a d mi ni st r ati o n s. T h e s e n o r m s a r e al s o r a pi dl y c h a n gi n g. T h e r e a r e 
r e q ui r e m e nt s of u ni v e r sit y d et e r mi n e d n o r m s o n o v e r h e a d c o st s, l o n g d r a w n p r o c e d u r e s f o r f u n d 
r el e a s e a n d a cti vit y a p p r o v al s, a p p r o v al s f o r t h e si s t o pi c s s el e ct e d b y f ell o w s u n d e r t h e p r oj e ct, 
c h a n gi n g s e m e st e r a n d c o u r s e w o r k s c h e d ul e s f o r diff e r e nt U ni v e r siti e s u n d e r C O VI D l o c k d o w n s, 
p e r mi s si o n s f o r l o n g a b s e n c e of f ell o w s f r o m U ni v e r siti e s f o r i nt e n si v e r e gi o n al t r ai ni n g 
p r o g r a m m e s  et c all p o s e s e v e r e p r e c a rit y a n d u n c e rt ai nti e s f o r t h e p r oj e ct c o o r di n ati o n, 
i m pl e m e nt ati o n, a n d i m p a ct. 
3.  T r a diti o n al g e n d e r r el ati o n s i n  S o ut h A si a c r e at e g e n d e r e d h o u s e h ol d a n d f a mil y  b u r d e n s o n t h e 
w o m e n f ell o w s. T h e s e n siti v e b al a n ci n g r e q ui r e d of w o m e n p r of e s si o n al b et w e e n 
p e r s o n al / p r of e s si o n al a s pi r ati o n s a n d f a mili al r e s p o n si biliti e s i s cl e a rl y e x p e ri e n c e d i n t hi s p r oj e ct 
p h a s e  f o c u s e d e nti r el y o n w o m e n f ell o w s. F ell o w s f a c e d d el ay s i n w o r k a n d f r e q u e nt di st a n ci n g 
f r o m t h ei r o n g oi n g r e s e a r c h d u e t o r e s p o n si biliti e s f o r  m a r ri a g e , m at e r nit y, c hil d c ar e, a n d l o c ati o n 
s hift s e x p e ct e d  f o r s p o u s e’s p r of e s si o n al d e v el o p m e nt.  
4.  I nt e r di s ci pli n a r y c o n c e pt s, p a rti c ul a rl y t h o s e r el at e d wit h g e n d e r, w e r e s e e n t o b e c h all e n gi n g 
f o r m o st of t h e f ell o w s i n t e r m s of u n d e r st a n di n g a n d o p e r ati o n ali si n g d e s pit e t h e i nt e n si v e 
t r ai ni n g a n d v a ri e d m et h o d s of t r ai ni n g a n d m e nt o r s hi p i m pl e m e nt e d, w hi c h r efl e ct s t h e st ri n g e nt 
b o u n d a ri e s of di s ci pli n e s –  t h ei r l a n g u a g e, u n d e rl yi n g p ri n ci pl e s a n d p ri o rit y l e n s e s, a n d m et h o d s –  
w hi c h a r e f u rt h e r i n stit uti o n ali s e d i n U ni v e r sit y s y st e m s t h u s r e q ui ri n g m o r e s y st e mi c c h a n g e s. 
T h e s e a s p e ct s of r e s e a r c h r e q ui r e a l e a r ni n g c u r v e, m o r e s u st ai n e d l o n g t e r m m e nt o r s hi p, a n d m o r e 
e x p e ri e nti al l e a r ni n g. H o w e v e r t h e p r oj e ct w a s v e r y s u c c e s sf ul i n i nt r o d u ci n g t h e si g nifi c a n c e of a 
g e n d e r l e n s wit hi n t h e di s c o u r s e of r e s e a r c h at t h e PI s a n d wit h t h e f ell o w s.   
5.  C a p a cit y d e v el o p m e nt of f ell o w s al s o r e q ui r e s si g nifi c a nt c a p a citi e s a n d s u p p o rt f r o m t h e l a r g e r 
i n stit uti o n s. M o st of t h e PI s b ei n g d e p a rt m e nt s i n t e c h ni c al U ni v e r siti e s, t h ei r a c a d e mi c c o u n cil s o r 
U ni v e r sit y r e s e a r c h a p p r o v al b o a r d s, di d n ot al w a y s s h a r e t h e u n d e r st a n di n g a n d a p p r e ci ati o n f o r 
i nt e r di s ci pli n a r y a n d g e n d e r-f o c u s r e s e a r c h m et h o d s a n d t o pi c s. I n stit uti o n al c h a n g e i s a m u c h 
l a r g e r g o al t h at i s i n c r e m e nt al a n d r e q ui r e s m o r e s y st e mi c t r a n sf o r m ati o n. T h e PI s o v e r t h e 1 5 
y e a r s of c oll a b o r ati o n o n  i nt e r di s ci pli n a rit y h a v e d e v el o p e d i n t h ei r a p p r o a c h. T h e c u r r e nt p r oj e ct 
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p h a s e al s o e xt e n d e d t hi s t r ai ni n g t o ot h e r f a c ult y m e m b e r s of t h e d e p a rt m e nt s. I m p a ct at hi g h e r 
a c a d e mi c a n d a d mi ni st r ati v e l e v el s  r e q ui r e s m o r e hi g h l e v el s u st ai n e d n et w o r k s a n d a d v o c a c y.  
6.  T h e m o st i nt e n s e c h all e n g e t o t h e p r oj e ct w a s of c o u r s e p o s e d b y t h e u n c e rt ai nti e s of t h e C O VI D 
p a n d e mi c, at l e v el s of i n stit uti o n, h e alt h i n s e c u rit y, li v eli h o o d p r e c a rit y, m o bilit y, a n d l e a r ni n g. T hi s 
aff e ct e d all a s p e ct s of t h e p r oj e ct –  m et h o d s of t r ai ni n g, c o m pl eti o n of t h e s e s a n d d e g r e e s, 
o p p o rt u niti e s f o r p e e r n et w o r ki n g, s p a c e f o r c r o s s -c o u nt r y c oll a b o r ati o n s, a n d a v ail a bilit y of 
i nt e r n s hi p o p p o rt u niti e s. 
7.  I n t e r m s of fi n a n c e m a n a g e m e nt a n d r e p o rti n g f o r t h e p r oj e ct t hi s c o n s o rti u m f a c e d c h all e n g e s 
e m a n ati n g f r o m v a ri e d s o u r c e s:  
•  T h e F o r ei g n C u r r e n c y R e g ul ati o n ( F C R A) A ct a s w ell a s I n c o m e T a x r e g ul ati o n s of t h e I n di a n 
g o v e r n m e nt d o n ot p e r mit t r a n sf e r s of f u n d s o ut si d e of I n di a. Si n c e t h e p r oj e ct c o o r di n ati n g 
i n stit uti o n ( S a ci W A T E R s) i s b as e d i n I n di a, t h e m o d e of f u n di n g f o r t h e p r oj e ct n e e d e d t o b e 
c h a n g e d w h e r ei n f o u r s e p a r at e g r a nt s h a d t o b e d e si g n e d t o m ai nt ai n t h e p r oj e ct a n d 
c o n s o rti u m. T hi s r e q ui r e d m o r e c o m pl e x c o o r di n ati o n of b u d g et s a c r o s s t h e f o u r 
i n stit uti o n s, p a rti c ul a rl y f o r j oi nt a cti viti e s s u c h a s r e gi o n al w o r k s h o p s a n d m o nit o ri n g 
a cti viti e s.  
 
•  3 of t h e 4 g r a nt s w e r e wit h U ni v e r siti e s ( 2 p u bli c a n d 1 n o n -p r ofit). W hil e S a ci W A T E R s h a d 
si g nifi c a nt p a st e x p e ri e n c e wit h m a n a gi n g i nt e r n ati o n al p r oj e ct s a n d g r a nt s, t h e b u d g et a r y 
a n d r e p o rti n g p r o c e s s e s w e r e r el ati v el y n e w f o r s o m e of t h e U ni v e r siti e s’ a d mi ni st r ati o n s. 
T h e PI c o o r di n at o r s, b ei n g t e c h ni c al di s ci pli n a r y e x p e rt s a n d n ot wit h s p e cifi c 
a d mi ni st r ati v e e x p e rti s e, f o u n d it c h all e n gi n g t o di r e ct t h e U ni v e r sit y fi n a n c e t e a m s a n d i n 
s o m e c a s e s h a d t o t a k e o n si g nifi c a nt p o rti o n s of fi n a n ci al r e p o rti n g p r o c e s s e s t h e m s el v e s.  
 
6. 2 L e s s o n s  
1.  I n v ol vi n g e a rl y c a r e e r r e s e a r c h e r s n ot o nl y a s f ell o w s hi p b e n efi ci a ri e s b ut al s o i n p r oj e ct 
i m pl e m e nt ati o n s u p p o rt w o ul d h el p b ett e r c o o r di n ati o n i n t h e c o n s o rti u m a n d p r o vi d e m o r e a ct u al 
w o r k e x p e ri e n c e i n p r oj e ct d e si g n, r e s e a r c h, p r oj e ct a n d d at a m a n a g e m e nt.  
 
2.  M o r e s u st ai n e d m e nt o r s hi p i s r e q ui r e d b e y o n d t h e li mit s of t h e p r oj e ct. T hi s r e q ui r e s d eli b e r at e 
b uil di n g a n d st r e n gt h e ni n g of p e e r  a n d m e nt o r s hi p n et w o r k s a m o n g f ell o w s a n d ot h e r e st a bli s h e d 
p r of e s si o n al s f r o m v a ri o u s s e ct o r s i n t h e w at e r a n d cli m at e c h a n g e s e ct o r s.  
 
3.  I nt e r n s hi p s h a v e b e e n v e r y s u c c e s sf ul i n b uil di n g s e ct o r al li n k a g e s a n d n et w o r k s f o r t h e f ell o w s. 
E n c o u r a gi n g a n d s u p p o rti n g t h e m i n m o r e i n di vi d u al i niti ati v e s i n s u c h n et w o r ki n g h a s o p e n e d 
a v e n u e f o r f ell o w s t o g et m o r e c o mf o rt a bl e wit h b uil di n g n et w o r k s f o r e m pl o y m e nt a n d 
c oll a b o r ati o n aft e r t h ei r d e g r e e s.  
 
4.  R e g ul a r c o m m u ni c ati o n wit h p r oj e ct c o o r di n at o r s, p r o vi di n g b ot h p r of e s si o n al a n d p e r s o n al 
s u p p o rt a n d m e nt o r s hi p h a s c r e at e d d e e p e r i nt e r a cti o n b et w e e n t h e p r oj e ct a n d it s b e n efi ci a ri e s, 
w hi c h h a s  c r e at e d a b ett e r u n d e r st a n di n g of m o r e n u a n c e d a n d p e r s o n al b a r ri e r s t o g r o wt h oft e n 
f a c e d b y w o m e n i n p r of e s si o n al a n d l e a d e r s hi p d e v el o p m e nt. 
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5.  I nt e n si v e fi el d b a s e d e x p e ri e nti al l e a r ni n g h a s b e e n m o r e eff e cti v e t h at cl a s s r o o m l e ct u r e s al o n e 
i n i m p a rti n g k n o wl e d g e o n c o n c e pt s of i nt e r di s ci pli n a rit y a n d g e n d e r, w hi c h a r e c o m pl e x c o n c e pt s 
f o r st u d e nt s wit h a n e nti r el y t e c h ni c al e d u c ati o n b a c k g r o u n d.  
 
6.  S o ci al a n d g e n d e r t h e o ri e s a n d a n al y si s, oft e n r o ot e d i n s o ci al s ci e n c e a n d h u m a niti e s fi el d s, d o 
n ot  al w a y s o r g a ni c all y t r a n sl at e t o S T E M e d u c ati o n a n d r e s e a r c h wit h e a s e. S h a r p di s ci pli n a r y 
b o u n d a ri e s c r e at e e s s e nti al diff e r e n c e s i n l a n g u a g e, p e d a g o g y, u n d e rl yi n g a xi o m s, a n d p a r a di g m s 
b et w e e n t h e n at u r al a n d s o ci al s ci e n c e s . S o m e m et h o d s of l e ct u r e s a n d e x p e ri e nti al l e a r ni n g h a v e 
b e e n m o r e eff e cti v e t h a n ot h e r s i n t r a n sl ati n g t h e s e n e w c o n c e pt s f o r t h e f ell o w s. T e a c hi n g b a s e d 
o n fil m s, g r o u p a cti viti e s, fi el d w o r k, a n d l e ct u r e s t h at d e p e n d l e s s e r o n di s ci pli n a r y j a r g o n w a s 
i d e ntifi e d b y f ell o w s i n f e e d b ac k s e s si o n s a s b ei n g m o r e eff e cti v e f o r t h ei r l e a r ni n g.  
 
7.  S o m e c a p a cit y b uil di n g e a rl y o n f o r fi n a n c e offi c e r s a n d p r oj e ct l e a d s / c o o r di n at o r s o n s p e cifi c 
b u d g et a r y a n d r e p o rti n g p r o c e s s e s c a n h el p s m o ot h e r a n d l e s s -e r r o r p r o n e fi n a n c e r e p o rti n g 
p r o c e s s e s . T hi s i s p a rti c ul a rl y t r u e f o r m a n y gl o b al s o ut h i n stit uti o n s w hi c h st r u g gl e wit h a d e q u at e 
e x p e ri e n c e, c h a n gi n g fi n a n c e p r o c e s s e s of f u n d e r s, c h a n gi n g g o v e r n m e nt r e g ul ati o n s i n t h ei r o w n 
c o u nt ri e s, a n d t h e g e n e r al a d mi ni st r ati v e n o r m s a n d b u r d e n s of t h ei r  U ni v e r siti e s. B u d g eti n g s o m e 
r e s o u r c e f o r a d e di c at e d p a rti al o r f ull ti m e p e r s o n n el t o a s si st wit h fi n a n c e a n d r e p o rti n g c o ul d 





























A N N E X T U R E S  
A N N E X 1: R E S E A R C H T H E SI S T O PI C S A N D S T U D Y A R E A S O F S A W A F E L L O W S  
 
N a m e  B at c h  PI  S u p e r vi s o r  T h e si s titl e  St u d y A r e a  
M a ni m o z hi  1 st  C W R  D r.  C a r oli n A r ul  
I m p a ct of Cli m at e V a ri ati o n o n E c o s y st e m 
S e r vi c e s  
Y el a gi ri Hill s, V ell o r e, 
T a mil N a d u, I n di a  
M o h a n a a bit h a  1 st  C W R  D r.  C a r oli n A r ul  
I m p a ct of a nt h r o p o g e ni c a cti viti e s o n 
g r o wi n g mi s m at c h b et w e e n e xt r a cti o n a n d 
r e c h a r g e of g r o u n d w at e r i n t h e mi d dl e 
r e a c h of p al a r b a si n  
R a ni p et, V ell o r e di st ri ct, 
T a mil N a d u, I n di a  
D e e pi k a L a x m e  1 st  C W R  D r.  C a r oli n A r ul  
I m p a ct s of h e at st r e s s o n w at e r a n d o n 
li v eli h o o d of p e o pl e wit h s p e ci al f o c u s o n 
w o m e n  
V ell o r e t al u k, V ell o r e 
di st ri ct, T a mil N a d u, I n di a  
P o o n a m 
P a n d e y  
1 st  N E C  
L a x mi P r a s a d 
D e v k ot a  
D a m B r e a c h A n al y si s a n d I m p a ct 
A s s e s s m e nt of B u d hi G a n g a H y d r o p o w e r 
P r oj e ct  
A c h h a m  
P u r ni m a 
A c h a r y a  
1 st  N E C  A s h ut o s h S h u kl a  
C a u s e s a n d C o n s e q u e n c e of D a m a gi n g 
Fl o o d I n ci d e n c e s i n R a pi dl y U r b a ni zi n g 
U r b a n S p r a wl: U n p a c ki n g Fl o o d I n ci d e n c e 
of J ul y 1 2, 2 0 1 8 i n H a n u m a nt e Ri v e r i n 
B h a kt a p u r  
M a d h y a p u r T hi mi, 
B h a kt a p u r  
A n u p a m a R a y  1 st  N E C  
D r. Vi s h n u 
P r a s h a d P a n d e y  
A s s e s s m e nt of Cli m at e C h a n g e I m p a ct s 
a n d g e n d e r p e r s p e cti v e o n W at e r 
S uffi ci e n c y i n E xt e n d e d E a st R a pti 
W at e r s h e d, C e nt r al N e p al  
E a st R a pti W at e r s h e d 
( C hit w a n & M a k w a n p u r 
di st ri ct)  
L a mi y a  1 st  B U E T  
D r. M o h a m m a d 
S h a hj a h a n 
M o n d al  
W at e r P o v e rt y f o r Diff e r e nt Li v eli h o o d 
G r o u p s i n P e ri -u r b a n a r e a s i n a C h a n gi n g 
E n vi r o n m e nt  
htt p: / /li b. b u et. a c. b d: 8 0 8 0 / x ml ui / h a n dl e /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 5 8 1 9  
S a v a r u p a zil a of D h a k a 
di st ri ct a n d Si n g ai r u p a zil a 
of M a ni k g a nj di st ri ct  
M af r u h a Dit u  1 st  B U E T  
D r.  M a s hfi q u s  
S al e hi n  
L o w e ri n g of g r o u n d w at e r l e v el a n d it s 
i m p a ct o n li v eli h o o d: a c a s e st u d y of 
si n g ai r u p a zil a, m a ni k g a nj  
S a v a r u p a zil a of D h a k a 
di st ri ct a n d Si n g ai r u p a zil a 
of M a ni k g a nj di st ri ct  
R a b e y a S ult a n a  1 st  B U E T  
D r.  S ujit K u m a r 
B al a  
G e n d e r i n cl u si v e w at e r s e c u rit y i n p e ri -
u r b a n a r e a s i n t h e c o nt e xt of cli m at e 
c h a n g e  
S a v a r u p a zil a of D h a k a 
di st ri ct a n d Si n g ai r u p a zil a 
of M a ni k g a nj di st ri ct  
S at h y a  1 st  P GI A  
S e ni o r P r of e s s o r 
E. R. N. 
G u n a w a r d e n a 
a n d D r S 
P at h m a r aj a  
E x a mi n e t h e Eff e cti v e n e s s of Cli m at e 
C h a n g e A d a pt ati o n St r at e gi e s i n D r y Z o n e 
F a r mi n g S y st e m s ( A C o m p a r ati v e St u d y i n 
H o ri vil a -P al u g a s w e w a C a s c a d e a n d 
Si v al a k ul a m a C a s c a d e)  
H o ri vil a -P al u g a s w e w a a n d 
Si v al a k ul a m a C a s c a d e s, 
A n u r a d h a p u r a Di st ri ct, S ri 
L a n k a  
K o w s h a yi ni  1 st  P GI A  D r S P at h m a r aj a  
A s s e s s m e nt of t h e st at u s of e c ol o gi c al 
c o m p o n e nt s, t h ei r f u n cti o n s a n d t h e 
effi ci e n c y of r e h a bilit ati o n a cti viti e s i n 
s a mll t a n k s of P al u g a s w e w a T a n k c a s c a d e 
s y st e m  
P al u g a s w e w a, 
A n u r a d h a p u r a  
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Gi m h a ni  1 st  P GI A  
P r of e s s o r. N. D. K. 
D a y a w a n s a a n d 
S e ni o r P r of e s s o r 
R a njit h P r e m al al 
d e Sil v a  
S u st ai n a bilit y of H o ri vil a - P al u g a s w e w a 
C a s c a d e S y st e m: a n i n d e x b a s e d 
a s s e s s m e nt  
H o ri vil a -P al u g a s w e w a 
C a s c a d e S y st e m, S ri L a n k a  
S u m ai a K a s e m  2 n d  B U E T  
D r. M o h a m m a d 
S h a hj a h a n 
M o n d al  
D e v el o p m e nt of a w at e r p ri ci n g m o d el f o r 
d o m e sti c w at e r u s e s i n d h a k a cit y u si n g 
i w r m f r a m e w o r k. 
D h a k a Cit y  
N a z w a T a h si n  2 n d  B U E T  S o ni a M u r s h e d  
A s s e s s m e nt of v ul n e r a bilit y t o w at e r 
s c a r cit y t h r o u g h g e n d e r l e n s i n t h e 
c o nt e xt of i nf o r m al s ettl e m e nt s  
T ej g a o n Sl u m  
Z a ri n S u b a h  2 n d  B U E T  
D r. S ujit K u m a r 
B al a  
A n a n al y si s of u r b a n fl o o di n g a n d it s 
i m p a ct o n g e n d e r i n a sl u m of d h a k a cit y  
B a u ni a K h al a n d B a g a n b a ri 
sl u m  
S h r e e y a  2 n d  N E C  
D r. Vi s h n u 
P r a s a d P a n d e y  
D r o u g ht C h a r a ct e ri sti c s, I m p a ct s a n d 
R e s p o n s e s i n t h e E a st R a pti W at e r s h e d, 
N e p al  
C hit w a n, N e p al  
M a ni s a S a h  2 n d  N E C  Vi s h n u P a n d e y  
D r o u g ht a s s e s m e nt u si n g s oil m oi st u r e 
i n di c at o r i n N a r a y a ni B a si n  
N a r a y a ni B a si n  
D e e p a 
N e u p a n e  
2 n d  N E C  
D r. B h e s h R aj 
T h a p a  
A s s e s si n g t h e effi c a c y a n d p a rti ci p ati o n of 
l o c al st a k e h ol d e r s of t h e e a rl y w a r ni n g 
s y st e m of W e st R a pti B a si n  
B a n k e Di st ri ct  
Si v a r a nj a ni  2 n d  C W R  
D r. S O O R Y A 
V E N NI L A  
" S u rf a c e a n d g r o u n d w at e r q u alit y o n 
o d a m b o g ai y a r ri v e r: a n i m p a ct st u d y o n 
st a k e h ol d e r s i n t hi r u v a r u r di st ri ct "  
T HI R U V A R U R DI S T RI C T, 
T A MI L N A D U.  
S h a n m u g a p ri y
a  
2 n d  C W R  D r. R. S a r v a n a n  
A q uif e r v ul n e r a bilit y a s s e s s m e nt a n d it s 
s o ci o -e c o n o mi c i m p a ct i n li m e st o n e 
mi ni n g r e gi o n  
K all a k u di, T ri c h y  
M a ni s h a  2 n d  C W R  D r. C a r oli n A r ul  
I m p a ct of A nt h r o p o g e ni c A cti viti e s o n t h e 
li v eli h o o d of t h e c o m m u nit y wit h 
g e n d e r e d l e n s-A c a s e st u d y of t h e E n n o r e 
C r e e k  
E n n o r e, C h e n n ai Di st ri ct  
P. C. D. A. 
Di s s a n a y a k e  
2 n d  P GI A  
P r of. E. R. N. 
G u n e w a r d e n a, 
P r of. N. D. K. 
D a y a w a n s a  
D r o u g ht m a n a g e m e nt of a s el e ct e d 
c a s c a d e i n t h e d r y z o n e of S ri L a n k a  
Si v al a k ul a m a C a s c a d e, 
G al e n bi n d u n u w e w a, 
A n u r a d h a p u r a, S ri L a n k a  
A. R. M. M. P. 
M e ni k e  
2 n d  P GI A  
P r of. M.I. M. M o wj o
o d  
A n i n v e sti g ati o n of t h e r el ati o n s hi p 
b et w e e n fl o o d a n d d r o u g ht i n t e r m s of 
e c o s y st e m s e r vi c e s  
U d a k a d a w al a c o m m a n d 
a r e a, H o ri wil a -
P al u g a s w e w a c a s c a d e 
s y st e m, N o rt h c e nt r al 
p r o vi n c e, S ri L a n k a  
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S. D. N. M. 
S e n a d e e r a  
2 n d  P GI A  
P r of. N. D. K. D a y a w
a n s a  
V ul n e r a bilit y of U pl a n d C r o p F a r m e r s t o 
A g ri c ult u r al Ri s k I n d u c e d b y Cli m at e 
V a ri a bilit y a n d E x pl o r ati o n of A d a pti v e 
St r at e gi e s  
N o rt h C e nt r al P r o vi n c e  
S u m ai y a I sl a m  3 r d  B U E T  
D r. M d. 
S h a hj a h a n 
M o n d al  
A s s e s m e nt of h o u s e h ol d l e v el ti p pi n g 
p oi nt s f o r fl o o d i n d u c e s d a m a g e s  
D e w a n g a nj, J a m al p u r  
S a hi k a A h m e d  3 r d  B U E T  
D r. S o ni a 
Bi nt e M u r s h e d  
Mi g r ati o n D e ci si o n s, D e sti n ati o n s a n d 
I m p a ct e d G e n d e r R el ati o n s hi p: A C a s e 
St u d y al o n g t h e E r o si o n P r o n e Sit e s of 
B r a h m a p ut r a Ri v e r  
L eft b a n k of J a m u n a Ri v e r, 
D e w a n g a nj, J a m al p u r  
K h a di z a T ul 
K o b r a N a hi n  
3 r d  B U E T  D r S a r a N o w r e e n  
V ul n e r a bilit y of w o m e n d u e t o fl o o d i n 
j a m al p u r: s p ati al di st ri b uti o n a n d f ut u r e 
p r oj e cti o n  
D e w a n g a nj, J a m al p u r  
M e e n a   
S a kt hi v el 
P a n di a n  
3 r d  C W R  D r V. R a mji  
I nfl u e nti al r ol e of cli m at e c h a r a ct e ri sti c s 
o n g r o u n d w at e r v ul n e r a bilit y i n C hitt a r 
S u b b a si n of T a mi r a b h a r a ni B a si n -it s 
i m p a ct, ri s k a n d f ut u r e s c o p e i n S o ci o-
H y d r ol o g y  
C hitt a r S u b b a si n, 
T a mi r a b h a r a ni B a si n  
P ri y a d h a r s hi ni  
R. C.  
3 r d  C W R  D r. C a r oli n  A r ul  
I m p a ct of Cli m at e S m a rt A g ri c ult u r e 
t h r o u g h s u st ai n a bl e i r ri g ati o n 
m a n a g e m e nt a n d c o n s e r v ati o n till a g e 
p r a cti c e s f o r m ai z e p r o d u cti o n  
V ell a r s u b b a si n - S al e m  
M el b a R e s pi n a 
B a kt h a Si n g h  
3 r d  C W R  D r. C a r oli n A r ul  
A c riti c al a p p r ai s al of I r ri g ati o n w at e r 
p oli ci e s a n d i r ri g ati o n w at e r ri g ht s i n 
T a mil N a d u: A c a s e st u d y  
T h o ot h u k u di Di st ri ct, 
T a mil N a d u  
 
N O T E A B O U T A V AI L A BI LI T Y O F T H E SI S O N LI N E  
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s u b mi s si o n of t h e si s t o t h e d e p a rt m e nt s a n d t h e u pl o a di n g of t h e t h e s e s o nli n e b y t h e U ni v e r sit y pl atf o r m s t a k e s si g nifi c a nt ti m e f r o m a f e w 
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A N N E X 2 : I N T E R N S HI P S T A T U S O F S A W A F E L L O W S  
 
N a m e  C o h o rt  PI  
N a m e of t h e 
o r g a ni z ati o n  
D u r ati o n  T o pi c of i nt e r n s hi p  
M a ni m o z hi  1 st  C W R  
I C L EI S o ut h A si a, 
N e w D el hi, I n di a  
1 m o nt h  R e vi e w o n N at u r e b a s e d S ol uti o n s  
M o h a n a a bit h a  1 st  C W R  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  
P oli c y E v ol uti o n A n al y si s Of G e n d e r A n d 
A g ri c ult u r e i n I n di a f r o m t h e Fi v e Y e a r Pl a n s 
of I n di a  
D e e pi k a  L a x m e  1 st  C W R  
I nt e g r at e d R e s e a r c h 
a n d A cti o n f o r 
D e v el o p m e nt 
(I R A D e), N e w D el hi 
1 m o nt h  
U r b a n V ul n e r a bilit y I n d e x f o r C h e n n ai cit y; 
Lit e r at u r e r e vi e w o n i m p a ct s of h e at st r e s s 
i n w o m e n  
P u r ni m a 
A c h a r y a  
1 st  N E C  
T h e S m all E a rt h 
N e p al  
3 m o nt h s  
A s si st e d i n r e s e a r c h a n d p r o p o s al 
d e v el o p m e nt.  
A n u p a m a R a y  1 st  N E C  
I nt e r n ati o n al W at e r 
M a n a g e m e nt 
I n stit ut e, N e p al 
6 m o nt h s  
A s s e s s m e nt of Cli m at e C h a n g e I m p a ct s a n d 
g e n d e r p e r s p e cti v e o n W at e r S uffi ci e n c y i n 
E xt e n d e d E a st R a pti W at e r s h e d, C e nt r al 
N e p al  
L a mi y a  1 st  B U E T  
B a n gl a d e s h C e nt r e 
f o r A d v a n c e d St u di e s 
( B C A S)  
1 m o nt h  
R e m ot e s e n si n g ( R S) a n d GI S ( G e o g r a p hi c 
I nf o r m ati o n S ci e n c e) 
M af r u h a  Dit u  1 st  B U E T  
B a n gl a d e s h C e nt r e 
f o r A d v a n c e d St u di e s 
( B C A S)  
1 m o nt h  
R e m ot e s e n si n g ( R S) a n d GI S ( G e o g r a p hi c 
I nf o r m ati o n S ci e n c e) 
R a b e y a S ult a n a  1 st  B U E T  U N D P  1 m o nt h  
W o m e n e m p o w e r m e nt t h r o u g h W at e r 
M a n a g e m e nt P r o g r a m  
S at h y a Dili ni  1 st  P GI A  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  
A r s e ni c Miti g ati o n P oli ci e s, I n stit uti o n al 
M a p pi n g f o r W at e r Q u alit y i n A s s a m  
K o w s h a yi ni  1 st  P GI A  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  
E pi d e mi ol o g y of A r s e ni c o si s, A r s e ni c 
miti g ati o n o pti o n s a d o pt e d i n A s s a m, R e d u c e 
t h e I m p a ct of A r s e ni c U si n g T r a diti o n al 
M et h o d s  
Gi m h a ni  1 st  P GI A  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  
Hi st o r y of A r s e ni c i n d ri n ki n g w at e r a n d 
i m p a ct 
S u m ai a  2 n d  B U E T  
B R A C ( U r b a n 
D e v el o p m e nt 
P r o g r a m)  
2 M o nt h s  
G ai b a n d h a M u ni ci p alit y M a st e r pl a n St u d y: 
S o ci o e c o n o mi c a n al y si s of t h e r e si d e nt s, 
G r o wt h A n al y si s of t h e M u ni ci p alit y, St u d y 
d e si g n t o u n d e r st a n d e n vi r o n m e nt all y 
c riti c al a r e a s a n d i s s u e s, L o w I n c o m e 
S ettl e m e nt St u d y  
N a z w a T a h si n  2 n d  B U E T  C a p -n et ( G W P)  3 M o nt h s  M o nit o ri n g, E v al u ati o n a n d L e a r ni n g Pl a n  
Z a ri n S u b a h  2 n d  B U E T  
B R A C ( U r b a n 
D e v el o p m e nt 
P r o g r a m)  
2 M o nt h s  
G ai b a n d h a M u ni ci p alit y M a st e r pl a n St u d y: 
S o ci o e c o n o mi c a n al y si s of t h e r e si d e nt s, 
G r o wt h A n al y si s of t h e M u ni ci p alit y, St u d y 
d e si g n t o u n d e r st a n d e n vi r o n m e nt all y 
c riti c al a r e a s a n d i s s u e s, L o w I n c o m e 
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S ettl e m e nt St u d y  
D e e p a N e u p a n e  2 n d  N E C  
Gl o b al W at e r 
P a rt n e r s hi p 
O r g a ni z ati o n  
4 m o nt h s  I W R M-T o ol b o x I nt e r n  
Si v a r a nj a ni  2 n d  C W R  
I nt e g r at e d R e s e a r c h 
A n d A cti o n F o r 
D e v el o p m e nt 
(I R A D e ), N e w D el hi 
1 m o nt h  
St u d y a n d a s s e s s m e nt of t h e e xi sti n g 
f r a m e w o r k f o r l o s s a n d d a m a g e f o r cli m at e 
h a z a r d s  
T a mil  N a d u 
C o n s u m e r P r ot e cti o n 
A n d E n vi r o n m e nt al 
R e s e a r c h C e nt r e  
2 M o nt h s  U ni v e r s al s alt i o di z ati o n p r oj e ct  
S h a n m u g a p ri y a  2 n d  C W R  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  
A r s e ni c c o nt a mi n ati o n i n G r o u n d w at e r i n 
I n di a 
M a ni s h a  2 n d  C W R  I C L EI S o ut h A si a 1 m o nt h  
G r e e n I nf r a st r u ct u r e i n D r o u g ht P r o n e A r e a s 
wit h s p e cifi c f o c u s o n S ol a p u r  
P. C. D. A. 
Di s s a n a y a k e  
2 n d  P GI A  I W MI, C ol o m b o 1 m o nt h  
D at a c o m pil ati o n o n c r o p p r o d u cti o n a n d 
h a r v e st, d r afti n g a n o utli n e p a p e r  
A. R. M. M. P. 
M e ni k e  
2 n d  P GI A  I W MI, C ol o m b o  1 m o nt h  
E sti m ati n g c u r r e nt a n d f ut u r e w at e r d e m a n d 
f r o m e-fl o w s a s s e s s m e nt 
S. D. N. M. 
S e n a d e e r a  
2 n d  P GI A  I W MI, C ol o m b o 1 m o nt h   
S a hi k a A h m e d  3 r d  B U E T  
T R O S A G B M Y o ut h 
B a si n A m a b a s s a d o r 
( O xf a m)  
6 m o nt h s   
K h a di z a  T ul  
K o b r a  N a hi n  
3 r d  B U E T  
T R O S A G B M Y o ut h 
B a si n A m a b a s s a d o r 
( O xf a m)  
6 m o nt h s   
M e e n a   
S a kt hi v el 
P a n di a n  
3 r d  C W R  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  
Bl o c k l e v el GI S m a p pi n g of a r s e ni c aff e ct e d 
di st ri ct s i n A s s a m f o r Sit u ati o n al P a p e r o n 
A r s e ni c Miti g ati o n  
P ri y a d h a r s hi ni  
R. C.  
3 r d  C W R  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  A s si st a n c e f o r S A W A l e a d e r s hi p p a p e r  
M el b a R e s pi n a  
B a kt h a Si n g h  
3 r d  C W R  S a ci W A T E R s  1 m o nt h  W o r k s h o p R e p o rt p r e p a r ati o n  
R a d h a  D h a k al  3 r d  N E C  
I nt e r di s ci pli n a r y 
R e s e a r c h I n stit ut e f o r 
S u st ai n a bilit y (I RI S), 
K at h m a n d u  
6 m o nt h s  
A w a r d a n d s u p p o rt f r o m I nt e r di s ci pli n a r y 
R e s e a r c h I n stit ut e f o r S u st ai n a bilit y (I RI S), 
K at h m a n d u  
S ul o c h a n a  
D h u n g a n a  
3 r d  N E C  
H e alt h E n vi r o n m e nt 
a n d Cli m at e A cti o n 
F o u n d ati o n ( H E C A F 





A N N E X 3 : C O N F E R E N C E P R E S E N T A TI O N S B Y S A W A F E L L O W S  
 
N a m e  Sl N o  
N a m e of t h e 
c o nf e r e n c e  
D at e a n d Pl a c e  Titl e of t h e P a p e r  
M af r u h a  1  
7t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt 
(I C W F M) 
2 -4 M a r c h' 2 0 1 9, 
D h a k a  
Di st ri b uti o n, A c c e s s a n d G e n d e r e d R ol e s of 
C o m m o n P r o p e rt y W at e r R e s o u r c e s i n 
B h ot e c h a u r, N e p al  
R a b e y a  L e y a  1  I C W F M M a r c h, 2 0 1 9, D h a k a  
G e n d e r V ul n e r a bilit y A s s e s s m e nt d u e t o 
Fl o o d i n N o rt h e r n p a rt of B a n gl a d e s h ( A c a s e 
st u d y o n 2 0 1 7 Fl o o d)  
Z a ri n  S u b a h  
1  
I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e 
o n N at u r al S ci e n c e a n d 
T e c h n ol o g y  
M a r c h 3 0 - 3 1, 2 0 1 8. 
B a n gl a d e s h  
I m p a ct s of S ali nit y I nt r u si o n o n Nit r o g e n 
Fi xi n g Mi c r o bi al C o m m u nit y of 
S e s b a ni a bi s pi n o s a f r o m T h r e e Diff e r e nt 
R e gi o n s of B a n gl a d e s h  
2  
O nli n e c o nf e r e n c e o n 
W o m e n, W at e r a n d 
Cli m at e C h a n g e  
4 / 4 / 2 0 2 0, O nli n e   
3  
I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e 
o n I nf o r m ati o n a n d 
C o m m u ni c ati o n 
T e c h n ol o g y f o r 
S u st ai n a bl e D e v el o p m e nt 
(I CI C T 4 S D)  
F e b r u a r y 2 7 - 2 8, 
O nli n e  
D at a A s si mil ati o n: T w o Diff e r e nt P e r s p e cti v e s 
B a s e d o n t h e I niti al -C o n diti o n D e p e n d e n c e  
4  
W at e r S e c u rit y a n d 
Cli m at e C h a n g e 
c o nf e r e n c e ( W S C C)  
M a r c h 0 1 - 0 4, 2 0 2 1, 
O nli n e  
U n d e r st a n di n g W at e r I n s e c u rit y D y n a mi c s i n 
Sl u m s of D h a k a  
5  
I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e 
o n W at e r a n d Fl o o d 
M a n a g e m e nt  
M a r c h 2 8 - 3 0, 2 0 2 1, 
O nli n e  
A n A n al y si s of U r b a n Fl o o di n g E xt e nt of t h e 
B a u ni a K h al W at e r s h e d of D h a k a Cit y  
6  
I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e 
o n W at e r a n d Fl o o d 
M a n a g e m e nt  
M a r c h 2 8 - 3 0, 2 0 2 1, 
O nli n e  
W at e r S e c u rit y i n Sl u m s of D h a k a  
N a z w a  T a h si n  
1  
1 6t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n U r b a n 
H e alt h: P e o pl e O ri e nt e d 
U r b a ni s ati o n: 
T r a n sf o r mi n g Citi e s f o r 
H e alt h a n d W ell -B ei n g  
4 -8 N o v e m b e r, 
2 0 1 9, Xi a m e n, C hi n a  
Cli m at e C h a n g e, P o v e rt y a n d H e alt h: A C a s e 
St u d y o n W o m e n a n d C hil d r e n i n Sl u m s of 
D h a k a  
2  
E c o cit y S at ellit e 
C o nf e r e n c e D h a k a  
9 -1 0 S e pt e m b e r, 
2 0 2 0  
 
3  F all M e eti n g A G U 2 0 2 0  
1 -1 7 D e c e m b e r, 
2 0 2 1  
Cli m at e C h a n g e, W at e r R e s o u r c e s 
D e g r a d ati o n a n d W at e r S c a r cit y Ri s k: A 
C r o s s -S e cti o n of  
I nf o r m al S ettl e m e nt s i n D h a k a City  
4  
W at e r S e c u rit y a n d 
Cli m at e C h a n g e ( W S C C) 
C o nf e r e n c e 2 0 2 1  
1 -3 M a r c h, 2 0 2 1  
U n d e r st a n di n g W at e r I n s e c u rit y D y n a mi c s i n 
Sl u m s of D h a k a  
5  
8t h I C W F M C o nf e r e n c e 
2 0 2 1  
2 9 -3 1 M a r c h, 2 0 2 1  
W at e r S e c u rit y i n S el e ct e d Sl u m s of D h a k a 
Cit y  
6  
P a n el Di s c u s si o n A m n e st y 
I nt e r n ati o n al N a g o y a 
M ulti c ult u r al G r o u p: 
Cli m at e R ef u g e e a n d 
W h e r e t o G o f r o m H e r e ?  
2 5t h A p ril  Gli m p s e of Cli m at e C ri si s i n B a n gl a d e s h  
5 6
S a hi k a A h m e d  
1  
I C E RI E, Fift h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n 
E n gi n e e ri n g R e s e a r c h 
I n n o v ati o n a n d E d u c ati o n 
J a n u a r y 2 5-2 7, 
2 0 1 9, S h a hj al al 
U ni v e r sit y of 
S ci e n c e a n d T e c h, 
S yl h et, B a n gl a d e s h  
GI S B a s e d Fl o o d Ri s k A s s e s s m e nt of E a st e r n 
D h a k a  
2  
I C C E S D, Fift h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n s e of Ci vil  
E n gi n e e ri n g  
F e b 7 -9, 2 0 2 0, 
K h ul n a U ni v e r sit y of 
E n gi n e e ri n g a n d 
T e c h n ol o g y  
Fl o o d I n u n d ati o n M a p pi n g of K u s hi y a r a Ri v e r 
U si n g H E C -R A S 1 D / 2 D C o u pl e d M o d el  
3  A d a pt ati o n F ut u r e s 2 0 2 0  
S e pt e m b e r, 2 0 2 0, 
T E RI I n di a  
A d a pt ati o n F r a m e w o r k f o r t h e W at e r l o g gi n g 
P r o bl e m of D h a k a Cit y D u e t o I n c r e a si n g 
R ai nf all I nt e n sit y a n d L a n d U s e C h a n g e s.  
5  
8t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt 
(I C W F M) 
M a r c h 2 9 -3 1, 2 0 2 1  
D ri vi n g F a ct o r s of t h e Mi g r ati o n S y st e m d u e 
t o Ri v e r b a n k E r o si o n al o n g t h e B r a h m a p ut r a 
Ri v e r  
K h a di z a  T ul  
K o b r a  N a hi n  
1  
4t h UI U -
I C S D(I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n S u st ai n a bl e 
D e v el o p m e nt) 2 0 2 0  
2 0 2 0, D h a k a  
S O CI O E C O N O MI C I M P A C T S O F S A LI NI T Y 
A F F E C T A TI O N: A S U R V E Y A M O N G T H E 
P E O P L E O F B A G E R H A T DI S T RI C T  
2  
4t h UI U -
I C S D(I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n S u st ai n a bl e 
D e v el o p m e nt) 2 0 2 0  
2 0 2 0, D h a k a  
E v al u ati o n of h e a v y m et al c o nt a mi n ati o n i n 
W at e r, S oil a n d Pl a nt a r o u n d t h e O p e n L a n dfill 
Sit e M o gl a B a z a r i n S yl h et, B a n gl a d e s h  
3  
4t h UI U -
I C S D(I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n S u st ai n a bl e 
D e v el o p m e nt) 2 0 2 0  
2 0 2 0, D h a k a  
V U L N E R A BI LI T Y A S S E S S M E N T O F 
G R O U N D W A T E R I N A C O A S T A L A Q UI F E R: A 
C A S E S T U D Y I N B A G E R H A T DI S T RI C T  
4  
C o nf e r e n c e o n 
T r a n s p o rt ati o n a n d 
E n vi r o n m e nt  
2 0 2 0, D h a k a  
A S S E S SI N G T H E L E V E L O F S E R VI C E S O F T H E 
D H A K A C H A T T O G R A M HI G H W A Y  
5  I C W F M 2 0 2 1 2 0 2 1, D h a k a  
W A T E R RI G H T S, E Q UI T Y A N D 
M A N A G E M E N T: A C A S E S T U D Y O N W A T E R 
H A Z A R D V U L N E R A B L E S L U M S I N D H A K A 
CI T Y, B A N G L A D E S H  
6  I C W F M 2 0 2 1 2 0 2 1, D h a k a  
A d a pt ati o n t o Fl o o di n g St r e s s: C o nt e xt s of 
L o c ati o n, G e n d e r a n d I nt e r s e cti o n alit y  
7  I C W F M 2 0 2 1 2 0 2 1, D h a k a  
G e n d e r f ri e n dl y fl o o d s h elt e r a n d e m e r g e n c y 
h e alt h s e r vi c e s f o r t h e c h a r i sl a n d s of 
Si r aj g a nj Di st ri ct  
S u m ai a  
K a s h e m  
1  
A n n u al C o nf e r e n c e o n 
R e gi o n al S ci e n c e, 2 0 1 8  
2 2 n d of O ct o b e r, 
D h a k a  
A C o m p a r ati v e A n al y si s of T o u ri s m 
P e rf o r m a n c e of B a n gl a d e s h wit h A dj a c e nt 
S o ut h A si a n C o u nt ri e s  
2  
o nli n e -c o nf e r e n c e o n 
“ W o m e n, w at e r a n d 
cli m at e c h a n g e''  
0 4 of A p ril 2 0 2 0   
3  
8t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt  
2 9 -3 1 M a r c h 2 0 2 1  
E x pl ai ni n g W at e r P ri ci n g a s a D et e r mi n a nt of 
W at e r S e c u rit y : A C o m p a r ati v e A n al y si s 
b et w e e n F o r m al a n d I nf o r m al S ettl e m e nt s i n 
D h a k a Cit y  
4  
8t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt  
2 9 -3 1 M a r c h 2 0 2 1  
A s s e s s m e nt of G e n d e r I n e q u aliti e s i n 
A c c e s si n g W at e r: A C a s e St u d y o n T ej g a o n 
Sl u m of D h a k a Cit y  
5  
8t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt  
2 9 -3 1 M a r c h 2 0 2 1  W at e r S e c u rit y i n Sl u m s of D h a k a  
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M a ni m o z hi R.  1  
W at e r V ul n e r a biliti e s i n 
I n di a' s Ri v e r B a si n s a n d 
M a n a g e m e nt St r at e gi e s  
M a r c h 2, 2 0 1 9 / at 
M e e n a k s hi 
S u n d a r a r aj a n 
E n gi n e e ri n g C oll e g e, 
C h e n n ai  
V ul n e r a bilit y A s s e s s m e nt u si n g R e m ot e 
S e n si n g I n di c e s f o r J a v a d h u Hill s  
M o h a n a bitt a  1  
W at e r V ul n e r a biliti e s i n 
I n di a' s Ri v e r B a si n s a n d 
M a n a g e m e nt St r at e gi e s  
M a r c h 2, 2 0 1 9 / at 
M e e n a k s hi 
S u n d a r a r aj a n 
E n gi n e e ri n g C oll e g e, 
C h e n n ai  
N u m e ri c al m o d elli n g of w at e r q u alit y 
D y n a mi c s f o r A d y a r ri v e r u si n g MI K E 2 1  
D e e pi k a  L a x m e  
1  
W at e r V ul n e r a biliti e s i n 
I n di a' s Ri v e r B a si n s a n d 
M a n a g e m e nt St r at e gi e s  
M a r c h 2, 2 0 1 9 / at 
M e e n a k s hi 
S u n d a r a r aj a n 
E n gi n e e ri n g C oll e g e, 
C h e n n ai  
V ul n e r a bilit y A s s e s s m e nt u si n g R e m ot e 
S e n si n g I n di c e s f o r J a v a d h u Hill s  
2  
7t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt wit h 
s p e ci al f o c u s o n W at e r 
s e c u rit y u n d e r c h a n gi n g 
Cli m at e  
M a r c h 2 -4, 2 0 1 9 at 
CI R D A P 
I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e C e nt e r 
( CI C C) i n D h a k a, 
B a n gl a d e s h  
Di st ri b uti o n, A c c e s s a n d G e n d e r e d R ol e s of 
C o m m o n P r o p e rt y W at e r R e s o u r c e s i n 
B h ot e c h a u r, N e p al  
D e e p a 
N e u p a n e  
1  
C h all a n g e s a n d 
O p p o rt u niti e s f o r t h e 
S u st ai n a bl e G r o u n d w at e r 
R e s o u r c e s M a n a g e m e nt i n 
N e p al  
2 0t h M a r c h 2 0 1 9, 
K at h a m n d u  
S p ati al a n d T e m p o r al V a ri ati o n of W at e r 
Q u alit y of Bi s h n u m ati a n d D h o b hi k h ol a 
Ri v e r s i n K at h m a n d u  
 
E. M. G. P. 
H e m a c h a n d r a  
1  
A s s o ci ati o n f o r T r o pi c al 
Bi ol o g y a n d C o n s e r v ati o n - 
A si a P a cifi c C o nf e r e n c e  
1 0 - 1 3 S e pt e m b e r 
2 0 1 9 at M A S 
At h e n a, T h ul hi ri y a, 
S ri L a n k a  
G e o -I nf o r m ati c s a s A T o ol f o r A s s e s s m e nt of 
Vill a g e T a n k C a s c a d e s  
2  
3 2 n d A n n u al C o n g r e s s of 
P o st g r a d u at e I n stit ut e of 
A g ri c ult u r e  
1 9 - 2 0 N o v e m b e r, 
2 0 2 0  
A p pli c ati o n of St a n d a r d P r e ci pit ati o n I n d e x 
( S PI) t o a s s e s s r ai nf all v a ri a bilit y i n a n a r e a 
o c c u pi e d wit h s m all t a n k c a s c a d e s i n D r y 
Z o n e of S ri L a n k a  
A. R. M. M et ht h a
P r a b o d h a ni  
M e ni k e  
1  
B A S -T W A S -C A S A R E P, 
I nt e r n ati o n al Y o u n g 
S ci e nti st s M e eti n g 
2 0 1 9, T h e t h e m e of t h e 
m e eti n g i s I m p a ct of 
Cli m at e C h a n g e -A W a y 
F o r w a r d.  
2 8 -3 0 S e pt e m b e r 
2 0 1 9, B a n gl a d e s h 
A c c a d e m y of 
S ci e n c e s, D h a k a, 
B a n gl a d e s h  
N A  
M. M. G. S. 
Dili ni  
1  
7t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt 
(I C W F M) 
D at e: M a r c h 0 2 -0 4, 
2 0 1 9 Pl a c e: 
B a n gl a d e s h 
U ni v e r sit y of 
E n gi n e e ri n g a n d 
T e c h n ol o g y, D h a k a, 
B a n gl a d e s h  
Di st ri b uti o n, A c c e s s a n d G e n d e r e d R ol e s of 
C o m m o n P r o p e rt y W at e r R e s o u r c e s i n 
B h ot e c h a u r, N e p al  
2  
G E O E T HI C S & 
G R O U N D W A T E R 
M A N A G E M E N T C O N G R E S S 
( G E O E T H & G W M' 2 0)  
D at e: M a y 1 8 -2 2, 
2 0 2 0 Pl a c e: P o rt o -
P o rt u g al  
R ol e of g r o u n d w at e r a s a cli m at e c h a n g e 
a d a pt ati o n st r at e g y i n d r y z o n e f a r mi n g 
s y st e m s, S ri L a n k a  
3  
3 6t h I nt e r n ati o n al 
G e ol o gi c al C o n g r e s s 
( T h e m e 2 1: E a rt h 
O b s e r v ati o n S y st e m –  
Cli m at e V a ri a bl e s, P r o xi e s 
D at e: N o v e m b e r 0 9 -
1 4, 2 0 2 0 Pl a c e: 
I n di a E x p o M a rt Lt d, 
N C R, D el hi, I n di a  
Cli m at e C h a n g e A d a pt ati o n St r at e gi e s i n D r y 
Z o n e F a r mi n g S y st e m s i n S ri L a n k a: A R e vi e w  
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a n d M o d elli n g 
| S y m p o si u m 2 1. 2 Cli m at e 
P r o x y R e c o r d s: A T o ol f o r 
F ut u r e Cli m at e M o d elli n g )  
S u m ai y a  Bi nt e 
I sl a m 
1  
4t h I C S D I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n S u st ai n a bl e 
D e v el o p m e nt T o w a r d s 
G r e e n F ut u r e  
1 8 -1 9 F e b r u a r y 
2 0 2 0, UI U, D h a k a  
S o ci o -e c o n o mi c i m p a ct o n s ali nit y i nt r u si o n: 
A s u r v e y a m o n g t h e p e o pl e of B a g e r h at 
di st ri ct  
2  8t h I C W F M  
2 9 / 0 3 / 2 0 2 0 -
3 1 / 0 3 / 2 0 2 1  
 
L a mi y a  
S h a r m e e n 
J a r e n 
1  A d a pt ati o n F ut u r e s 2 0 2 0  
2 9 S e pt e m b e r - 1 
O ct o b e r 2 0 2 0, I n di a  
B a r ri e r s t o A d a pt ati o n t o W at e r P o v e rt y 
U n d e r C h a n gi n g Cli m at e i n P e ri -u r b a n A r e a s 
of B a n gl a d e s h  
E. M. Gi m h a ni. P. 
H e m a c h a n d r a  
1  
A s s o ci ati o n f o r T r o pi c al 
Bi ol o g y a n d C o n s e r v ati o n - 
A si a P a cifi c C o nf e r e n c e  
1 0 - 1 3 S e pt e m b e r 
2 0 1 9 at M A S 
At h e n a, T h ul hi ri y a, 
S ri L a n k a  
G e o -I nf o r m ati c s a s A T o ol f o r A s s e s s m e nt of 
Vill a g e T a n k C a s c a d e s  
2  
3 2 n d A n n u al C o n g r e s s of 
P o st g r a d u at e I n stit ut e of 
A g ri c ult u r e  
1 9 - 2 0 N o v e m b e r, 
2 0 2 0  
A p pli c ati o n of St a n d a r d P r e ci pit ati o n I n d e x 
( S PI) t o a s s e s s r ai nf all v a ri a bilit y i n a n a r e a 
o c c u pi e d wit h s m all t a n k c a s c a d e s i n D r y 
Z o n e of S ri L a n k a  
3  
8t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e o n W at e r a n d 
Fl o o d M a n a g e m e nt 
(I C W F M). 
2 9 -3 1 M a r c h, 2 0 2 1  
A S u st ai n a bilit y I n d e x f o r A s s e s si n g Vill a g e 
T a n k C a s c a d e S y st e m s ( V T C s) i n S ri L a n k a  
S h r e e y a  
L o h a ni  
1  
4t h I nt e r n ati o n al 
C o nf e r e n c e K at h m a n d u 
S y m p o si a o n A d v a n c e d 
M at e ri al s -2 0 1 8  
O ct o b e r 2 6 -2 9, 2 0 1 8, 
K at h m a n d u  
S y nt h e si s a n d C h a r a ct e ri s ati o n of Zi r c o ni a 
N a n o p a rti cl e s u si n g zi n gi b e r offi ci n al e a n d 
i n v e sti g at e t h e mi c r o bi al a cti vit y 
2  
Fi r st S ci e n c e, I nf o r m ati o n  
a n d T e c h n ol o g y N ati o n al 
Y o ut h C o nf e r e n c e -2 0 1 8  
J u n e 1 5-1 7, 2 0 1 8, 
L alit p u r  
S y nt h e si s a n d C h a r a ct e ri s ati o n of Zi r c o ni a 
N a n o p a rti cl e s u si n g zi n gi b e r offi ci n al e a n d 
i n v e sti g at e t h e mi c r o bi al a cti vit y 
P u r ni m a 
A c h a r y a  
1  
I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e 
o n W at e r a n d Fl o o d 
M a n a g e m e nt (I C W F M -
2 0 2 1)  
M a r c h 3 0, 2 0 2 1 
P r e s e nt e d Vi rt u all y  
C a u s e s a n d M a n a g e m e nt of D a m a gi n g Fl o o d 
I n ci d e n c e s i n R a pi dl y U r b a ni zi n g A r e a s of 
K at h m a n d u V all e y: A C a s e St u d y of Fl o o d 
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N a m e  C o h o rt  I n stit uti o n 
G o v e r n m e nt 
O r g a ni z ati o n  
A c a d e mi c 
I n stit uti o n 
N ati o n al / 
I nt e r n ati o n al N G O 
a n d Ot h e r s  
Hi g h e r St u d y  
M a ni m o z hi  1 st  C W R     
J u ni o r R e s e a r c h 
F ell o w - D S T 
I N S PI R E, C e nt r e 
f o r W at e r 
R e s o u r c e s, A n n a 
U ni v e r sit y  
D e e pi k a  
L a x m e  
1 st  C W R    
GI S E n gi n e e r ( Offi c e r); 
D a r a s h a w & C o. P vt. 
Lt d., C h e n n ai  
 
P o o n a m 
P a n d e y  
1 st  N E C  
H y d r o p o w e r 
E n gi n e e r 
at  D e p a rt m e nt 
of El e ct ri cit y 
D e v el o p m e nt / 
Mi ni st r y of 
E n e r g y / 
G o v e r n m e nt of 
N e p al  
   
P u r ni m a 
A c h a r y a  
1 st  N E C    
D R R Offi c e r at P e o pl e 
i n N e e d 
 
A n u p a m a 
R a y  
1 st  N E C    
W at e r a n d Cli m at e 
C o n s ult a nt i n 
I nt e r n ati o n al W at e r 
M a n a g e m e nt I n stit ut e, 
N e p al ( A u g u st 2 0 2 0 t o 
J a n u a r y 2 0 2 1) 
 
     
W at e r a n d Cli m at e 
R e s e a r c h a s s o ci at e, 
C e nt e r of R e s e a r c h f o r 
E n vi r o n m e nt, E n e r g y 
a n d W at e r ( C R E E W), 
N e p al ( N G O) - 
( F e b r u a r y 2 0 2 1 t o till 
d at e)  
 
R a b e y a 
S ult a n a  
1 st  B U E T   
A s si st a nt 
P r of e s s o r, 
K h ul n a 
U ni v e r sit y, 
K h ul n a , 
B a n gl a d e s h  
  
Gi m h a ni  1 st  P GI A   
L e ct u r e r 
( P r o b ati o n a r y), 
D e p a rt m e nt of 
A g ri c ult u r al 
E n gi n e e ri n g, 
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F a c ult y of 
A g ri c ult u r e, 
U ni v e r sit y of 
P e r a d e ni y a, S ri 
L a n k a  
N a z w a T a h si n  2 n d  B U E T    
N e u r o L a n d s c a p e 
( N at u r e C o n n e cti o n & 
M e nt al H e alt h of 
C o m m u niti e s)  
 
M a ni s a S a h  2 n d  N E C  
A s sit e 
s u p e r vi s o r, 
( Ci vil 
e n gi n e e r)  
   
Si v a r a nj a ni  2 n d  C W R    
P r oj e ct C o o r di n at o r & 
T a mil n a d u C o n s u m e r 
P r ot e cti o n A n d 
E n vi r o n m e nt al 
R e s e a r c h C e nt r e ( S e p 
2 0 2 1 T o O ct 2 0 2 1),  
S ri I nf r a st r u ct u r e A n d 
W at e r E n vi r o n s 
C o n s ult a nt s ( O p c) 
P ri v at e Li mit e d F r o m 
N o v. 2 0 2 1  
 
R a d h a  
D h a k al  
3 r d  N E C  
E n gi n e e r at 
K at h m a n d u 
v all e y w at e r 
s u p pl y 
m a n a g e m e nt 
b o a r d  
   
N a bi n a  
P r aj a p ati  
3 r d  N E C    
W at e r S u p pl y 
D e si g n e r, F r e el a n c e  
 
Z a ri n  S u b a h  2 n d  B U E T     
P h. D. st u d e nt a n d 
T e a c hi n g A s si st a nt  
S u m ai y a 
I sl a m 
3 r d B U E T   
W o rl d 
U ni v e r sit y of 
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A b r u n h o s a, M a n u el, A nt ó ni o C h a m b el, Sil vi a P e p p ol o ni, a n d H el d e r I. C h a mi n é, e d s. A d v a n c es i n 
G e o et hi cs a n d G r o u n d w at e r M a n a g e m e nt : T h e o r y a n d P r a cti c e f o r a S ust ai n a bl e D e v el o p m e nt: 
P r o c e e di n gs of t h e 1st C o n g r ess o n G e o et hi cs a n d G r o u n d w at e r M a n a g e m e nt 
( G E O E T H & G W M’ 2 0), P o rt o, P o rt u g al 2 0 2 0 . A d v a n c e s i n S ci e n c e, T e c h n ol o g y & I n n o v ati o n. 
C h a m: S p ri n g e r I nt e r n ati o n al P u bli s hi n g, 2 0 2 1. htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 1 0 0 7 / 9 7 8 -3 -0 3 0 -5 9 3 2 0 -
9 . 
Al a m, R afi ul, Zi a A h m e d, Si r aj u m S e ef at, a n d K h a di z a T ul K o b r a N a hi n. “ A s s e s s m e nt of S u rf a c e 
W at e r Q u alit y a r o u n d a L a n dfill U si n g M ulti v a ri at e St ati sti c al M et h o d, S yl h et, B a n gl a d e s h.” 
E n vi r o n m e nt al N a n ot e c h n ol o g y, M o nit o ri n g & M a n a g e m e nt  1 5 ( D e c e m b e r 1, 2 0 2 0): 1 0 0 4 2 2. 
htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 1 0 1 6 /j. e n m m. 2 0 2 0. 1 0 0 4 2 2 . 
D a s, A n ut o s h, S u m ai a K a s h e m, a n d M a h a m u d ul H a s a n. Usi n g M a r k et M e c h a nis m t o Sti m ul at e 
S ust ai n a bl e Us e of N o n -R e n e w a bl e E n vi r o n m e nt al R es o u r c e, G r o u n d w at e r: L ess o n L e a r nt f r o m 
N o rt h -W est e r n B a n gl a d es h , 2 0 2 0. 
Dili ni, M. M. G. S., E. R. N. G u n a w a r d e n a, a n d S. P at h m a r aj a h. “I m p a ct s of W at e r S c a r cit y I n d u c e d 
A d a pt ati o n St r at e gi e s o n Li v eli h o o d a n d H o u s e h ol d F o o d S e c u rit y of F a r mi n g C o m m u nit y of 
H o ri vil a -P al u g a s w e w a a n d Si v al a k ul a m a C a s c a d e s of S ri L a n k a.” T r o pi c al A g ri c ult u r al 
R es e a r c h  3 2, n o. 4 ( O ct o b e r 1, 2 0 2 1): 4 1 8 – 2 5. htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 4 0 3 8 /t a r. v 3 2i 4. 8 5 1 0 . 
Dili ni, M. M. G. s, a n d A s h vi n Wi c k r a m a s o o ri y a. L a n d S u rf a c e T e m p e r at u r e V ol atiliti es wit h t h e R e c e nt 
F o r est C o v e r C h a n g es i n Wil p att u F o r est C o m pl e x, S ri L a n k a , 2 0 1 9. 
Di s s a n a y a k e,  L alit h a, a n d S at h y a Dili ni. “ C O VI D -1 9 O ut b r e a k a n d U r b a n G r e e n S p a c e, F o o d 
S e c u rit y, a n d Q u alit y of Lif e: C a s e of U r b a n H o m e  G a r d e n s i n K a n d y, S ri L a n k a.” O p e n J o u r n al 
of  S o ci al  S ci e n c es  8,  n o.  9  ( S e pt e m b e r  1,  2 0 2 0):  1 8 5 – 9 7. 
htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 4 2 3 6 /j s s. 2 0 2 0. 8 9 0 1 3 . 
— — — . “ R o of T y p e Di st ri b uti o n a n d R o ofi n g T r e n d D et e cti o n i n a n U r b a n A r e a s” 1 1, n o. 9 ( 2 0 2 0): 
4.  
I sl a m, M u h ai mi n ul, S u m ai a K a s h e m, a n d S h a m e e m M o r s h e d. “I nt e g r ati n g S p ati al I nf o r m ati o n 
T e c h n ol o gi e s a n d F u z z y A n al yti c Hi e r a r c h y P r o c e s s ( F -A H P) A p p r o a c h f o r L a n dfill Siti n g.” 
Cit y  a n d  E n vi r o n m e nt  I nt e r a cti o ns  7  ( A u g u s t  1,  2 0 2 0):  1 0 0 0 4 5. 
htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 1 0 1 6 /j. c a ci nt. 2 0 2 0. 1 0 0 0 4 5 . 
I sl a m, M u h ai mi n ul, S u m ai a K a s h e m, S h a m e e m M o r s h e d, M d M o st afi z u r R a h m a n, a n d A n ut o s h D a s. 
“ D y n a mi c s of S e a s o n al Mi g r ati o n of R u r a l Li v eli h o o d: C a pit al F o r m ati o n P e r s p e cti v e.” 
A d v a n c e d  J o u r n al  of  S o ci al  S ci e n c e  5,  n o.  1  (J u n e  3,  2 0 1 9):  8 1 – 9 2. 
htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 2 1 4 6 7 / aj s s. 5. 1. 8 1 -9 2 . 
J a r e n, L a mi y a S h a r m e e n, a n d M. S h a hj a h a n M o n d al. “ A s s e s si n g W at e r P o v e rt y of Li v eli h o o d 
G r o u p s i n P e ri -U r b a n A r e a s a r o u n d D h a k a u n d e r a C h a n gi n g E n vi r o n m e nt.” W at e r  1 3, n o. 1 9 
(J a n u a r y 2 0 2 1): 2 6 7 4. htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 3 3 9 0 / w 1 3 1 9 2 6 7 4 . 
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L e y a, R a b e y a S ult a n a, D e b a nj ali S a h a, S ujit K u m a r B al a, a n d H a mi d ul H u q. “ G e n d e r V ul n e r a bilit y 
A s s e s s m e nt D u e t o Fl o o d i n N o rt h e r n P a rt of B a n gl a d e s h ( A C a s e St u d y o n 2 0 1 7 Fl o o d).” I n 
W at e r, Fl o o d M a n a g e m e nt a n d W at e r S e c u rit y U n d e r a C h a n gi n g Cli m at e: P r o c e e di n gs f r o m t h e 
7 t h I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e o n W at e r a n d Fl o o d M a n a g e m e nt , e dit e d b y A ni s ul H a q u e a n d 
A h m e d I s hti a q u e A mi n C h o w d h u r y, 2 3 5 – 4 9. C h a m: S p ri n g e r I nt e r n ati o n al P u bli s hi n g, 2 0 2 0. 
htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 1 0 0 7 / 9 7 8 -3 -0 3 0 -4 7 7 8 6 -8_ 1 7 . 
M u r s h e d, M o h a m m a d N., Z a ri n S u b a h, a n d M. M o ni r U d di n. “ D at a A s si mil ati o n: T w o Diff e r e nt 
P e r s p e cti v e s B a s e d o n t h e I niti al -C o n diti o n D e p e n d e n c e.” A r Xi v: 2 0 1 2. 0 6 8 8 3 [ M at h] , 
D e c e m b e r 1 2, 2 0 2 0. htt p: / / a r xi v. o r g / a b s / 2 0 1 2. 0 6 8 8 3 . 
N a h a r, Aft a b u n, S u m ai a K a s h e m, a n d A n ut o s h D a s. “ R e gi o n ali z ati o n of B a n gl a d e s h: A K e y t o 
I d e ntif y R e gi o n al Di s p a riti e s of t h e P att e r n of P o p ul ati o n Di st ri b uti o n.” L a n ds c a p e 
A r c hit e ct u r e  a n d  R e gi o n al  Pl a n ni n g  4,  n o.  1  ( F e b r u a r y  2 7,  2 0 1 9):  5. 
htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 1 1 6 4 8 /j.l a r p. 2 0 1 9 0 4 0 1. 1 2 . 
N a hi n, K h a di z a T ul K o b r a, R o n y B a s a k, a n d R afi ul Al a m. “ G r o u n d w at e r V ul n e r a bilit y A s s e s s m e nt 
wit h D R A S TI C I n d e x M et h o d i n t h e S ali nit y -Aff e ct e d S o ut h w e st C o a st al R e gi o n of B a n gl a d e s h: 
A C a s e St u d y i n B a g e r h at S a d a r, F a ki r h at a n d R a m p al.” E a rt h S yst e ms a n d E n vi r o n m e nt  4, n o. 1 
( M a r c h 1, 2 0 2 0): 1 8 3 – 9 5. htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 1 0 0 7 / s 4 1 7 4 8 -0 1 9 -0 0 1 4 4 -7 . 
N a hi n, Ri n a n, a n d S ri s hti. “ Y o ut h E n g a g e m e nt f o r Gl o b al A cti o n | O xf a m i n C a m b o di a.” Y o ut h 
E n g a g e m e nt  f o r  Gl o b al  A cti o n  ( bl o g).  A c c e s s e d  N o v e m b e r  2 9,  2 0 2 1. 
htt p s: / / c a m b o di a. o xf a m . o r g / g et-i n v ol v e d / c al e n d a r / y o ut h-e n g a g e m e nt -gl o b al -a cti o n . 
P a n d e y, P o o n a m, M af r u h a A kt e r, M. M. G. S. Dili ni, K. D e e pi k a L a x m e, C a r oli n A r ul, R o b e rt D o n g ol, 
a n d S u nil Ti w a ri. “ Di st ri b uti o n, A c c e s s a n d G e n d e r e d R ol e s of C o m m o n P r o p e rt y W at e r 
R e s o u r c e s i n B h o t e c h a u r, N e p al.” I n W at e r, Fl o o d M a n a g e m e nt a n d W at e r S e c u rit y U n d e r a 
C h a n gi n g Cli m at e: P r o c e e di n gs f r o m t h e 7t h I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e o n W at e r a n d Fl o o d 
M a n a g e m e nt , e dit e d b y A ni s ul H a q u e a n d A h m e d I s hti a q u e A mi n C h o w d h u r y, 2 2 3– 3 4. C h a m: 
S p ri n g e r I nt e r n ati o n al P u bli s hi n g, 2 0 2 0. htt p s: / / d oi. o r g / 1 0. 1 0 0 7 / 9 7 8 -3 -0 3 0 -4 7 7 8 6 -8_ 1 6 . 
R a y, A n u p a m a. “ A n A s s e s s m e nt of S p ati al Di st ri b uti o n of W at e r D e m a n d i n t h e E xt e n d e d E a st 
R a pti ( E E R) W at e r s h e d, N e p al.” W A S H J o u r n al  1 8 ( 2 0 2 1): 4 5 – 5 3.  
R o ut, S a rit a S, M a ni ni S y ali, K h a di z a T ul K o b r a N a hi n, a n d K e s h a ri Ti w a ri. “ W at e r P oll uti o n s a n d 
C O VI D -1 9: I nt e rli n k e d Y et S e p a r at e ? W h at C a n Y o ut h s D o ? G a n g a -B r a h m a p ut r a -M e g h n a 
B a si n s i n F o c u s.” W at e r P oll uti o ns a n d C O VI D -1 9:  I nt e rli n k e d Y et S e p a r at e ? W h at C a n Y o ut hs 
D o ? G a n g a -B r a h m a p ut r a -M e g h n a B asi ns i n F o c us  ( bl o g). A c c e s s e d N o v e m b e r 2 9, 2 0 2 1. 
htt p s: / /i w a -c o n n e ct. o r g / m e s s a g e / 6 0 e c 2 d 5 9 b 4 7 1 9 0 5 e 2 2 5 9 7f 7 6 . 
S u b a h, Z a ri n, M H a r u n -o r R a s hi d, a n d H a r u n u r R a s hi d. “I m p a ct s of S ali nit y I nt r u si o n o n Nit r o g e n 
Fi xi n g Mi c r o bi al C o m m u nit y of S e s b a ni a Bi s pi n o s a f r o m T h r e e Diff e r e nt R e gi o n s of 
B a n gl a d e s h,” 2 0 1 8, 5.  
T a h si n, N a z w a. “ Aff o r d a bl e T e c h n ol o gi e s f o r E vi d e n c e B a s e d  St u di e s a n d Mi n d M o nit o ri n g.” 
N e u r o L a n ds c a p e  ( bl o g),  O ct o b e r  2 3, 2 0 2 0. 
htt p s: / / n e u r ol a n d s c a p e. o r g / 2 0 2 0 / 1 0 / 2 3 / aff o r d a bl e -t e c h n ol o gi e s-f o r-mi n d -m o nit o ri n g / . 
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— — — . “ Cli m at e C h a n g e, P o v e rt y a n d H e alt h: A C a s e St u d y o n W o m e n a n d C hil d r e n i n Sl u m s of 
D h a k a.” I n 1 6t h I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e o n U r b a n H e alt h: P e o pl e O ri e nt e d U r b a nis ati o n: 
T r a nsf o r mi n g Citi es f o r H e alt h a n d W ell -B ei n g , 2 0 1 9. 
— — — . “ R o hi n g y a_ c o nf e r e n c e_ bo o kl et_ 2 0 1 9. P df.” I n I nt e r n ati o n al C o nf e r e n c e o n t h e R o hi n g y a 
C risis i n C o m p a r ati v e P e rs p e cti v e . I n stit ut e f o r Ri s k a n d Di s a st e r R e d u cti o n (I R D R), a n d C e nt r e 
f o r C oll e cti v e Vi ol e n c e, H ol o c a u st a n d G e n o ci d e St u di e s U ni v e r sit y C oll e g e L o n d o n ( U C L) 
L o n d o n,  U n it e d  Ki n g d o m  ( U K),  2 0 1 9. htt p s: / / w w w. u cl. a c. u k / ri s k -di s a st e r -
r e d u cti o n / sit e s / ri s k -di s a st e r -r e d u cti o n /fil e s / r o hi n g y a_ c o nf e r e n c e_ b o o kl et_ 2 0 1 9. p df . 
— — — . “ U n r a v eli n g Li n k s a m o n g Cli m at e C h a n g e, P o v e rt y a n d H e alt h i n Sl u m s of D h a k a.” 
N e u r o L a n ds c a p e  ( bl o g), M a r c h 7, 2 0 2 0. htt p s: / / n e u r ol a n d s c a p e. o r g / 2 0 2 0 / 0 3 / 0 7 / a -gli m p s e -
i n si d e-t h e-li v e s-of -o v e rl o o k e d -w o m e n -u n r a v eli n g -li n k s-a m o n g -cli m at e -c h a n g e -p o v e rt y -a n d -
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R e gi o n al 
W o r k s h o p  
Titl e of t h e p r e s e nt ati o n  N a m e of t h e S A W A F ell o w s  C o o r di n at o r s  
1 st 
R e gi o n al 
W o r k s h o p  
C o m m o n P r o p e rt y W at e r R e s o u r c e: 
Di st ri b uti o n, A c c e s s a n d G e n d e r e d R ol e s  
M af r u h a  A kt e r, P o o n a m 
P a n d e y, D e e pi k a  L a x m e K, 
S at h y a  Dili ni,  S u nil Ti w a ri  
D r.  C a r oli n A r ul, M r. 
R o b e rt D o n g ol  
F e mi ni z ati o n i n A g ri c ult u r e a n d it s i m p a ct 
o n W o m e n i n K h al d e vill a g e  
L a mi y a  S h a r m e e n, 
M o h a n a bit h a B, K o w s h a yi ni P, 
P u r mi n a A c h a r y a, A y u s h 
Y a d a v  
P r of.  S u c h a rit a S e n, P r of.  
S h a hj a h a n M o n d al  
G e n d e r p e r c e pti o n s of Cli m at e C h a n g e  
A n u p a m a R a y, N a r e n d r a 
B a h a d u r S h a hi, Gi m h a ni  
P a b o d a, S a di k s h a C h a u h a n, 
M a ni m o z hi  R aj a v el u  
D r. N. D. K. D a y a w a n s a,  
M s. S h r e y a C h a k r a b o rt y  
2 n d 
R e gi o n al 
W o r k s h o p  
t h e i nt e r s e cti o n b et w e e n g e n d e r a n d w at e r 
wit hi n di v e r s e li v eli h o o d p r a cti c e s  
D e e p a N e u p a n e, R a b e y a 
s ult a n a L e y a, J. Si v a r a nj a ni, 
S. D. N. M. S e n a d e e r a, 
Z a ri n S u b a h  
D r C a r oli n A r ul a n d D r 
T a n u s r e e P a ul, M s S h r e y a 
C h a k r a b o rt y  
t h e s o ci al, e c o n o mi c a n d e n vi r o n m e nt al 
v ul n e r a bilit y d u e t o n at u r al a n d h u m a n -
i n d u c e d di s a st e r s 
S u m ai a  K a s h e m, S h r e e y a  
L o h a ni, S h a n m u g a  P ri y a, 
M et ht h a  P r a b o d h a ni  M e ni k e  
D r N K D D a y a w a n s a, D r 
S h a hj a h a n M a n d al, D r 
S r e e nit a M o n d al  
t h e i m p a ct of a nt h r o p o g e ni c f a ct o r s o n 
w at e r r e s o u r c e s a n d t o a s s e s s t h e g e n d e r e d 
i m p a ct of d e g r a d ati o n of w at e r r e s o u r c e s 
M M a ni s h a, M a ni s h a S h a, 
C h a y a Di s s a n a y a k e, 
N a z w a T a h si n  
D r R o b e rt D o n g al, D r 
S o o r y a V e n nil a  
3 r d 
r e gi o n al 
w o r k s h o p  
U r b a n Fl o o d V ul n e r a bilit y d u e t o N i v a r 
c y cl o n e i n V el a c h e r y, C h e n n ai.  
M e e n a S  
M s S h r e y a C h a k r a b o rt y 
a n d D r S r e e nit a M o n d al  
E v al u ati o n of W at e r A v ail a bilit y a n d 
D o m e sti c W at e r C o n s u m pti o n: S u r v e y i n 
W eli m a d a, S ri L a n k a.  
A w a nt hi  J a y a s e k a r a 
I m p a ct a n d A d a pt ati o n t o Fl o o d: A n 
E x a m pl e f r o m “ K o s p ot h u o y a” st r e a m, 
K u r u n e g al a, S ri L a n k a  
A si ri  R a n a si n g h e  
A s s e s s m e nt of D o m e sti c W at e r A v ail a bilit y 
i n U h a n g o d a, I d a m piti y a A r e a s i n 
M a w a n ell a, S ri L a n k a  
C h a mi ni e  W a n a si n g h e  
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I m pl e m e nt ati o n of w at e r s u p pl y a ct a n d t h e 
p ot e nti al i m p a ct s  i n M yl a p o r e, C h e n n ai 
M el b a R e s pi n a B  
I n e q u alit y i n a c c e s si n g i r ri g ati o n w at e r f r o m 
P ut h e ri t a n k at K a n c h e e p u r a m t al u k  
P ri y a d h a r s hi ni R C  
A p p r ai s al of ri v e r p oll uti o n o n s e r vi c e 
c o m m u niti e s of t h e S hit al a k s h y a ri v e r wit h a 
g e n d e r p e r s p e cti v e  
K h a di z a  T ul  K o b r a  N a hi n  
A s s e s s m e nt of D o m e sti c W at e r A v ail a bilit y 
aft e r t h e d e v a st ati n g e a rt h q u a k e at 
k h a r a nit a a r a n d 
b u d u n ei nt r e g at e d s ettl e m e nt, N u w a k ot, N e p al  
S ul o c h a n a  D h u n g a n a  
W at e r i n q u alit y wit h g e n d e r l e n s: A c a s e 
st u d y o n T ej g a o n sl u m i n D h a k a cit y  
S u m ai y a  Bi nt e I sl a m  
D e ali n g wit h I r o n C o nt a mi n ati o n i n 
D ri n ki n g W at e r i n H a ri p u r U ni o n of R aj s h a hi  
S a hi k a A h m e d  
C h a n gi n g p att e r n i n Q u alit y a n d Q u a ntit y of 
W at e r S u p pl y a v ail a bl e at a n ol d s ettl e m e nt 
i n B h a kt a p u r. 
N a bi n a  P r aj a p ati  
P e a k fl o w c h a n g e i n K at h m a n d u aft e r 
M el a m c hi c o u pl e d wit h cli m at e c h a n g e  
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I n stit uti o n s C o h ort  A p pli e d  
A p p e ar e d b ef or e 
i nt er vi e w c o m mitt e e  
A w ar d e d  
B U E T  
1 st  1 0  1 0  3  
2 n d  1 5  1 5  3  
3r d  8  8  3  
C W R  
1 st  1 3  1 3  3  
2 n d  1 3  1 3  3  
3r d  8  8  3  
4t h  8  8  4  
N E C  
1 st  7  7  3  
2 n d  1 0  1 0  3  
3r d  6  6  3  
P GI A  
1 st  1 7  1 2  3  
2 n d  1 6  8  3  















A N N E X 8 : C A L L F O R W O R KI N G P A P E R S E RI E S  
 
T hi s i s a c all f o r p a p e r s t o w a r d s a W o r ki n g P a p e r S e ri e s o n t h e t h e m e - W at e r, Cli m at e C h a n g e 
a n d S o ci et y i n S o ut h A si a  - t a r g et e d at r e ci pi e nt s of t h e S A W A F ell o w s hi p a d mi ni st e r e d b y 
S a ci W A T E R S a n d fi n a n ci all y s u p p o rt e d b y I D R C, C a n a d a. It s e e k s t o p r o vi d e a f o r u m f o r t h e S A W A 
F ell o w s t o di s s e mi n at e t h ei r i nt e r -di s ci pli n a r y r e s e a r c h o n t h e c o m pl e x r el ati o n s hi p s b et w e e n 
w at e r a n d cli m at e c h a n g e a n d t h ei r s o ci all y diff e r e nti at e d i m p a ct s o n s o ci et y. T h e W o r ki n g P a p e r 
s e ri e s i s a n att e m pt t o s u p p o rt S A W A f ell o w s g et m e nt o r e d a n d c a p a cit at e d h a n d s -o n f o r s ci e ntifi c 
w riti n g a n d a st e p t o w a r d s a p r o p o s e d e dit e d v ol u m e /i s s u e p u bli c ati o n.  
 
W at e r r e s o u r c e s i n S o ut h A si a a r e b ei n g i m p a ct e d b y a wi d e n u m b e r of f a ct o r s, s u c h a s 
u r b a ni z ati o n a n d l a n d u s e c h a n g e, gl o b ali z ati o n, g r e at e r i n v ol v e m e nt of n o n -st at e a ct o r s;  a n d 
cli m at e c h a n g e a n d v a ri a bilit y. T h e C o vi d -1 9 p a n d e mi c h a s b r o u g ht att e nti o n o n c e a g ai n t o t h e 
n e c e s sit y of a c c e s s t o s af e w at e r a n d s a nit ati o n. T hi s i s e vi d e n c e d b y t h e r a pi d s p r e a d of t h e di s e a s e 
i n a r e a s c h a r a ct e ri z e d b y hi g h p o p ul ati o n d e n siti e s a n d li mit e d a c c e s s t o b a si c i nf r a st r u ct u r e. T h e r e 
i s i n c r e a s e d att e nti o n t o t h e diff e r e nt w a y s i n w hi c h cli m at e c h a n g e a n d w at e r s e c u rit y i s s u e s a r e 
i nt e r-r el at e d. T hi s r el ati o n s hi p m a nif e st s i n t h e f o r m of c h a n g e s i n p r e ci pit ati o n p att e r n s; c h a n gi n g 
s e a s o n al di st ri b uti o n of r ai nf all; i n c r e a si n g i nt e n siti e s of p r e ci pit ati o n o v e r a s h o rt e r d u r ati o n; 
i n st a bilit y i n t r e n d s of p r e ci pit ati o n, i n c r e a s e d i n ci d e n c e of fl o o di n g a n d e xt r e m e e v e nt s. B ot h, t h e 
l a c k of a s w ell a s a n u n e x p e ct e d e x c e s s of p r e ci pit ati o n c a n l e a d t o c o n st r ai nt s o n w at e r a v ail a bilit y 
a n d a c c e s s f o r s o ci et y. T h e i n c r e a s e d i n st a bilit y of p r e ci pit ati o n a n d ot h e r cli m ati c a s p e ct s c a n l e a d 
t o hi g h u n c e rt ai nt y wit h r e g a r d t o pl a n ni n g, p r e p a r e d n e s s, c o pi n g a n d a d a pti v e r e s p o n s e s t o t h e s e 
c h a n g e s l e a di n g t o g r e at e r v ul n e r a biliti e s f o r s o ci et y wit h r e g a r d t o w at e r a c c e s s.  
 
T h e b u r d e n of t hi s i n c r e a si n g u n c e rt ai nt y a n d r e s ulti n g c o n st r ai nt s o n w at e r a v ail a bilit y i s h o w e v e r 
n ot b o r n e b y a h o m o g e n o u s p o p ul ati o n, r at h e r b y a p o p ul ati o n st r u ct u r e d b y i n h e r e nt i n e q u aliti e s. 
T h e r ef o r e a s t h e a c c e s s t o w at e r c h a n g e s o n a c c o u nt of t h e a b o v e f a ct o r s, t h e s e eff e ct s a r e s o ci all y 
diff e r e nti at e d. W hil e s o m e s e cti o n s m a y b e a bl e t o c o p e b ett e r wit h t h e s e c o n st r ai nt s a n d 
u n c e rt ai nti e s, v ul n e r a bl e s e cti o n s s uff e r di s p r o p o rti o n at el y. T hi s s o ci all y diff e r e nti at e d e x p e ri e n c e 
of a n d r e s p o n s e t o t hi s cli m at e c h a n g e i n d u c e d w at e r i n s e c u rit y f oll o w i nt e r s e cti o n al st r u ct u r al 
a x e s of cl a s s, c a st e, r eli gi o n, g e n d e r, a n d ot h e r s o ci al c at e g o ri e s. P oli ci e s t h at d o n ot a c k n o wl e d g e a s 
w ell a s e x pli citl y a d d r e s s s u c h i n e q u aliti e s t e n d t o fl o w al o n g t h e e xi sti n g s o ci al cl e a v a g e s a n d 
c o n c e nt r at e t h e p oli c y b e n efit s a m o n g t h o s e w h o h a v e m o r e a c c e s s t o r e s o u r c e s a n d s o ci al c a pit al, 
t h u s ex a g g e r ati n g t h e v ul n e r a bilit y of t h e w e a k e st s e cti o n s.  
 
S a ci W A T E R s i n vit e s w o r ki n g p a p e r s f r o m t h e S A W A F ell o w s o n t h e i nt e r di s ci pli n a r y a n al y s e s of 
t h e r el ati o n s hi p s b et w e e n cli m at e c h a n g e, w at e r a n d s o ci et y. T h e s e p a p e r s s h o ul d a d d r e s s t h e 
s o ci all y diff e r e nti at e d i m p a ct s of t h e c h a n gi n g a c c e s s t o w at e r i n a l a r g e r c o nt e xt of cli m at e 
c h a n g e.  C o nt ri b ut o r s a r e e n c o u r a g e d t o u s e c o n c e pt u al l e n s e s o r t h e o r eti c al f r a m e w o r k s t h at 
e n c o u r a g e t h e i nt e g r ati o n of t h e s o ci al wit h t h e n at u r al s ci e n c e s. C o nt ri b uti o n s s h o ul d s p e a k t o 
t h e m e s t h at hi g hli g ht t h e s o ci all y diff e r e nti at e d n at u r e of t h e s e p r o c e s s e s. S c h ol a r s a r e e n c o u r a g e d 
t o e n g a g e wit h c o n c e pt s of g e n d e r a n d s o ci al i n cl u si o n, v ul n e r a bilit y, a d a pt ati o n a n d r e sili e n c e, o r 
ot h e r f r a m e w o r k s t h at i nf o r m t h e c u r r e nt di s c o u r s e s o n cli m at e c h a n g e v ul n e r a bilit y a n d 
a d a pt ati o n.  
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M et h o d ol o gi c all y, r e s e a r c h c o ul d b e l o c at e d i n q u alit ati v e, q u a ntit ati v e o r mi x e d m et h o d s 
a p p r o a c h e s. S A W A F ell o w s a r e e n c o u r a g e d t o u s e t hi s a s a n o p p o rt u nit y t o i nt e g r at e t h e i r l e a r ni n g s 
o n g e n d e r a n d w at e r, a n d i nt e r -di s ci pli n a r y fi el d r e s e a r c h m et h o d ol o g y t r ai ni n g s i n t h e S A W A 
p r o g r a m m e. T h e y a r e e n c o u r a g e d t o j u xt a p o s e s o m e of t h e c o n c e pt s a n d t h e o ri e s l e a r nt i n t h e 
t r ai ni n g p r o g r a m m e s wit h t h ei r e m pi ri c al m at e ri al.  E a c h w o r ki n g p a p e r c o ul d b e a ut h o r e d b y o n e 
o r m o r e S A W A F ell o w s, l o c at e d wit hi n t h e s a m e i n stit ut e o r a c r o s s S o ut h A si a. W e e n c o u r a g e t h e 
i n v ol v e m e nt of o n e o r m o r e s e ni o r r e s e a r c h e r s /f a c ult y / S A W A c o o r di n at o r s / r e s e a r c h s u p e r vi s o r s 
o n t h e p a p e r s a s c o -a ut h o r s.  I n c a s e s, w h e r e t w o o r m o r e S A W A F ell o w s c o-a ut h o r a p a p e r, t h e y 
a r e e n c o u r a g e d t o c o n si d e r t h ei r r e s e a r c h i n a c o m p a r ati v e p e r s p e cti v e, hi g hli g hti n g t h e r ati o n al e 
f o r c o m p a ri s o n, b ut al s o b ri n gi n g o ut i m p o rt a nt si mil a riti e s o r diff e r e n c e s a c r o s s t h e c a s e s  
r e s e a r c h e d b y t h e m, r e s p e cti v el y.  
 
I m p o rt a nt d e a dli n e s f o r t h e W o r ki n g P a p e r S e ri e s : 
C all f o r P a p e r s a n d C o n c e pt N ot e  –  2 0 t h M a r c h 2 0 2 1  
S u b mi s si o n of A b st r a ct s  –  3 1 st M a r c h 2 0 2 1  
D e ci si o n o n a c c e pt a n c e of a b st r a ct s –  1 0 t h A p ril 2 0 2 1  
S u b mi s si o n of W o r ki n g P a p e r  - 1 0 t h J ul y, 2 0 2 1 
F e e d b a c k o n w o r ki n g p a p e r  - 3 1 st J ul y, 2 0 2 1 
S u b mi s si o n of r e vi s e d p a p e r  - 3 1 st A u g u st, 2 0 2 1  
 
G ui d eli n e s f o r a b st r a ct :  
E a c h a b st r a ct s h o ul d b e 3 0 0 - 5 0 0 w o r d s l o n g a n d s u b mitt e d al o n g wit h fi v e k e y w o r d s. T h e a b st r a ct 
s h o ul d m e nti o n t h e r ati o n al e a n d o bj e cti v e s of t h e st u d y; s p e cif y t h e m et h o d ol o g y a n d p r e s e nt t h e 
k e y r e s ult s.  
 
G ui d eli n e s f o r w o r ki n g p a p e r :  
E a c h w o r ki n g p a p e r s h o ul d b e a b o ut 6 0 0 0 -8 0 0 0 w o r d s l o n g a n d s u b mitt e d wit h fi v e k e y w o r d s. It 
s h o ul d p r e s e nt t h e o bj e cti v e s a n d r ati o n al e f o r t h e r e s e a r c h, g r o u n d e d i n a r e vi e w of t h e r el e v a nt 
lit e r at u r e. T h e m et h o d ol o g y a n d r ati o n al e f o r t h e c h oi c e of m et h o d ol o g y s h o ul d b e s p e cifi e d. T hi s 
s h o ul d b e f oll o w e d b y a d e s c ri pti o n of t h e k e y r e s e a r c h fi n di n g s. T h e p a p e r s h o ul d p r o vi d e a 
di s c u s si o n of t h e c o nt ri b uti o n t o k n o wl e d g e of t h e s u bj e ct d o m ai n, a n d r el e v a n c e f o r t h e o r y a n d 
p r a cti c e. It s h o ul d c o n cl u d e wit h a m e nti o n of t h e li mit ati o n s of t h e r e s e a r c h a n d s c o p e f o r f ut u r e 
r e s e a r c h. A ut h o r s m u st e n s u r e c o n si st e n c y b et w e e n t h e lit e r at u r e cit e d i n t h e t e xt a n d t h e 
lit e r at u r e li st e d at t h e e n d i n t h e r ef e r e n c e li st a n d u s e t h e A P A st yl e of r ef e r e n ci n g.  
 
P a p e r s  s u b mitt e d:  
 
A ut h o r s ( S A W A 
f ell o w s ) 
PI  C o -a ut h o r s  Titl e  
P. A c h a r y a  N E C  M. W r o bl e y, R. D o n g ol  
A n A n al y si s of U r b a n Fl o o di n g a n d S u st ai n a bl e A d a pti v e 
I nt e r v e nti o n s i n K at h m a n d u, N e p al 
E. M. G. P. 
H e m a c h a n d r a  
P GI A  
N. D. K. D a y a w a n s a, R a njit h 
P r e m al al D e Sil v a  
A s s e s si n g s u st ai n a bilit y of a n a n ci e nt i r ri g ati o n s y st e m –  
A p pli c ati o n of a s u st ai n a bilit y  
a s s e s s m e nt i n d e x f o r H o ri vil a P al u g a s w e w a C a s c a d e S y st e m 
i n A n u r a d h a p u r a S ri L a n k a 
L a mi y a 
S h a r m e e n J a r e n,  
B U E T  M. S h a hj a h a n M o n d al  
S o ci all y -diff e r e nti at e d i m p a ct s  of d y n a mi c w at e r p o v e rt y 
u n d e r c h a n gi n g cli m at e i n p e ri -u r b a n a r e a s a r o u n d d h a k a, 
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R a b e y a S ult a n a 
L e y a,  
b a n gl a d e s h  
K h a di z a T ul 
K o b r a N a hi n  
B U E T  
M. S h a hj a h a n M o n d al, S o ni a 
Bi nt e M u r s h e d,  
S a r a N o w r e e n  
A s s e s s m e nt of a d a pt ati o n ti p pi n g p oi nt s wit h g e n d e r 
p e r s p e cti v e s i n t h e fl o o d pl ai n of  
B r a h m a p ut r a Ri v e r  
S u m ai y a Bi nt e 
I sl a m 
S a hi k a A h m e d  
M e e n a S a kt hi v el 
P a n di a n  
C W R  
R a mji V ai d h y a n at h a n, 
P o ul o mi B a n e rj e e  
G r o u n d w at e r V ul n e r a bilit y at N at u r e - S o ci et y I nt e rf a c e: A 
C a s e st u d y of C hitt a r S u b b a si n  
P ri y a d h a r s hi ni 
R C  C W R  C a r oi n A r ul  
I m p a ct of Cli m at e S m a rt A g ri c ult u r e t h r o u g h S u st ai n a bl e 
I r ri g ati o n M a n a g e m e nt a n d C o n s e r v ati o n Till a g e P r a cti c e s f o r  
M ai z e P r o d u cti o n.  M el b a R e s pi n a B  
A n u p a m a R a y  N E C  
Vi s h n u P r a s a d P a n d e y, 
R o b e rt D o n g ol  
Cli m at e C h a n g e, Diff e r e nti al I m p a ct s o n W o m e n a n d G e n d e r 
M ai n st r e a mi n g: A C a s e St u d y of E a st R a pti W at e r s h e d, N e p al  
S u m ai a K a s h e m  
B U E T  
S o ni a Bi nt e M u r s h e d, S a r a 
N o w r e e n, M. S h a hj a h a n 
M o n d al, S ujit K u m a r B al a  
F ut u r e of Ri g ht t o W at e r f o r U r b a n P o o r i n D h a k a Cit y u n d e r 
C h a n gi n g Cli m at e  
Z a ri n S u b a h  

































A N N E X 9 : E xt e r n al Li n k s a n d Att a c h m e nt s  
 
 
1. S A W A R e gi o n al W o r k s h o p R e p o rt ( 2 0 1 8)  –   
htt p: / / w w w. s a ci w at e r s. o r g / s a w al e a d e r s hi p p r o g r a m / w p -c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 1 9 / 0 4 / S A W A -
R e gi o n al -W o r k s h o p -2 0 1 8 -r e p o rt -1. p df  
 
2. S A W A R e gi o n al W o r k s h o p R e p o rt ( 2 0 1 9)  
htt p: / / w w w. s a ci w at e r s. o r g / s a w al e a d e r s hi p p r o g r a m / w p -c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 2 0 / 0 7 / 2 n d -S A W A -
R e gi o n a l-w o r k s h o p -R e p o rt -2 0 1 9. p df  
 
3. S A W A R e gi o n al W o r k s h o p R e p o rt ( 2 0 2 0)  
htt p: / / w w w. s a ci w at e r s. o r g / s a w al e a d e r s hi p p r o g r a m / w p -c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 2 1 / 1 0 / S A W A -
R e gi o n al -w o r k s h o p -2 0 2 0 -R e p o rt -Fi n al. p df  
 
4. S A W A T r ai ni n g of T r ai n e r s R e p o rt ( 2 0 2 0)  
htt p: / / w w w. s a ci w at e r s. o r g / s a w a l e a d e r s hi p p r o g r a m / w p-c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 2 1 / 1 0 / S C a N -
S A W A_ R e p o rt -1. p df  
 
5. S A W A R e s e a r c h T o ol -S h o p R e p o rt ( 2 0 2 1)  
htt p: / / w w w. s a ci w at e r s. o r g / s a w al e a d e r s hi p p r o g r a m / w p -
c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 2 1 / 1 0 / R e p o rt_ R e s e a r c h -T o ol -S h o p. p df  
 
6. P r oj e ct di s s e mi n ati o n d o c u m e nt a r y ( 2 0 2 1)  
htt p s: / / w w w. y o ut u b e. c o m / w at c h ? v = h 4 g L C 9 h d 1 T c  
 
7. Di s s e mi n ati o n of e v e nt s  i n N e w sl ett e r s 
htt p s: / / c a p -n et. o r g / w o r k s h o p s -i n-a si a -r e s e a r c h -m et h o d s -g e n d e r -a n d -w at e r /  
htt p s: / / c a p -n et. o r g / cli m at e -l e a d e r s hi p-a n d -i nt e r di s ci pli n a r y-r e s e a r c h -m et h o d s /  
 
8. P r oj e ct P r ofil e p u bli c ati o n i n w H 2 O j o u r n al of g e n d e r a n d w at e r  
htt p s: / / r e p o sit o r y. u p e n n. e d u / c gi / vi e w c o nt e nt. c gi ? a rti cl e = 1 0 7 7 & c o nt e xt = w h 2 oj o u r n al  
 
9. S A W A S J o u r n al a r c hi v e s  
htt p: / / s a ci w at e r s. o r g / s a w a sj. p h p  
 
1 0. I n c e pti o n M e eti n g R e p o rt  
htt p: / / w w w. s a ci w at e r s . o r g / s a w al e a d e r s hi p p r o g r a m / w p-c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 1 9 / 0 4 /I n c e pti o n -
m e eti n g -R e p o rt -2 0 1 8. p df  
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